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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Operación Fortuna es un guion que se desarrolla en la actualidad, trata sobre los 
defectos humanos tales como la ambición, avaricia y envidia, es la historia de cómo los 
diferentes personajes deben sobreponerse a sus defectos para lograr sus objetivos tales 
como el amor, dinero, estatus, etc. Ellos harán hasta lo impensable por obtener la 
herencia. A pesar de lo mucho que les cuesta cambiar su forma de ser, descubren que la 
familia es importante para conseguir las metas que se han propuesto y esto los acerca 
más a su gran fortuna. 
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Abstract 
This screenplay takes place in modern times, and talks about the human defects like 
ambition, greed and envy. It is the story about how each character needs to overcome 
this defects to achieve their goals in life, money, status, love, etc. They are going to do 
the inimaginable for the heritage. During this, they find out the importance of family to 
conquer everything they need, therefore, closer to the great fortune. 
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1. Presentación del guion 
1.1 Título 
Operación Fortuna 
1.2 Tema 
Avaricia 
1.3 Premisa 
El deseo por el dinero nos lleva a rebasar límites inimaginables. 
1.4 Storyline 
Genaro Montoya, un reconocido empresario, sufre un infarto que lo alerta de su 
mortalidad. Al no tener hijos, decide dejarle la herencia a sus sobrinos Jonás, Raquel y 
Benjamín, los trillizos, mediante un concurso televisado. La avaricia los llevará a competir 
por la herencia sin medir las consecuencias. 
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2. Sinopsis 
Genaro Montoya (79) un reconocido empresario sufre un infarto, que lo alerta de su 
mortalidad. Genaro decide hacer su testamento donde dejará su emporio a uno de sus 
sobrinos, los trillizos: Jonás (42) un parapsicólogo que trabaja dictando conferencias, de 
poco éxito. Raquel Montoya (42) una ex modelo que ha perdido trabajos y fama por su 
edad, ha vivido toda la vida de los hombres, pero últimamente, por falta de dinero, no ha 
podido hacerse su mantenimiento, y Benjamín Montoya (42), quien no ha podido 
conseguir trabajo en su profesión y, a escondidas, se dedica a ser Drag Queen, por gusto 
y para poder alimentar a su esposa embarazada. 
 
Los hermanos se reúnen en el despacho de su tío para conocer su voluntad, los 
hermanos deben pasar por un concurso de televisión donde las pruebas, diseñadas por 
su tío, son de acuerdo a los valores que él ha trabajado en la empresa: competitividad, 
estrategia y relaciones públicas. Superando estas pruebas ya están listos para escuchar 
al ganador, el tío Genaro no ha muerto y quedan dos días para el término de la cláusula y 
el concurso es cancelado. Los Trillizos saben que la única forma de obtener el dinero es 
matando al tío. 
Después de la organización de un torpe plan, lo intentan llevar a cabo. Al entrar en la 
habitación de Genaro, lo encuentran muerto. 
 
Con la prueba de desempate a punto de ser anunciada, Leopoldo (65), abogado de 
Genaro, les revela que todo fue un plan de su tío para reunir a su familia y la herencia 
nunca quedará en sus manos. 
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3. Argumento 
GENARO MONTOYA (79) un empresario de renombre va en su camioneta blindada 
acompañado de dos escoltas, TORRES (34) y GONZÁLEZ (20). Genaro disfruta, en una 
pequeña pantalla de su programa de televisión favorito, Operación Fortuna. 
 
Genaro hace que sus escoltas entonen el jingle de Operación Fortuna. Los hombres de 
mala gana le hacen caso. Genaro se empieza a sentir enfermo a medida que la canción 
va avanzando, sus guardaespaldas no le prestan mucha atención, ya que no es la 
primera vez que finge una enfermedad, y siguen cantando. 
 
BENJAMÍN MONTOYA (42), un hombre vestido con un modesto traje sastre, apuesto y 
delgado, está en una cafetería en frente de un edificio de oficinas. Benjamín mira con 
atención los clasificados de un periódico, con timidez intenta que una mesera le preste 
atención y poder sintonizar Operación Fortuna. Benjamín se siente intimidado por la 
belleza de la joven, que finalmente toma el control y coloca el programa. La cafetería, 
que estaba un poco vacía, se empieza a llenar de gente, que emocionada, canta el jingle 
del programa. 
 
RAQUEL MONTOYA (42), está en una tienda de ropa juvenil, usa ropa que no le queda 
bien ni es apropiada para su edad. La joven que la atiende, la mira con burla, pero con el 
objetivo de mantener la venta, le miente diciéndole que se ve estupenda. Raquel se 
dirige a pagar, pero no tiene efectivo, toma, entonces, dos tarjetas de créditos y difiere, a 
varias cuotas, el vestido que compró. En las pantallas del local pasan un desfile de 
modas hasta que cambian de canal para ver Operación Fortuna. 
 
JONÁS MONTOYA (42), un hombre con pinta de hippie, pelo largo, barba larga y 
siempre vestido de blanco, se encuentra en su camerino decorado con fotos de 
diferentes seres espirituales, que en una de las esquinas tiene un altar con una foto de 
extraterrestres alrededor de Jonás. Está practicando uno de sus ritos de salvación, baila 
alrededor de unas velas. Una alarma empieza a sonar, Jonás la encuentra y enciende el 
televisor en Operación Fortuna y baila el jingle alrededor de las velas. 
 
PABLO BARÓN (35) da inicio a Operación Fortuna, recitando el lema del programa, una 
gran histeria del público satura el estudio. Genaro, en su carro, está pálido y con los 
labios morados, González se asusta cuando Genaro se desmaya, pero Torres, que lleva 
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más tiempo a su lado, sabe que puede ser un ataque de hipocondría y no le da mayor 
importancia, hasta que nota que no se levanta ni reacciona a ningún llamado. Torres 
hace que la caravana se dirija al hospital, de inmediato. 
La transmisión del programa Operación Fortuna es interrumpida por una noticia de última 
hora, un PRESENTADOR del noticiero (32) anuncia que Genaro Montoya ha sufrido un 
ataque cardíaco, y regresa a la transmisión del concurso. 
 
El abogado de la empresa, el doctor LEOPOLDO GÓMEZ (65) entra al cuarto del 
hospital donde está internado Genaro, preparado de acuerdo con los protocolos exigidos 
por Genaro para su contacto, estar esterilizado y utilizar varios implementos. Leopoldo lo 
considera un poco exagerado, pero todo sea por la salud de su cliente. 
 
Ambos hombres hablan sobre escribir un testamento. Genaro pregunta si alguien, a parte 
de las figuras públicas, lo ha visitado, el abogado responde que no. Leopoldo pregunta 
quién ha de heredar sus propiedades, Genaro responde que quiere dejarlas en la familia, 
siendo su única familia, los trillizos: Jonás, Raquel Y Benjamín. 
 
Los trillizos llegan al hospital a visitar a su tío pensando que ha fallecido, con fingida 
tristeza se saludan. Al ver una camilla con un cuerpo cubierto por una sabana, los tres 
piensan lo peor, pero no pueden ocultar el gusto que les da. Leopoldo sale de la 
habitación de Genaro, los tres acuden a saludarlo y esperan el pésame, pero Leopoldo 
les cuenta que la situación de Genaro es estable. Los tres fingen emoción y entregan los 
detalles que le trajeron, excepto Benjamín que dice traer regalo compartido con su 
hermana. 
 
Jonás se prepara para una de sus conferencias de Parapsicología y su esposa MARCIA 
HERNÁNDEZ (36) lo interrumpe, le hace correcciones y lo prepara para el evento. 
 
Raquel está en un centro de estética donde le terminan de realizar un tratamiento, lleva 
varias sesiones sin pagar. Raquel finge una llamada para salvarse de la deuda, y lo 
consigue. 
 
Benjamín busca su desayuno pero solo encuentra pan y agua de panela, resignado 
come, mientras mira los clasificados de empleo, de un periódico. Cuando escucha la voz 
de Mónica, su esposa, oculta el periódico. MÓNICA JIMÉNEZ (37) tiene 7 meses de 
embarazo, busca en el clóset, con afán, que ponerse, tiene un par de vestidos tendidos 
en la cama, pero se nota que ninguno le queda bien. Examina en la parte de Benjamín 
tratando de ver si algo de él le queda. En ese momento encuentra una caja con un 
vestido verde de lentejuelas. Mónica feliz corre a abrazar a su esposo, que perturbado, 
no sabe cómo explicar el contenido de ella. Ambos salen hacia sus trabajos, Mónica 
ignora que Benjamín no tiene empleo. 
 
Genaro decide que la mejor forma de elegir a su próximo heredero es mediante 
Operación Fortuna, el concurso número uno del país. Así que llama al productor ejecutivo 
y al presentador PABLO BARÓN (35), les entrega una alta suma de dinero para que 
permitan que él pueda organizar y manipular el concurso a su antojo. 
 
Después de armar el testamento, Leopoldo cita a los trillizos a una reunión en la oficina 
de Genaro, les muestra las propiedades que ha de heredar y administrar el elegido, y 
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expone las características que quiere Genaro de su heredero: Control y manejo del 
producto, Estrategias y Liderazgo. 
 
Una de las cláusulas del testamento reza que para hacerse efectivo y uno de ellos ser el 
gran heredero, Genaro debe morir entre los 30 días siguientes, contados a partir del 
primer día en que fue redactado, si pasado este período, Genaro sigue con vida, el 
testamento queda nulo. Preocupados los trillizos preguntan ¿por qué solo uno?, a lo que 
su tío les responde que él no quiere perder lo que ha luchado por tanto tiempo, si los tres 
obtienen la empresa no sabrían cómo manejarla, ni habría acuerdo entre ellos, en 
cambio una sola persona a cargo, la más idónea, lo lograría. Los hermanos lo piensan y 
en breve tiempo deciden firmar el contrato, imaginando la gran cantidad de dinero que va 
a llegar a sus manos. 
 
Genaro ve varios informes de televisión, escucha algo sobre una nueva enfermedad 
mortal. Ante el reciente suceso y su hipocondría, se siente enfermo, llama a Torres para 
que el doctor Rojas vaya a atenderlo. El doctor llega y le dice que todo está bien, que es 
cosa de su imaginación, que faltan aun resultados por confirmar. Genaro se tranquiliza 
un poco, el doctor se retira, Torres le pasa un cheque por una gran cantidad de dinero. 
Torres le da indicaciones a González para cuando le toque su turno solo con Genaro. El 
joven dispuesto a aprender, y con tal de mantener su trabajo, acepta pasar la noche con 
Genaro, cuidándolo de las supuestas bacterias que están interfiriendo con su salud. 
 
El día de la primera prueba llega. En el set de Operación Fortuna están todos reunidos, 
Pablo Barón les indica en qué consiste la primera prueba: es algo primordial para la 
empresa experta en el manejo equipos médicos, que su futuro director conozca sobre la 
función y mantenimiento de cada uno de los equipos. Para ello, durante la prueba, tienen 
que revivir a una persona, representada en un muñeco simulador. Al sonar el timbre, el 
cronómetro inicia su cuenta, Jonás siempre le ha tenido miedo a la sangre, está mareado 
y muy pálido, a duras penas mira el muñeco simulador. Raquel, muy serena, va por 
diferentes medicinas y equipos para trabajar. Benjamín intenta revivirlo como en las 
películas, no tiene ni idea de cómo empezar, trata de imitar a su hermana pero sin noción 
alguna de lo que hace. El muñeco de Jonás sigue sangrando a pesar del torniquete que 
le hizo en el brazo de mala gana, Jonás está en una de las esquinas de la habitación, 
respirando profundo. Raquel utiliza bastantes equipos, le practica un enema, el pobre 
muñeco está lleno de agujas y cables alrededor. Benjamín a duras penas le puso un 
vendaje, imitando a su hermana. Al cumplirse el tiempo el cronómetro se detiene. Pablo 
Barón, como moderador, revisa todos los simuladores, el de Benjamín, muerto, el de 
Raquel, bajos signos vitales, el de Jonás, vivo. 
 
Jonás: 1, Raquel: 0, Benjamín: 0 
 
Benjamín, en la noche, alista un maletín, trata de no hacer ruido para no despertar a 
Mónica, pero ella está despierta y le pregunta si debe hacer de nuevo horas extras, él 
confirma, le da un beso y sale. Mónica no puede dormir y se levanta, en ese momento 
encuentra en el piso la tarjeta de “Josefina” con un número de celular anotado con labial 
rojo. Mónica nunca había sospechado de su esposo, pero esa noche al encontrar esa 
tarjeta decide intervenir y llama a ese número. 
 
Benjamín entra a un hotel lujoso, saluda a una JOVEN (22) y ambos entran a un 
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ascensor, un celular suena, al parecer la joven es la que ha de contestar. Mónica espera 
a que le contesten y finge voz de hombre, una mujer le inicia la conversación que 
concluye en que pronto se van a ver. Mónica piensa que Benjamín le es infiel, por eso la 
plata no rinde. 
 
La segunda prueba comienza, la ruleta gira hasta detenerse en ESTRATEGIA. Pablo 
anuncia que hay un producto problema y que los hermanos deben encontrar la forma de 
solucionarlo. La prueba es dividida en dos partes. Durante la primera, que cuenta con 10 
minutos, los hermanos deben resolver un rompecabezas para encontrar el producto 
problema. El reloj empieza a correr, Benjamín con gran facilidad resuelve el 
rompecabezas y descubre que es un juego de cirugía para niños, Leopoldo confirma que 
la primera parte fue bien ejecutada y Benjamín pasa a desarrollar la segunda. Raquel con 
dificultad sigue armando el rompecabezas. A 30 segundos de finalizar la prueba, Jonás 
termina y pasa a donde está Benjamín. Leopoldo revisa y se da cuenta que el 
rompecabezas no está completo, Jonás debe devolverse y terminarlo, Raquel a 5 
segundos de finalizar el tiempo, termina el rompecabezas, Leopoldo revisa y es 
aprobado. Raquel pasa a la segunda prueba. Jonás queda descalificado. 
 
Para la segunda parte, Benjamín y Raquel deberán diseñar la estrategia para el producto 
que les correspondió. Para ello tienen otros 10 minutos. Ambos empiezan a trabajar con 
esmero en sus propuestas. Jonás es regañado por Marcia. Al finalizar el tiempo, 
Benjamín inicia y presenta un dibujo de un hombre vestido de enfermera que tiene un 
lema “Niños pongan sus instrumentos en mí”. Continúa Raquel, porta dos elementos, un 
delicado estuche con una cruz y una curita. Los dos explican su estrategia, los jurados 
eligen a Raquel como la ganadora. 
 
JONÁS: 1, BENJAMÍN: 0, RAQUEL: 1 
 
Raquel está en el gimnasio, la entrenadora MARITZA (33) la busca para cobrarle los tres 
meses que adeuda. Raquel intenta huir, pero es expulsada a la fuerza del lugar, reclama 
a gritos y dice que tiene mucha clase para estar en un sitio así, y que al ganar la herencia 
va a abrir su propio gimnasio, para gente de clase. 
 
Debido al éxito de Operación Fortuna, versión de Genaro, se ha desplegado una serie de 
especiales en los que dan a conocer, más a fondo, cada uno de los trillizos Montoya, 
para que el público elija su favorito. 
 
Jonás habla de su proyecto el OVNIPUERTO, que pronto iniciará la construcción, como 
de la conexión entre él y los espíritus del universo y el que lo convertirá en el próximo 
heredero. 
 
Raquel lleva a Genaro a la tienda de ropa juvenil que más le gusta, le hace probar 
diferentes estilos de ropa que mejoren la imagen tosca, que según ella, proyecta su tío. 
Genaro posa con diferentes prendas modernas, que no le quedan muy bien. 
 
Durante el perfil para Operación Fortuna, Raquel narra, mientras muestra su estilo de 
ropa, que una mujer bien vestida es la ideal para manejar una empresa. 
 
Benjamín está reunido con Mónica en un lujoso restaurante. Mónica se siente triste por la 
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supuesta infidelidad de su esposo, mantiene bajo la mesa la tarjeta de Josefina, pero no 
es capaz de sacarla. Benjamín le entrega un collar de oro, Mónica se sorprende. En el 
momento en el que Pablo interviene para conocer quién está detrás de Benjamín, él 
comenta sobre su supuesto éxito empresarial y que es el mejor preparado de los tres 
para manejar la empresa. Mientras tanto Mónica se siente abandonada y se va del 
restaurante. 
 
Benjamín como Josefina baila y canta ante un pequeño público de mayoría masculino. 
Entre los hombres está Torres, el guardaespaldas. Al terminar el show, 
Benjamín/Josefina se dirige hacia la habitación que le es asignada, Torres la sigue y 
coquetea con ella, Benjamín/Josefina le aclara que no todo es lo que parece. 
 
Antes de la tercera y última prueba, Leopoldo se reúne de nuevo con Genaro y le recalca 
que el concurso todavía puede ser interrumpido, Genaro cada vez presta más atención a 
los consejos de su abogado. 
 
Jonás y Raquel se preparan para la prueba y organizan un plan para ayudarse entre ellos 
y dejar por fuera a Benjamín. Benjamín sospecha de ambos. 
 
Las luces del estudio se encienden y todos están en posición para conocer la tercera 
prueba, que consiste en probar el Liderazgo de los trillizos. Hay tres potenciales 
inversores de capital para la empresa. Cada uno va a trabajar con uno de ellos y el que 
consiga el capital definirá el resultado del juego. Los inversores son el Licenciado 
mexicano y experto en economía, VICENTE JAVIER RODRÍGUEZ DE LA FUENTE (56), 
la doctora cubana JULIETA SÁNCHEZ (55) y el señor CHA-OL-INN (65) de origen 
japonés. Genaro decide como se hace la repartición, Julieta y Raquel trabajan juntas, 
Jonás y Vicente, Benjamín y el señor Cha-Ol-Inn. 
 
Julieta y Raquel no se entienden muy bien, por sus diferencias físicas. Jonás no sabe 
cómo explicarse con el licenciado Vicente, que nota su ignorancia. Benjamín no habla 
japonés, ni el señor Cha-Ol-Inn, español, al trabajar sin traductor se complica la 
comunicación. Al culminar el tiempo en el cronómetro, Pablo les pregunta a los 
inversores cuál de ellos está dispuesto a inyectar el capital en la empresa. El único que 
responde es el señor Cha-Ol-Inn. 
 
JONÁS: 1, BENJAMÍN: 1, RAQUEL: 1 
 
Al presentarse empate entre los hermanos, una de las cláusulas dice que se hará prueba 
de desempate, siempre y cuando no hayan pasado los 30 días de validez del testamento. 
Benjamín alegre va a saludar su esposa, que por fin tiene la valentía de reclamar por 
Josefina. Benjamín no es capaz de afrontar la situación.  
 
Raquel entra a un bar y se sienta en la barra, ve como las mujeres más jóvenes reciben 
invitaciones a tragos y comida, mientras ella sigue sentada, sola. Intenta lucir más 
atrevida, pero no se ve bien, hasta que MICHAEL (25) se acerca a ella, que feliz piensa 
que no ha perdido el encanto, hasta cuando él le pregunta por su éxito en el programa, 
Raquel se da cuenta que solo se le se acercó por la fama y el dinero, no por su atractivo 
o belleza. 
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Un fuerte esquema de seguridad se arma a la hora de la salida del edificio, un grupo de 
paparazzi espera afuera debido al éxito del programa, todos están listos con sus 
cámaras. Genaro está aturdido por el ruido y las luces, entorna los ojos y sufre otro 
ataque cardíaco. Torres y González lo levantan afanados. Los flashes de las cámaras 
registran cada momento de la acción. 
 
Benjamín va por fin a una entrevista de trabajo, con arrogancia dice que debido al éxito 
del programa, su estatus ha mejorado y pronto será el nuevo heredero del emporio 
Montoya y que no merece un trabajo de tan poca remuneración. 
Jonás tiene una discusión con Marcia porque las cuentas no cuadran, Marcia esconde 
los cuadernos y trata de distraer a Jonás, con un apasionado beso. 
 
En el hospital los hermanos se reúnen para saber sobre la salud de su tío. El Doctor 
Rojas dice que se ha hecho todo lo posible, ante lo cual los trillizos lo malinterpretan y 
hacen una pequeña celebración, hasta que el doctor les aclara que Genaro sufrió otro 
ataque al corazón, pero lo lograron estabilizar y que ahora más que nunca necesita del 
apoyo y cariño de su familia. Los trillizos esperan al abogado para que les ayude a definir 
la prueba de desempate. Leopoldo les anuncia que siendo ese día el penúltimo del 
contrato, Genaro había decidido dejar vencer los términos, por lo tanto el testamento es 
nulo y sin ningún heredero. 
 
Los trillizos decepcionados quedan perplejos. En el momento en que reaccionan, barajan 
una serie de opciones para ganar la herencia. Los tres deciden que la única efectiva es 
asesinar a su tío. 
 
Los hermanos planifican el asesinato de Genaro. Raquel pasa a cada hermano un par de 
medias veladas. Benjamín emocionado intenta ponérsela en sus piernas, los hermanos lo 
reprenden y él se siente avergonzado. Los tres revisan de nuevo el plan y deciden 
ejecutarlo. Bajan y se cubren el rostro con las medias. Al llegar a la portería del edificio, 
un poco oscura, el celador entre dormido se levanta y se acerca a la puerta, los 
hermanos se hacen los locos, intentan de nuevo entrar y el celador toma su bolillo 
dispuesto a atacar, Benjamín toma un ladrillo y piensa darle en la cabeza, pero se 
arrepiente y se aleja. Raquel y Jonás, del susto, se empiezan a besar, el celador piensa 
que son impulsos de jóvenes. El primer plan falla. 
 
Dos taxis doblan la esquina y se parquean en frente del edificio, salen muchos borrachos, 
los hermanos ven la oportunidad de entrar con ellos y se camuflan, les pasan una botella 
de aguardiente, Jonás emocionado empieza a beber con ganas. El celador los deja 
entrar. 
 
El ascensor se detiene, los borrachos se bajan pero les dejan otra botella de aguardiente. 
Jonás emocionado, sigue tomando. De repente el ascensor para, los hermanos se 
percatan de la gravedad del hecho que están a punto de cometer, pero siguen. El 
ascensor llega al piso del penthouse de Genaro. En la puerta está Torres montando 
guardia. Benjamín se pregunta por el paradero de González, sus hermanos lo ignoran e 
intentan saber cómo poder entrar al apartamento. Raquel piensa en utilizar sus encantos 
femeninos, hasta que Benjamín la interrumpe, se empieza a arreglar como Drag, 
volviéndose Josefina, se acerca a Torres, Jonás y Raquel quedan sorprendidos con el 
cambio de su hermano. 
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Al acercarse Torres reconoce a Josefina y tímido empieza a hablar con ella/él. Josefina le 
ofrece aguardiente, pero él se niega por estar en turno, después de una corta insistencia, 
Torres le hace caso y empieza a tomar. El tiempo pasa y Torres sigue en pie. Todos 
están desesperados, hasta que Raquel interviene, toma la botella con violencia y se la 
rompe en la cabeza a Torres que cae desmayado. Jonás y Benjamín/Josefina quedan 
fríos por la acción que acaba de hacer su hermana. Revisan que nadie se acerque y 
continúan, entran finalmente a la habitación de Genaro. 
 
González llega con una bolsa de buñuelos que le encargó Genaro, al encontrar a Torres 
inconsciente se asusta y desenfunda su arma. Cuando los hermanos en la habitación 
sacan los implementos que llevaron para asesinar a su tío, las luces son encendidas por 
González, que nervioso no deja de apuntarles, mientras revisa los signos vitales de 
Genaro, que ya ha fallecido. 
 
En la estación de policía los trillizos son interrogados, llegan los resultados de medicina 
legal que determinan que Genaro murió por causas naturales, los tres quedan libres. Al 
salir Leopoldo les aclara la situación legal en la que se encuentran. Por decisión de 
Genaro, la última cláusula del testamento fue cambiada, ninguno de ellos es ahora el 
heredero y de premio de consolación les dan objetos corporativos. Leopoldo les entrega 
un documento que expresa todos los deseos de Genaro y cómo manipuló el concurso 
para que sus sobrinos y él pudieran disfrutar de su herencia: vivir y compartir en familia. 
Los hermanos se van del lugar a ser desconocidos de nuevo. 
 
Durante el funeral de Genaro, sus sobrinos llegan tarde, pero recuerdan las valiosas 
lecciones que les dejó su tío. Al ser las 12:00 todos, menos Leopoldo, van a ver una 
nueva edición de Operación Fortuna. 
 
EPÍLOGO: 
Los hermanos inauguran el nuevo centro de recepción extraterrestre, el OVNIPUERTO 
GENARO MONTOYA. 
 
FIN. 
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4. Perfil de Personajes 
4.1 Historia de la familia 
Cuando eran pequeños, a los trillizos siempre los vestían igual, incluso a Raquel. Don 
Ernesto Montoya y Doña Azucena Arias, sus padres, siempre fueron muy tradicionalistas 
y conservadores. Benjamín tuvo complicaciones al nacer y fue el consentido, durante su 
niñez fue el más bromista para tratar de ganarse s sus hermanos, pero solo logró 
alejarlos.  
 
Raquel, a los 22 años, fue la primera en dejar la casa, por ir a cumplir sus sueños de 
modelaje. Jonás, a los 27 años terminó su carrera de psicología, se casó con Marcia y se 
marchó de la casa. Benjamín se quedó hasta la muerte de su padre a causa de un 
cáncer, hace 15 años, doña Azucena se devolvió a su pueblo, en una zona de Caldas, 
donde falleció hace 5 años, por una falla cardíaca. Los trillizos se culpan los unos a los 
otros por abandonar a su mamá, ninguno asume su responsabilidad. 
 
Las reuniones de familia siempre son en funerales, sus tíos paternos han fallecido 
recientemente, solo queda su tío Genaro, quien siempre fue un mito para ellos, pocas 
veces lo habían visto, ya que Genaro siempre dio prioridad al trabajo y no a la familia, 
nunca fue a los funerales de sus hermanos, siempre se hacía presente con algún 
producto corporativo, en forma de pésame. 
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Los trillizos recuerdan cuando su tío Genaro les dio un supuesto regalo por ser sus 
sobrinos favoritos. Pero resultó ser una broma. 
4.2 Jonás Montoya 
Con 42 años es el mayor se sus hermanos, por dos minutos. La relación con su familia 
no ha sido buena, sus papás vivían trabajando y poco compartían con sus hijos las 
experiencias y sueños. Ha estado más cerca de Raquel que de Benjamín, del que ha 
sentido celos. Con el fin de llamar la atención de sus padres hacía trucos de magia, 
presentaciones y shows de baile. 
 
En el momento de decidir la carrera, en la que quería trabajar, sus padres le sugirieron 
psicología. Al conocer las diferentes vertientes de la profesión, se siente identificado con 
las creencias y teorías de seres del más allá. 
Es un parapsicólogo que dicta conferencias sobre ovnis, adivinación del futuro y control 
de los fantasmas para que hagan lo que la persona quiere. Nunca ha tomado su trabajo 
en serio, es un niño grande, no ha querido madurar, porque tampoco lo ha necesitado. 
Todo lo ha obtenido con su encanto y espontaneidad y no con su esfuerzo, es un hombre 
de salidas fáciles y si puede evitar el problema mejor. Es mediocre y depende 
absolutamente de su esposa. 
4.3 Raquel Montoya 
Una modelo de 42 años, relegada por su edad, no tiene hijos ni le interesa tenerlos. Se 
ha dedicado a la belleza física, no se ha nutrido intelectualmente, aunque es muy 
inteligente y fuerte. Sabe utilizar sus encantos para conseguir lo que quiere, ha querido la 
fama, el reconocimiento y aceptación, que la gente la quiera. No ha asumido que ya no 
es una jovencita, que es una mujer adulta, le teme a la vejez y hace todo lo posible por 
luchar contra del tiempo. Siempre se ha sentido doblegada por sus hermanos, cuando 
niña hacía lo que ellos dijeran, no le gusta estar cerca de ellos porque la hacen sentir 
pequeña y vulnerable. 
 
No estudió nada, porque creía tener gran futuro como modelo, pero las cosas no se 
dieron. No ha tenido una relación seria en mucho tiempo por temor a comprometerse y 
perder oportunidades laborales. 
 
Es una mujer independiente, que sale adelante por más difícil que sea la situación. 
4.4 Benjamín Montoya 
Tiene 42 años. Es un hombre que no ha aprendido a vivir con sus debilidades, no ha 
conseguido ningún triunfo notable en su vida, excepto a su esposa Mónica (35) que está 
embarazada. Es economista pero no ha conseguido un trabajo estable desde que se 
graduó, es un hombre que vive de ilusiones, pensando que un golpe de suerte va a llegar 
pronto a su vida. 
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A pesar de ello, sigue con la ilusión de gerenciar una empresa. Pese a su timidez, 
Benjamín es un hombre de buen corazón, está enamorado de Mónica y quiere brindarles 
a ella y al bebé en camino, el mejor de los futuros. 
 
Es un hombre inseguro en el día, pero en las noches se convierte en Josefina, un travesti 
extrovertido que hace shows en hoteles. 
4.5 Genaro Montoya 
Tiene 79 años. Es un empresario de alto renombre. Su grupo empresarial es uno de los 
más importantes del país, dueño de hospitales, medios de comunicación y varios bienes 
raíces en el país, es una de las personas más influyentes. 
 
Genaro es hipocondríaco, siente que cualquier cosa le puede hacer daño, hasta que en 
efecto le da un ataque cardíaco que lo deja incapacitado por unos días y lo hace 
reflexionar sobre su vida y a quien ha de dejar lo que tanto ha trabajado, a lo largo de su 
vida. Así que decide hacer su testamento para que uno de sus sobrinos, los trillizos: 
Jonás, Raquel y Benjamín obtengan la herencia, el poder, el dinero y la fama que ha 
forjado y lo han posicionado en la sociedad. El que tenga las facultades para manejar los 
tres aspectos, ganará la herencia. Tiene 30 días de vida. 
4.6 Leopoldo Gómez  
Tiene 65 años. Desde muy joven decidió que su camino era el derecho, le encanta su 
carrera. Ha trabajado duro toda la vida, es un profesional en todo el sentido de la palabra. 
Lleva 30 años trabajando para Genaro, durante este tiempo Leopoldo le ha tomado gran 
cariño y ante todo respeto al hombre que admira. Siempre ha considerado que las 
decisiones que toma Genaro son las correctas, y cuando no lo son trata de acomodar 
todo para que lo parezcan. 
 
Confía que Genaro lo tenga más en cuenta en todas sus decisiones, siente que es pieza 
fundamental de la empresa. 
4.7 Mónica Jiménez 
Con 37 años, estudió Administración de Empresas, en una de las mejores universidades 
del país, su familia siempre ha sido de buen estatus económico. Conoció a Benjamín en 
un trabajo en el que ambos coincidieron, a ella le llamó la atención su timidez y su buen 
humor. Empezaron a salir y fue ella la que le propuso matrimonio, después de varios 
años de noviazgo. 
 
Es alegre, trabajadora, enamorada de Benjamín y dispuesta a apoyarlo en todo lo que él 
decida hacer. Está feliz de poderle dar un hijo, sabe que la situación económica es 
complicada, pero algo se solucionará. El concurso de Genaro es una bendición para ella. 
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4.8 Marcia Hernández 
Es una mujer que siempre ha querido la fama y el reconocimiento. Cuando conoció a 
Jonás vio mucho potencial en él. Es manipuladora y controladora, sabe que con Jonás 
puede alcanzar todo lo que ha deseado para su vida, le crea la imagen del iluminado. 
Tiene 36 años. 
4.9 Robín Torres 
Lleva 10 años trabajando con Genaro, a pesar de ser joven es el líder de los 
guardaespaldas. Ha entendido y atendido a Genaro, lo quiere como a un abuelo y lo 
conoce a la perfección. 
Torres es el que más ha durado al servicio de Genaro. Por su imagen de tipo rudo, pocos 
saben que es fanático de los Drag Queen, desde siempre le ha llamado la atención ese 
mundo. 
4.10 Diego González 
Con apenas 20 años, Diego es recién egresado de la escuela para escoltas, se siente 
nervioso de cuidar a uno de los empresarios más importantes del país. Es ingenuo, pero 
tiene muchas ganas de aprender y sacar adelante su profesión. Su sueño es ser policía. 
4.11 Pablo Barón 
Es reconocido porque su programa de televisión “Operación Fortuna”, el más visto en el 
país. Es comunicador social que encontró ese trabajo por azar. Elegante, apuesto, 
interesante y famoso. Es el presentador y animador del concurso de Genaro. 
4.12 Cuadro de relaciones entre personajes. 
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5. Escaleta 
1. EXT. AVENIDA POCO TRANSITADA. DÍA 
 
En una avenida poco transitada pasa una caravana de seis motos y tres 
camionetas blindadas. Las motos van deteniendo el tráfico para que las camionetas 
avancen rápido. 
 
2. INT. AVENIDA POCO TRANSITADA-CARRO DE GENARO. DÍA 
 
GENARO MONTOYA (79) está absorto viendo el programa Operación Fortuna, 
junto a sus guardaespaldas TORRES (34) Y GONZÁLEZ (20), con los que canta el 
jingle del programa. Genaro siente un dolor en el pecho. 
 
3. INT/EXT. CAFETERÍA ENFRENTE DE UN EDIFICIO ELEGANTE. DÍA 
 
BENJAMÍN MONTOYA (42) toma café mientras busca ofertas de trabajo en un 
periódico, al ser la hora de Operación Fortuna, Benjamín, con timidez, busca el 
control para sintonizar, hasta que una mesera lo hace por él. Todos en la cafetería 
cantan el jingle. 
 
4. INT. CENTRO COMERCIAL – TIENDA DE MODA JUVENIL. DÍA 
 
RAQUEL MONTOYA (42) se prueba varios vestidos que no son acordes a su 
figura, en el momento del pago Raquel debe diferir a varias tarjetas la compra de 
un vestido de promoción. En las pantallas del almacén transmiten Operación 
Fortuna. 
 
5. INT. CAMERINO. DÍA 
 
JONÁS MONTOYA (42) realiza un baile africano alrededor de unas velas. Jonás 
escucha una alarma de un reloj y con torpeza lo busca, cuando lo encuentra 
desactiva la alarma y sintoniza Operación Fortuna. Baila el jingle del programa. 
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6. INT. AVENIDA POCO TRANSITADA-CARRO DE GENARO. DÍA 
 
Genaro emocionado con el programa y ante la histeria del público, sufre un infarto, 
Torres se hace el desentendido mientras González queda paralizado del susto. Al 
ver que Genaro no se levanta, lo llevan al hospital. 
 
7. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN – SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
El último participante baja al panel de concursantes, abraza con fuerza a Pablo que 
inicia el programa girando las diferentes ruletas, creando suspenso en la parte en 
que se ha de detener. 
 
8. INT. CAFETERÍA ENFRENTE DEL EDIFICIO ELEGANTE/ CAMERINO JONÁS/ 
CENTRO COMERCIAL. DÍA 
 
Los hermanos desde diferentes partes ven Operación Fortuna y se enteran de la 
noticia del infarto fulminante de su tío Genaro. 
 
9. INT. HOSPITAL-HABITACIÓN GENARO. DÍA 
 
Genaro está conectado a varias máquinas, su abogado el doctor LEOPOLDO 
GÓMEZ (65) entra a visitarlo, Genaro le dice que es momento de redactar el 
testamento. Y pregunta por sus sobrinos los trillizos. 
 
10. INT. HOSPITAL - SALA DE ESPERA. DÍA 
 
JONÁS llega con uno de sus kits de salvación del espíritu. RAQUEL está 
coqueteando con uno de los guardaespaldas, al lado de ella hay una corona de 
flores con una dedicatoria a la memoria de Genaro. BENJAMÍN sale del baño, se 
arregla el peinado y se une a sus hermanos. Después de pensar que su tío está 
muerto por un malentendido, los hermanos tienen una discusión sobre quien quiere 
más al tío al que nunca habían visitado antes. 
 
11. INT. CAMERINO DE JONÁS. DÍA 
 
MARCIA HERNÁNDEZ (36) esposa de Jonás, lo corrige en pronunciación mientras 
él ensaya un discurso de motivación, Marcia es una mujer autoritaria y le exige a 
Jonás que aumente las ventas de su kit de salvación del espíritu. 
 
12. INT. HOSPITAL FORTUNA - HABITACIÓN DE GENARO. DÍA 
 
Genaro se despierta al escuchar el jingle de Operación Fortuna, intenta conectar 
con dificultad el televisor que tiene en su habitación, cuando lo va a lograr un par de 
enfermeras lo reacomodan, frustrando el deseo de Genaro. 
 
13. INT. SALA DE ESTÉTICA - RECEPCIÓN. DÍA 
 
Raquel espera al recepcionista del lugar, que la atiende y le recuerda que tiene 
unas deudas pendientes. Raquel finge una llamada con el dueño del sitio y el 
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novato recepcionista cae y deja ir a Raquel sin pagar. 
 
14. INT. OFICINA GENARO. DÍA 
 
Genaro habla con Leopoldo sobre el riesgo que tiene de morir y que desea dejar su 
herencia a sus sobrinos los trillizos, que aún no han ido a visitarlo. 
 
15. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - COCINA. DÍA  
 
Benjamín va a desayunar, solo encuentra agua de panela y pan. 
16. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - COMEDOR. DÍA 
 
Benjamín desayuna de mala gana mientras busca clasificados en el periódico, su 
esposa Mónica le pregunta sobre las horas extras que ha estado haciendo en esos 
días. 
 
17. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - HABITACIÓN. DÍA 
 
MÓNICA JIMÉNEZ (37) esposa de Benjamín tiene 7 meses de embarazo y se mide 
varios vestidos por encima pero se le nota que no le quedan bien, busca en el lado 
de su esposo y antes de medirse su ropa, encuentra un vestido verde y se lo 
prueba. 
 
18. INT. SALA. APARTAMENTO BENJAMÍN. DÍA 
 
Mónica corre contenta a abrazar a Benjamín, que no entiende la razón del abrazo, 
hasta que ella le explica que es por el vestido verde, Benjamín se atora con la 
comida y ella se va a vestir. 
 
19. INT. OFICINA GENARO. DÍA 
 
Genaro va a la oficina del productor a negociar que le ayuden a transmitir el 
concurso por su herencia. Genaro lo logra convencer dándole una gran cantidad de 
dinero. 
 
20. INT. APARTAMENTO DE JONÁS - ESTUDIO. NOCHE 
 
Jonás se corta con un papel que tiene los planos de un OVNIPUERTO (una 
especie de aeropuerto para OVNIS) y recibe una llamada. 
 
21. INT. APARTAMENTO DE RAQUEL - BAÑO/SALA. NOCHE 
 
Raquel se compara con una foto de ella más joven, suena el teléfono, finge una voz 
y contesta. 
 
22. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN- HABITACIÓN. NOCHE 
 
Benjamín mira la repetición de Operación Fortuna, al sonar el teléfono, contesta 
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con timidez. Leopoldo le dice que lo necesita en la oficina al día siguiente. 
 
23. INT. OFICINA GENARO - SALA DE JUNTAS. DÍA 
 
Los trillizos entran a la oficina de su tío, y mediante una presentación de power 
point, les explican las reglas del concurso. 
 
24. INT. OFICINA DE GENARO – SALA DE JUNTAS. DÍA 
 
Los hermanos aceptan, firman todos los documentos y corren a ver Operación 
Fortuna. 
 
25. INT. SALÓN DE CONFERENCIAS. NOCHE 
 
Jonás empieza a dictar su conferencia de parapsicología a un pequeño público, 
Marcia a través de un auricular le dice a Jonás lo que debe recitar. 
 
26. INT. PENTHOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE  
 
 Genaro hace llamar al DOCTOR ROJAS para que vaya a revisarlo.  
27. INT. PENTHOUSE GENARO - SALA. NOCHE  
Torres entrena a González el nuevo guardaespaldas de Genaro.  
28. INT. PENTHOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
El Doctor Rojas examina a Genaro, y le aclara que lo que tiene es paranoia, él se 
encuentra bien, Torres le entrega un cheque al doctor pagando sus servicios. 
 
29. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN- SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
 Pablo Barón inicia una nueva edición de Operación Fortuna. 
 
30. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - DETRÁS DEL SET. DÍA 
 
 Los trillizos están detrás del set, esperando a ser llamados para participar. 
 
31. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN- SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Pablo Barón da inicio a la primera prueba. Qué consiste en revivir un muñeco 
humanoide con los elementos médicos que la empresa comercializa. 
 
Jonás está nervioso, odia la sangre y no se puede mover. Raquel hace lo que ha 
visto que le hacen sus terapeutas. Benjamín finge estar en una película y se 
sobreactúa. 
 
Al cumplirse el tiempo límite de media hora, Pablo Barón declara que el único que 
supo cómo utilizar de forma adecuada los implementos fue Jonás. 
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JONÁS: 1 - RAQUEL: 0 - BENJAMÍN: 0 
 
 
32. INT. PENT HOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Genaro hace seguir a González quien se tiene que quedar a dormir con él, para 
que lo proteja de las bacterias que le quieren hacer daño. 
 
33. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN. NOCHE 
 
Benjamín guarda varias cosas en un maletín formal. Trata de no hacer ruido para 
no despertar a Mónica, pero ella está despierta. 
 
34. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN - HABITACIÓN. NOCHE 
 
 Mónica no puede dormir, se levanta y encuentra la tarjeta de “Josefina” 
 
35. EXT - INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS. NOCHE 
 
Benjamín camina hacía el hotel. En el maletín se alcanza a ver parte del vestido 
verde de lentejuelas qué Mónica utilizó en la mañana, Benjamín saluda a una 
JOVEN (22). 
 
36. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN - HABITACIÓN. NOCHE 
 
 Mónica indecisa, decide llamar a “Josefina”. 
 
37. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - ASCENSOR. NOCHE 
 
 El celular de "Josefina" suena, la joven que está al lado de Benjamín lo toma. 
 
38. INT. APARTAMENTO DE BENJÁMÍN. NOCHE 
 
 Mónica habla con Benjamín como Josefina y piensa que su esposo le es infiel. 
 
39. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - ASCENSOR. NOCHE 
 
Benjamín cuelga la llamada y sale primero detrás la joven con la que se dirigen a 
una habitación. 
 
40. INT. APARTAMENTO DE JONÁS. NOCHE 
 
Jonás es obligado por su esposa Marcia a interrumpir sus actividades y ponerse a 
practicar sus ritos. 
 
41. INT. HOTEL - BAR COMÚN. NOCHE  
 
 Josefina baila en un pequeño salón, su rostro no se alcanza a ver. 
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42. INT. OFICINA GENARO. DÍA 
 
Marcia y Jonás llegan a la oficina de Genaro, y con el propósito de ganárselo, 
Jonás hace un ritual de sanación. 
43. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Genaro llega llevando puesto un traje parecido al de un astronauta. 
Los trillizos están de pie detrás de una mesa, en la mesa hay tres cajas, una al 
frente de cada uno de ellos. Pablo explica la prueba, deben analizar un producto 
problema, e idear una estrategia para solucionar las bajas ventas del producto. 
 
Jonás es eliminado por no terminar la primera parte. Benjamín y Raquel siguen 
trabajando en la segunda parte, los dos están concentrados en su proyecto. 
Los jurados deciden que inician con Benjamín quien enseña un dibujo de un 
personaje, un hombre que lleva un bigote y lleva puesto un traje de enfermera con 
minifalda, el eslogan que utiliza es “Niños pongan sus instrumentos en mí”. 
 
Es el turno de Raquel, muestra una bolsa que hizo con el papel, la bolsa está 
decorada con la escarcha y forma una cruz atravesada por una curita, alrededor 
dibujó un escalpelo, unas tijeras, hilo y aguja. En un título con letra Timoteo escribe 
el nombre del juego. 
 
Raquel gana, por tener la mejor y más creativa idea. 
 
JONÁS: 1, BENJAMÍN: 0, RAQUEL: 1 
 
44. EXT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - FACHADA. DÍA 
 
Al salir del estudio Jonás va a firmar unos autógrafos, pero Marcia se lo impide. 
 
45. INT. GIMNASIO. TARDE 
 
Raquel corre en una caminadora con una pegada y diminuta sudadera, se le notan 
la flacidez y gorditos en su figura, Raquel ve que Maritza (33) la entrenadora, se 
acerca a ella y trata de escaparse. 
 
 
46. INT. ZONA DE MASAJES-GIMNASIO. TARDE 
 
Raquel se camufla. Maritza llega y pregunta por Raquel, las encargadas niegan 
haberla visto. 
 
47. INT. TURCO-GIMNASIO. TARDE 
 
Raquel cierra la puerta del turco mientras aumenta la temperatura de este las 
compañeras salen del lugar. Maritza golpea insistentemente la puerta para que 
Raquel salga. Raquel no quiere salir. 
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Maritza expulsa a Raquel del gimnasio por no pagar, Raquel digna promete que 
con la plata que ha de ganar abrirá su propio gimnasio y tendrá gente con más 
clase. 
 
 
48. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
(Programa transmitido) Pablo presenta una edición especial de Operación Fortuna. 
Quiere conocer mejor a los sobrinos e inicia con Jonás. 
 
49. INT. LOTE DESOCUPADO. DÍA 
 
Jonás al lado de su esposa Marcia, cortan una cinta prometiendo la pronta 
construcción de un ovnipuerto. Hay un gran cubrimiento. 
 
50. INT. CAMERINO. DÍA  
 
Pablo le hace un perfil a Jonás, que habla de porque debe ser el ganador del 
programa. 
51. INT. CENTRO COMERCIAL - TIENDA DE MODA JUVENIL. DÍA 
 
Raquel lleva a Genaro y sus guardaespaldas a probarse ropa, Genaro sale con 
varios modelos de traje, que le quedan mal. 
 
52. EXT. CALLES CON BOUTIQUES. DÍA 
 
Raquel modela diferentes estilos de ropa que no le favorecen, mientras se describe 
en voz en off. 
 
53. INT. HOSPITAL FORTUNA - OFICINA DR. ROJAS. DÍA 
 
Genaro y Leopoldo esperan al Doctor que viene con los resultados de los últimos 
exámenes médicos. Las cámaras están fuera de la oficina, esperando cualquier 
pronunciamiento oficial. 
 
54. INT. RESTAURANTE ELEGANTE. DÍA 
 
Mónica y Benjamín están cenando, Mónica no es capaz de mostrarle la tarjeta de 
Josefina a su esposo. Benjamín le regala un collar. 
 
55. INT. RESTAURANTE ELEGANTE. DÍA 
 
 En el perfil de Benjamín el resalta sus cualidades como empresario. 
 
56. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Benjamín como Josefina hace una presentación Drag. Torres el guardaespaldas 
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disfruta el show. 
 
57. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - ASCENSOR. NOCHE 
 
Josefina y Torres se encuentran en el ascensor, Torres admira a Josefina, hasta 
que descubre que es Benjamín. 
 
 
58. INT. OFICINA DE GENARO. DÍA 
 
El Doctor Rojas sale del lugar. Leopoldo intenta convencer a Genaro de que sus 
sobrinos son unos inútiles y que cancele el concurso. Genaro le presta atención. 
 
59. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - CAMERINO RAQUEL. DÍA 
 
Raquel se retoca el maquillaje, exagerando la aplicación de labial y sombras. Jonás 
entra afanado y huyendo. Ambos intentan hacer un plan para ganar. 
 
60. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Pablo recuerda que es la última prueba, si no hay empate hoy sabremos el 
ganador, a 4 antes de cumplirse el tiempo límite. Las cámaras enfocan a los trillizos 
nerviosos. 
 
La empresa está buscando nuevos inversionistas, cada uno de ellos deberá 
convencer a un inversor de inyectar capital a la empresa. Son tres inversionistas, 
un japonés Cha-Ol-Inn dueño de una empresa de acupuntura, un mexicano Vicente 
Javier González de la Fuente distribuidor de elementos quirúrgicos y una cubana 
Julieta Sánchez, decana de una de las facultades de medicina más reconocidas del 
continente. 
 
61. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Después de la charla de cada uno con sus inversores, el tiempo límite se acaba. 
Pablo Barón les pregunta a los inversores, cuál de ellos está dispuesto a dar el 
capital. Cha-Ol-Inn es el único que levanta la mano. 
 
JONÁS: 1, BENJAMÍN: 1, RAQUEL: 1 
 
62. INT. EDIFICIO OFICINAS DE GENARO. DÍA 
 
Mónica espera a Benjamín después de que la prueba termina. Le pasa la tarjeta 
que dice “Josefina”, Benjamín suspira llama a su nuevo chofer y le pide que se lleve 
a Mónica. 
 
63. INT. BAR. NOCHE 
 
Raquel está sentada en un bar, MICHAEL (25) intenta conquistarla, pero utiliza 
como excusa el dinero que debe tener Raquel, quien decepcionada se va. 
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64. INT. LOBBY EMPRESA DE GENARO. NOCHE  
 
Un fuerte esquema de seguridad se arma a la hora de la salida del edificio, un 
grupo de paparazzi espera afuera debido al éxito del programa. Genaro se 
desvanece y cae antes de entrar a su camioneta. 
 
65. INT. OFICINA DE CONTADORES. DÍA 
 
Benjamín va a una entrevista trabajo, pero rechaza el puesto porque se siente el 
ganador de Operación Fortuna. 
 
66. INT. CAMERINO DE JONÁS. DÍA 
 
 Marcia le oculta algo a Jonás que empieza a sospechar algo de su esposa. 
 
67. INT. SALA DE ESPERA HOSPITAL. DÍA 
 
El Doctor Rojas les dice a los trillizos que no hay peligro en la salud de Genaro. Los 
tres quedan decepcionados. 
 
68. EXT. HOSPITAL FORTUNA. DÍA 
 
Genaro es trasladado a su casa, busca a sus sobrinos pero no los encuentra, 
decepcionado se va. 
 
69. INT. OFICINA GENARO - SALA DE JUNTAS. NOCHE 
 
Leopoldo se reúne con Jonás, Raquel y Benjamín, les comenta que Genaro decidió 
cancelar el concurso. Los tres quedan sorprendidos. 
 
70. INT. OFICINA GENARO - SALA DE JUNTAS. NOCHE 
 
Los hermanos Montoya salen de su perplejidad y discuten sobre la forma de volver 
a tener la oportunidad de ganar la herencia. Hasta que deciden que hay que matar 
a Genaro. 
 
71. INT. PENT HOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Leopoldo le insiste a Genaro que sus sobrinos no van a aparecer, Genaro le dice a 
Leopoldo que deben elegir al heredero. 
 
72. INT-EXT. FACHADA EDIFICIO GENARO - CARRO DE JONÁS. NOCHE 
 
Jonás, Raquel y Benjamín revisan que tengan todos los implementos para ejecutar 
su plan. 
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73. EXT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - FACHADA. NOCHE  
 
 Los trillizos susurran muy suave el plan que van a desarrollar.  
74. INT-EXT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - RECEPCIÓN. NOCHE  
 
 Los hermanos intentan ingresar al edificio, no lo logran.  
75. INT-EXT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO. NOCHE 
 
 Los hermanos Montoya por fin logran ingresar al edificio, tras un difícil intento, 
con unos borrachos que les regalan una botella de aguardiente. Jonás la toma feliz. 
 
76. INT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - ASCENSOR. NOCHE 
 
El ascensor se detiene con los trillizos adentro que nerviosos se dan cuenta de la 
gravedad del acto que han de cometer. Las luces regresan y los tres bajan 
nerviosos, pero decididos. 
 
77. INT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - PASILLO. NOCHE 
 
Los hermanos ven a Torres montando guardia, Benjamín se viste como Josefina y 
va a conquistarlo utilizando una botella de aguardiente, con la Raquel lo golpea y 
pueden entrar al apartamento de su tío. 
 
78. INT. APARTAMENTO DE GENARO – SALA. NOCHE 
 
 Los hermanos intentan no hacer ruido al entrar, consiguiendo todo lo contrario. 
 
79. INT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - PASILLO. NOCHE 
 
Torres sigue en el piso con la botella de aguardiente. Al encontrarlo, González 
desenfunda su arma y entra. 
 
80. INT. APARTAMENTO DE GENARO – HABITACIÓN. NOCHE 
 
Al entrar a la habitación se escuchan los pasos de González. Cuando González 
enciende la luz, Genaro está muerto. Jonás tiene un cuchillo, Raquel tiene un garfio 
y Benjamín un bate de baseball. 
 
81. INT. PENT HOUSE GENARO - SALA. NOCHE 
 
La policía acordona el lugar, Leopoldo acusa a los Montoya de asesinato y son 
llevados a una estación de policía. 
 
82. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - SALA DE INTERROGACIÓN. NOCHE 
 
Los trillizos son interrogados por dos experimentados detectives, al llegar un 
resultado de medicina legal, los hombres se retiran y los dejan solos. 
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83. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - OFICINA. NOCHE 
 
 Leopoldo pregunta si se sabe cual de ellos fue el que asesino a Genaro. 
 
84. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - SALA DE INTERROGACIÓN. NOCHE 
 
Los trillizos se acusan entre ellos por la muerte de su tío. Hasta que son declarados 
no culpables y salen en libertad. Leopoldo los hace leer un documento de Genaro. 
 
85. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
(FLASHBACK) 
 
 La voz de Genaro narra todo el plan mientras las imágenes se intercalan. 
 
86. INT. OFICINA DE GENARO. DÍA (FLASBACK) 
 
En la oficina de de Genaro están Leopoldo, Genaro, Pablo y el Productor, 
escribiendo el libreto del concurso en el tablero que dice "La gran herencia". 
 
87. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - SALA DE INTERROGA. NOCHE 
 
 Jonás, Raquel y Benjamín terminan de leer las anotaciones de Genaro 
 
88. EXT. ESTACIÓN DE POLICÍA. DÍA 
 
 Jonás, Benjamín y Raquel vuelven a asumir su realidad, aunque no quieran. 
 
89. EXT. BOUTIQUE DE MODA – VITRINA. DÍA 
 
Raquel mira la vitrina, pero en vez de ver la ropa se da cuenta de su belleza 
interior. 
 
90. EXT. EDIFICIO APARTAMENTO BENJAMÍN. DÍA  
 
Benjamín le confiesa a Mónica que él es Josefina.  
91. INT. FUNERARIA – SALA DE VELACIÓN. DÍA  
 
Leopoldo, Torres y González rezan por Genaro, y lloran su muerte. 
92. INT. FUNERARIA - SALA DE VELACIÓN 2. DÍA 
 
Jonás se equivoca de sala de velación. 
 
93. EXT. CEMENTERIO. DÍA 
 
Un SACERDOTE (85) inicia la ceremonia, los trillizos llegan tarde, pero sienten el 
dolor de la pérdida de su tío Genaro. 
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FIN. FUNDE A NEGRO - SALE EL TÍTULO DE LA PELÍCULA. 
 
 
EPÍLOGO: 
 
94. INT. OVNIPUERTO. DÍA 
 
Hay una larga fila a la entrada del nuevo Ovnipuerto, Jonás, Raquel y Benjamín 
están de gala y presentan el nombre de “Ovnipuerto Genaro Montoya”. 
 
RUEDAN CRÉDITOS DE LA PELÍCULA 
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6. Guion Dialogado 
1.  EXT. AVENIDA POCO TRANSITADA. DÍA 
En una gran avenida con poco tránsito para ser mediodía, suenan con fuerza los 
motores de seis motocicletas, al igual que los motores de tres camionetas 
blindadas, que componen una caravana. Las motos avanzan deteniendo el poco 
tráfico de las calles que atraviesan la avenida principal, permitiendo que la 
caravana siga derecho, saltándose los semáforos. 
 
2.     INT. AVENIDA-CARRO DE GENARO. DÍA 
 
GENARO MONTOYA (79) un hombre mayor, delgado, muy bien vestido, va en el 
asiento de atrás de una de las camionetas, con dos guardaespaldas grandulones y 
mal encarados, TORRES (34) a su derecha y GONZÁLEZ (20) a su izquierda. 
Genaro está absorto viendo el programa Operación Fortuna, el concurso más 
exitoso del país, que acaba de iniciar en las pantallas de televisión ubicadas en las 
cabeceras de los puestos delanteros. 
 
Genaro nota la distracción de sus guardaespaldas y los obliga a que se coloquen 
en posición para cantar el jingle de Operación Fortuna, como si fuera el himno 
nacional. Le sube el volumen de las pantallas, haciendo que la música retumbe en 
todo el lugar. González se acomoda el saco, lo limpia y con buena actitud se pone 
la mano en el corazón, en cambio Torres, hace una mueca y de mala gana hace lo 
mismo que su compañero. 
 
Los tres hombres ponen su mano derecha en el corazón, se acomodan erguidos e 
inician la canción. 
 
GUARDAESPALDAS Y GENARO 
(A una sola voz, con el jingle) 
"Operación Fortuna, donde tú ganarás, confía 
en ti, ¡es la hora de triunfar en Operación 
Fortuna!" 
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Los dos guardaespaldas tratan de complacer al viejo. Genaro, feliz canta, con más 
pasión, el jingle. 
 
Genaro llega casi al final del jingle, cuando siente un fuerte dolor en el pecho. Con 
la mano que tiene en el corazón se aprieta fuerte. Sus guardaespaldas creen que 
se ha tomado muy a pecho la canción, González mira a Torres que con indiferencia 
le niega con la cabeza, Genaro se empieza a poner pálido. 
 
3. EXT. CAFETERÍA ENFRENTE DE UN EDIFICIO ELEGANTE. DÍA 
 
BENJAMÍN MONTOYA (42) se encuentra sentado en una cafetería pequeña con 
una gran terraza. La decoración es minimalista, el mostrador está en el fondo, 
dentro del local comercial. Las mesas, ubicadas en la terraza, en su mayoría 
tienen dos asientos, pocas tres y unas cuantas, cuatro. Cada una con sombrilla 
que las protege del sol y de la lluvia. 
 
El café está casi desocupado, un par de PENSIONADOS sentados toman café 
con leche. En otra mesa, una JOVEN UNIVERSITARIA espera con ansías a 
alguien mientras bebe una gaseosa y juega con su celular. 
 
En las pocas mesas ocupadas hay un servilletero en el centro y las sombrillas 
están abiertas para cubrirlas, las desocupadas no están preparadas. Benjamín 
tiene un pequeño pocillo de tinto en la mesa, también hay migajas de azúcar y 
galletas. Benjamín revisa la sección de clasificados de un periódico. LA MESERA 
(27) le va a servir más café, Benjamín niega con la cabeza y pone su mano 
encima del pocillo sin levantar la mirada; la mesera se aleja hacía el mostrador del 
interior, Benjamín se pone rojo al ver la cola de la muchacha. 
 
Benjamín observa el reloj de la cafetería, confirma la hora con el reloj en su 
muñeca, son las 12:00 PM. Incómodo, intenta esperar a que la mesera regrese, 
mira unas cuantas veces hacía el interior de la cafetería, pero no la ve, los demás 
clientes están concentrados en sus actividades. La mesera sale, Benjamín levanta 
la mano (no el brazo), se vuelve a poner rojo al ver ahora el escote de la joven, 
quien sigue de largo ante la tenue señal de Benjamín para que se detenga. 
 
Benjamín aún rojo, trata de tomar el control del televisor de la cafetería que está 
en la mesa de al lado, pero le da mucha pena, intenta estirar la mano, pero 
cuando la joven universitaria lo voltea a mirar para comprobar lo que está 
haciendo, Benjamín desiste y se sonroja más. La mesera ve la hora en el reloj de 
la cafetería y con el control sintoniza, Operación Fortuna. Empieza a sonar el 
jingle, varias personas entran a la cafetería al escuchar la alegre música del 
programa. 
 
4.   INT. CENTRO COMERCIAL - TIENDA DE MODA JUVENIL. DÍA 
 
RAQUEL MONTOYA (42) una mujer de estatura media, con ojeras, exceso de 
maquillaje en los ojos. Se nota que se ha hecho bótox en la cara. Su piel se ve 
maltratada y flácida. Raquel sale del probador de un almacén de ropa juvenil, 
lugar decorado con colores pastel, atendido por jóvenes universitarios, suena 
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música electrónica moderna. 
 
Una SEÑORITA, de no más de veinte años, la atiende. Raquel se mira en el 
espejo mientras usa un vestido muy corto y escotado, que no le favorece. En el 
fondo del probador se ve alguna ropa desordena. La señorita que atiende a 
Raquel la escruta con desagrado, Raquel se mira complacida en el espejo. 
 
RAQUEL 
¡Ni mandado a hacer! ¡Very Nice! 
 
La señorita finge una sonrisa y levanta los pulgares apenas Raquel la mira y le 
luce el vestido. Raquel toma su ropa y deja el desorden en el mostrador y se 
dirige a la caja. Al lado de ella, hay OTRA CLIENTE (24) con pinta de modelo (alta 
y delgada), lleva un jean ajustado y una blusa pegada al cuerpo. Los HOMBRES 
que trabajan en la tienda la miran con morbo, la modelo es indiferente, Raquel 
cree es para ella, saca cola, les pica un ojo y les manda un beso. Los jóvenes no 
hacen expresión alguna y se dispersan por la tienda. En las pantallas de 
televisión, detrás de las cajas, hay un video de un desfile de modas. 
 
Raquel disimuladamente saca un celular flecha y ve la hora, observa alrededor que 
nadie la vea. LA CAJERA (25) la asusta. 
 
CAJERA 
Son cuarenta mil pesos. 
 
Raquel sonríe y hurga en su billetera, donde guarda una gran cantidad de tarjetas 
de crédito. Saca una y se la entrega a la cajera. 
 
RAQUEL 
(Tratando de no llamar la atención) 
24 cuotas con ésta (saca otra tarjeta y se 
la entrega) y 12 con ésta. 
 
La cajera acepta las tarjetas, cambia de canal. Sale el baucher de la tarjeta, Raquel 
lo firma. De fondo en las pantallas aparece el cabezote de Operación Fortuna. 
 
5. INT. CAMERINO. DÍA 
 
JONÁS MONTOYA (42) un hombre con el cabello un poco largo, barba y bigote, 
muy estilo hippie; está en su camerino a oscuras, rodeado por varias velas 
encendidas, algunas de ellas forman un camino hacía un altar, donde hay unas 
fotos, la de Jonás en el centro y de dos extraterrestres, a cada lado. Hay estrellas y 
recortes de los planetas del sistema solar. Jonás usa una corona de flores grandes 
en la cabeza, va descalzo bailando alrededor de las velas mientras saca semillas 
de sus bolsillos, de fondo suena música étnica llena de tambores procedente de 
África. 
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JONÁS 
(Canta) 
¡Eah! ¡Eah! ¡Eah! ¡Eah!, ¡Padre de los 
cielos! ¡Eah! ¡Eah! ¡Gundya Tikoa! ¡Eah! 
¡Eah! ¡Eah! ¡Gundya Tikoa! 
 
6. INT. AVENIDA - CARRO DE GENARO. DÍA 
 
Una alarma de reloj suena de repente, asustando a Jonás que nervioso examina su 
alrededor; empieza a buscar la alarma en la habitación, tumba las velas y genera 
un gran desorden. El sonido se vuelve a activar. Jonás nota que proviene de su 
reloj de pulso, que parece el reloj de un niño, y desactiva la alarma, enciende el 
televisor, de tecnología. 
 
Ante la histeria del público de Operación Fortuna, que retumba en todo el vehículo, 
Genaro se pone más pálido, le cuesta trabajo respirar, sus ojos se inyectan de 
sangre. Sus guardaespaldas se han reacomodado en sus posiciones iniciales, 
miran hacía las ventanas sin prestar atención al programa, Genaro tose con fuerza, 
tiene una tos ronca, González observa de reojo a Torres que sigue mirando por la 
ventana, le da un par de palmaditas a Genaro que sigue tosiendo. 
 
Genaro mira el programa y empieza a sentir un hormigueo en el brazo izquierdo, se 
empieza a poner pálido, toma un color más azulado, sus labios se ponen morados, 
hace señas a los guardaespaldas, que se miran entre ellos, González se queda 
inmóvil de los nervios, Torres niega con la cabeza y piensa que es mímica. Genaro 
intenta hablar pero no puede, pone su mano en su corazón, se le va el aire, entorna 
los ojos y finalmente se desploma en el suelo del carro. 
 
GONZÁLEZ 
(Se inclina atemorizado) 
¡Torres! 
 
TORRES 
(A González, indiferente) 
Fresco, en nada se levanta. 
 
Al ver que Genaro no reacciona, González se alarma pero no es capaz de 
moverse. 
 
GONZÁLEZ 
Torres... no se levanta. 
 
Torres intenta levantar con delicadeza a Genaro, que está aún más pálido y con los 
labios morados, le da un par de cachetadas suaves, Genaro no responde. 
 
Torres le señala a González unas botellas de agua. González saca una botella de 
agua y se la pasa a Torres que intenta darle de beber a Genaro. Ambos hombres 
se miran extrañados esperando a la reacción. Genaro sigue inconsciente, González 
mira, con los ojos aguados y preocupado, a Torres. 
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TORRES 
(Al conductor) 
Méndez, al hospital y písele que esta vez 
si es en serio. 
 
CORTE A: 
 
7. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN. DÍA 
 
PABLO BARÓN (35), presentador del concurso, alto, atlético y bien parecido, 
abraza al último participante que baja al podio, junto a dos personas más que están 
dispuestas a jugar. 
 
PABLO 
Ahora, ¡vamos a jugar!, ¡que gire la rueda, 
que suene la música y prendan el tablero 
luminario! 
 
La rueda gira y gira, la música es fuerte y aguda, el tablero parece un letrero 
brillante de Las Vegas, baraja varias palabras en diferentes colores que irritan la 
vista. Pablo oprime un botón que detiene todos los implementos que hacen un 
sonido de freno bastante molesto. Cuando va a leer la palabra seleccionada, el 
público expectante se inclina ligeramente hacía delante, los concursantes también, 
hasta el mismo Pablo. 
 
CORTE A: 
 
8. INT. CAFETERÍA ENFRENTE DEL EDIFICIO ELEGANTE/ CAMERINO JONÁS/ 
CENTRO COMERCIAL. DÍA 
 
(Clip de imágenes). Benjamín cuenta unas monedas para poder pagar lo que 
consumió en la cafetería. Jonás está rezando a su propio altar y Raquel va 
caminando por el centro comercial, encartada con bolsas de varios almacenes. Los 
tres se sobresaltan al escuchar la música que anuncia última hora del noticiero. 
 
PRESENTADOR NOTICIAS (O.S) 
¡Atención!, el empresario Genaro Montoya es 
trasladado a un hospital después de sufrir un 
ataque cardíaco, al parecer fulminante. 
Ampliaremos información en nuestra próxima 
emisión, por ahora sigan disfrutando de 
Operación Fortuna. 
 
Raquel se detiene y pone atención a la noticia, Jonás deja de rezar y sube el 
volumen del televisor, Benjamín mira hacia la pantalla, se sorprende al escuchar la 
palabra fulminante, deja caer las monedas, se pone rojo y las recoge. 
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9. INT. HOSPITAL FORTUNA - HABITACIÓN GENARO. DÍA 
 
La habitación del hospital es amplia, blanca y bien iluminada, en las paredes hay un 
logo con las letras "H.F", debajo dice Hospital Fortuna. Hay un pequeño radio en 
una de las mesas en el que suena música relajante, un televisor desconectado, en 
la esquina superior, diagonal a la cama de Genaro. Genaro está recostado en su 
cama y conectado a una gran cantidad de dramáticas máquinas. El abogado de 
Genaro, el doctor LEOPOLDO GÓMEZ (65), entra con las precauciones exigidas 
por Genaro para no infectarlo: Leopoldo lleva puestos un par de guantes de cirugía, 
uniforme hospitalario con el logo "H.F" (Hospital Fortuna), bordado. Gorros de baño 
tanto en la cabeza como en los zapatos, tapabocas y gafas protectoras. Genaro se 
muestra paranoico con Leopoldo. 
 
GENARO 
Leopoldito querido, ¿te hicieron el baño? 
 
LEOPOLDO 
(Trata de hablar con delicadeza) 
Si apreciado Genaro...hablé con el doctor y 
pues... 
 
GENARO 
(Da un largo suspiro) 
Me lo supuse y ¿qué es?, ¿cáncer?, ¿El 
lupus eritematoso sistémico? 
¿Fibromatosis? 
 
LEOPOLDO 
¿Cómo? 
 
GENARO 
Pues verás...cáncer hay varios, habría que 
determinar cual es porque yo si he sentido... 
 
LEOPOLDO 
(Interrumpe a Genaro) 
Honorable... Genaro, nada de eso, el doctor 
dijo que los resultados eran indefinidos, 
toca tomar nuevas muestras. 
 
Genaro queda decepcionado, mira hacía la puerta muy seguido. Leopoldo trata de 
distraerlo. 
 
LEOPOLDO 
(Señalando el televisor) 
Esta vez si te dejaron el televisor. 
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GENARO 
Pero ¿para qué? si las ondas televisivas 
interfieren con estos aparatos. 
 
 Leopoldo suspira, intenta acercarse a Genaro 
 
GENARO 
Leopoldito, espera...aplícate el gel que está 
al lado de la puerta. 
 
LEOPOLDO 
(Ignora lo dicho por Genaro) 
Hasta no tener el reporte es mejor dejar 
todo quieto. 
 
GENARO 
¡No!, está vez sí es en serio. De verdad lo 
siento. Debo hacer los cambios. 
 
Genaro empieza a toser muy fuerte y seco, Leopoldo se levanta y trata de ayudarlo 
a sentarse, Genaro lo rechaza y oprime el timbre para llamar a una enfermera. La 
enfermera entra casi de inmediato usando la misma vestimenta de Leopoldo, quién 
la examina de arriba a abajo asombrado por su belleza. La enfermera le da a 
Genaro un vaso de un líquido azul que bota un humo color blanco. Genaro lo bebe 
de un sorbo, le entrega el vaso a la enfermera, que sin decir palabra alguna, se 
retira. 
 
LEOPOLDO 
Esperemos los resultados, aún tienes 
mucho que dar Genaro. 
 
GENARO 
(Suspira) 
¿Y hoy sí vinieron los trillizos? 
 
 Leopoldo niega con la cabeza. 
 
LEOPOLDO 
Intentamos comunicarnos con ellos, pero tú 
mejor que nadie sabes que son difíciles de 
contactar, cuando no hay dinero de por 
medio. 
 
Genaro vuelve a toser, toca el timbre de las enfermeras, entra la misma enfermera 
de la primera vez y saca a Leopoldo de la habitación. 
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10. INT. HOSPITAL FORTUNA - SALA DE ESPERA. DÍA 
 
Jonás Montoya llega a las afueras de la habitación de Genaro con uno de sus kits 
de salvación del espíritu que contiene varias lociones, flores, una máscara de 
origen africano y gotas homeopáticas. Su hermana, Raquel Montoya, coquetea con 
Torres, el guardaespaldas, quien mira a otro lado tratando de ignorarla. Al lado de 
ella hay una corona de flores con una cinta que tiene la dedicatoria, a la memoria 
del tío Genaro, encima hay una tarjeta con la firma de Raquel, decorada con 
escarcha y marcadores. Benjamín Montoya sale del baño cerca de la habitación de 
Genaro y se arregla el peinado, Jonás se aproxima a Benjamín, se dan un frío 
apretón de mano. Benjamín sonríe tímido. 
 
JONÁS 
(A Benjamín) 
El tío... (Se queda pensando) El tío... 
(Chasquea los dedos) 
 
BENJAMÍN 
Genaro... 
 
JONÁS 
¡Eso Gildardo!, ¿es cierto que se murió?, no 
he sentido sus chacras desde que me 
llamaron. 
 
Benjamín se dispone a contestar cuando Raquel, con un grito efusivo, corre hacía 
Jonás, haciendo a un lado a Benjamín. 
 
RAQUEL 
¡Jonny! 
 
  Jonás se trata de zafar del abrazo pero Raquel lo agarra fuerte. 
 
RAQUEL 
(A Jonás) 
No es por ser chismosa, pero estuve 
escuchando por ahí, (casi susurrando) que 
ya no había nada que hacer... Y pues 
bueno, todos sabemos eso qué significa... 
 
Raquel mueve sus dedos haciendo referencia a que les va a llegar dinero. Suena 
una caja registradora. En ese momento unos enfermeros pasan con un cuerpo en 
una camilla, cubierto por una sábana blanca. Raquel se da la bendición y 
gesticula una oración católica. 
 
Los tres se miran con resignación, una mueca un poco triste se dibuja en sus 
rostros. Leopoldo sale de la habitación de Genaro. Los tres hermanos se 
abalanzan hacia el abogado que los mira con extrañeza. 
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LEOPOLDO 
(Se dirige a los tres) 
El honorable y respetado Doctor, Genaro 
Alfonso Montoya, se encuentra estable. 
 
Los hermanos lo miran decepcionados. 
 
RAQUEL 
(Señala hacia donde fueron los enfermeros) 
Pero vimos... Benjamín le da un codazo y la 
interrumpe. 
 
BENJAMÍN 
(Con fingida sorpresa) 
¡Ay!, pero que gran noticia... excelente 
noticia. 
 
Jonás cierra los ojos, sube los brazos y los mueve de un lado a otro, respira 
profundo y murmura una canción. 
 
JONÁS 
Si... si si...ya siento su aura, sus chacras se 
activaron, debe ser mi presencia... 
 
Raquel y Benjamín entornan los ojos. 
 
BENJAMÍN 
(A Raquel muy suave) 
¡Felicitaciones "iluminado"! 
 
JONÁS 
No me gustan tus vibras hermano, esas 
energías te consumen el alma. 
 
Raquel se ubica en medio de ambos intentando calmarlos. 
 
BENJAMÍN 
Dígale a su hermano que ya está muy viejo 
para esas pendejadas. 
 
JONÁS 
Hermano, las energías cósmicas no solo 
alimentan mi espíritu, también a mi familia... 
 
Benjamín se intenta alejar de sus hermanos. Jonás le coge un hombro. 
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JONÁS 
Tengo un rito buenísimo para conseguir 
empleo...permíteme, al Sanador de esta 
familia le tocó intervenir... 
 
Jonás saca unas bolas que tienen cascabeles, a las que llama "esferas cósmicas", 
empieza a agitarlas y rodea a sus hermanos saltando, Raquel se aleja y se hace al 
lado de Leopoldo que está cruzado de brazos y ante la proximidad de Raquel, se 
retira, comienza a hablar en off con Torres y González, que cuidan la puerta de la 
habitación de Genaro. Benjamín se siente incómodo, quiere salir del círculo de 
baile que ha formado su hermano, pero cada vez que lo intenta, Jonás lo ataja. 
 
 El DOCTOR ROJAS (55) llega e interrumpe el ritual de Jonás.  
 
DOCTOR ROJAS 
Disculpen 
(No hacen caso y sube la voz) 
¡DISCULPEN! 
 
 Los trillizos se quedan callados por un momento. 
 
DOCTOR ROJAS 
(Se recompone) 
El señor Genaro necesita reposo... 
 
 Raquel se acerca coqueta al doctor. 
 
RAQUEL 
(coqueta) 
Doc... ¿seguro que solo es una falsa 
alarma? 
 
El doctor trata de retirarse de Raquel, ella lo toma del estetoscopio. El doctor se 
intenta alejar, pero Raquel lo arrincona. 
 
RAQUEL 
Ay, no es que dude de tu maravilloso 
trabajo, pero quiero asegurarme de que el 
tío... esté bien, ¿sabes? es que yo a él lo 
quiero mucho. 
 
BENJAMÍN 
(A Jonás) 
Tan irresistible ella... ¡ridícula! 
 
Raquel escucha esto último, suelta al doctor y mira mal a sus hermanos. El doctor 
retoma su autoridad. 
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DOCTOR ROJAS 
(Se acomoda el estetoscopio) 
Lo mejor que pueden hacer ahora es 
descansar y dejar en reposo al señor 
Montoya, mañana temprano pueden 
regresar. 
 
JONÁS 
(Sobreactuado) 
¡Doctor! por favor no deje morir a mi tío 
Gildardo, ¡no lo deje morir! 
(Finge unas lágrimas y se arrodilla) ¡Él no 
se puede morir, no todavía!, ¡Es mi único tío 
en este universo! 
 
Raquel y Benjamín hacen una especie de reverencia, las enfermeras y Leopoldo 
tratan de calmar a Jonás quien poco a poco se recompone. El doctor mira con 
extrañeza a Jonás. 
 
RAQUEL 
(A Benjamín) 
Después me llama a mí sobre actuada... 
 
Benjamín ríe suave y asienta con la cabeza, Jonás está de rodillas 
 
BENJAMÍN 
(Al doctor, muy apenado) 
Al menos le podemos dejar los regalitos, 
vea que son con cariño. 
 
RAQUEL 
(A Benjamín) 
¿Acaso le trajiste algo?... ¡pobretón! 
(Toma la corona de flores y la pone en la 
puerta y habla al Leopoldo) 
Dígale al tío que I loving he mucho, que 
ojala pronto se recupere. 
 
JONÁS 
(Deja el Kit al lado de la corona de flores) 
Ya que el tío está mejor...esto le va a caer 
de maravilla, el cosmos nos lo ha dejado 
por más tiempo. ¡As Salam aleykum! 
 
Jonás y Raquel dejan los regalos en la puerta de la habitación y se marchan. 
Benjamín toma la tarjeta del ramo de flores, al lado del nombre de Raquel pone su 
nombre y vuelve a dejar la tarjeta en su lugar. Leopoldo repara en los regalos de 
los trillizos, suspira y niega con la cabeza. El Doctor Rojas sorprendido, respira 
profundo y se retira. 
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11. INT. CAMERINO. DÍA  
 
Jonás recita un discurso de motivación frente a un gran espejo, con un par de luces 
fundidas. 
 
JONÁS  
(A su reflejo) 
¡Eres maravilloso, talentoso, eStraordinario, 
iluminado! 
 
Su esposa, MARCIA HERNÁNDEZ, (36), entra y lo interrumpe. Jonás se asusta y 
se pone nervioso. 
 
MARCIA 
Abre bien la boca en la equis de 
extraordinario, porque te está sonando 
terrible. A ver, repite conmigo (exagera la 
pronunciación) EXTRAORDINARIO. 
 
JONÁS 
(La imita) 
EXTRAORDINARIO 
 
Marcia mira con asco el camerino, ve las velas caídas con la cera regada en el 
piso, empieza a arreglar y limpiar el estrecho camerino. 
 
MARCIA 
(Autoritaria) 
¿Notas la diferencia? 
 
Jonás asiente con la cabeza intimidado. 
 
MARCIA 
Rompimos el récord... 
 
Jonás va hacía ella y la abraza, le intenta dar un beso en la boca, pero Marcia lo 
esquiva y sigue concentrada en lo suyo. 
 
JONÁS 
¡¿En serio bebé?!,¿Cuántos ejemplares 
hemos vendido? 
 
MARCIA 
El doble que el de la vez pasada 
 
Marcia al terminar de organizar y limpiar el desorden de las velas y pasa a 
acomodar los kits de salvación de Jonás, ubicados en una mesa cerca al altar, en 
donde también hay una caja fuerte de la cual Marcia saca dinero, sin que Jonás se 
de cuenta. 
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MARCIA 
¿Y cuándo es el funeral? 
 
JONÁS 
¿Ah?, ¿quién se murió? yo no he sentido 
las vibras del más allá. 
 
MARCIA 
Tu tío Genaro... 
 
JONÁS 
Ahhh no, ese está más vivo que tú y yo 
juntos, fue una falsa alarma... por cierto le 
dejé uno de los kits. 
 
MARCIA 
(Encuentra un muñeco vudu en el altar y lo 
retuerce con rabia) 
¿Le dejaste? 
 
JONÁS 
(Tímido) 
Si cielito lindo, pero puede ser el impulso 
que necesita mi carrera, él tiene muchos 
contactos... 
 
Marcia suelta el muñeco y saca la ropa de Jonás para el show, se la pone encima 
de una silla, planchándola con las manos. Sonríe y le da un beso en la frente a su 
esposo. Jonás queda anulado. 
 
MARCIA 
(Tono firme) 
Jonás, yo no puedo hacer esto sola, si vives 
"dejando" las cosas por ahí ¿con qué 
vamos a comer? 
 
Jonás agacha la cabeza. Marcia ve una mancha en la camisa y de uno de los 
cajones saca otra camisa limpia y se la entrega. 
 
MARCIA 
¡Derecho! 
 
Marcia sale del camerino. Jonás hace unas muecas apenas se aleja, deja la camisa 
a un lado, se pone la corona de flores, saca una rama de yerba buena del pantalón 
que lleva puesto y empieza a agitarla por donde estuvo Marcia, limpiando su aura. 
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12. INT. HOSPITAL - HABITACIÓN DE GENARO. DÍA 
 
Genaro Montoya se despierta al escuchar el jingle de Operación Fortuna, advierte a 
su alrededor, no hay nadie en la habitación. Genaro intenta llamar a alguna 
enfermera pero nadie le contesta, Genaro trata zafarse de las máquinas, pero no 
tiene casi fuerza, los empleados del hospital, lejos de Genaro, cantan la canción de 
Operación Fortuna. 
 
Genaro sigue timbrando con insistencia, pero nadie lo escucha. Cerca a él hay un 
par de muletas, después de un esfuerzo grande puede sentarse, alcanza una 
muleta, pero la otra se cae al piso. Genaro trata de acercarla con la muleta que 
tiene en la mano, pero solo la aleja más. Genaro ve su televisor desconectado y 
utiliza la muleta como remo para mover la cama de rodachines, en la que se 
encuentra instalado. Hallándose ya cerca, los cables a los que está conectado 
hacen presión y no lo dejan avanzar. 
 
PABLO (V.O) 
¡Bienvenidos Amigos! Iniciamos una nueva 
edición de Operación Fortuna, dónde todos, 
incluso tú qué estás mirándonos, eres parte 
de la Operación que convierte a los 
Colombianos en ¡millonarios! 
 
Escuchar la voz de Pablo le da fuerzas a Genaro, que en una maniobra inverosímil, 
consigue conectar el televisor. Cuando logra encenderlo, las alarmas de los 
aparatos a los que está conectado se disparan, dos enfermeras entran corriendo. 
Una desconecta el televisor y la otra acomoda a Genaro en su lugar. Genaro 
cansado no protesta. 
 
ENFERMERA 1 
Va a tocar llevarse ese televisor 
 
 La enfermera dos, asiente con la cabeza 
 
GENARO 
(Con dificultad y entrecortado) 
Yo....estoy...bien... 
 
ENFERMERA 1 
(Hace cara de pesar) 
Don Genaro, tranquilo, ya casi sale. 
 
GENARO 
¿Alguien...vino? 
 
Las enfermeras niegan con la cabeza y se retiran. La enfermera 1, se toca la 
garganta atravesándola con un dedo, en señal de que Genaro está muy mal, 
Genaro lo nota. 
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ENFERMERA 2 
Que descanse don Genaro, permiso. 
 
Al cerrar la puerta Genaro escucha de nuevo la algarabía en torno al programa, 
suspira triste e intenta dormir de nuevo. 
 
CORTE A: 
 
13. INT. SALA DE ESTÉTICA - RECEPCIÓN. DÍA 
 
Raquel espera al recepcionista mientras ojea revistas de moda. Revisa su celular 
flecha sin que nadie se percate. El recepcionista llega a la recepción. 
 
RECEPCIONISTA 
¿Me permite la tarjeta de visitas? 
 
Raquel le pasa la tarjeta de visitas que tiene 10 casillas, 2 de ellas tienen el sello de 
cancelado, las demás no. 
 
RECEPCIONISTA 
(Indiferente) 
Doña Raquel... 
 
RAQUEL 
(Interrumpe) 
Doña ¡no! dime Reich, así me dicen los 
pretty boys como tú. 
 
RECEPCIONISTA 
Aún no ha pagado las últimas sesiones. 
 
Raquel se ríe muy fuerte llamando la atención de los pacientes y esteticistas que 
están alrededor. 
 
RAQUEL 
(Respira profundo, trata de hablar suave) 
¿Qué no he pagado?, ¿yo?, ¡Por favor!, 
¿Tú no sabes quién soy yo?. 
 
Va a sacar el celular flecha, pero recuerda el sitio donde está y saca un iThone, 
imitación muy barata de juguete de un iPhone. 
 
RAQUEL 
(Al recepcionista) 
También le voy a decir que tienen que 
contratar gente más joven, o sea no es 
agradable ver señoras tan viejas... 
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El recepcionista novato se pone nervioso por la llamada a su jefe, los demás 
trabajadores se hacen los locos y se van. 
 
RAQUEL 
¿Aló?, ¡hi baby!, estoy en el SPA... ajá si... 
tu SPA, si, acá hay un peladito nuevo, aja... 
¿te lo paso? 
 
Raquel extiende la mano hacia el recepcionista quien palidece, suda y niega con la 
cabeza 
 
RECEPCIONISTA 
(Tartamudea un poco) 
Dddoña Rrraquel, que pppena con usssted, 
debe ssser el ssssistema que no ha 
rrrrreegissstrado el pago. 
 
Raquel cuelga. Le sonríe al recepcionista, firma una ficha de asistencia, se coloca 
unas gafas Olce and Habanna una clara imitación de unas Dolce and Gabbana y se 
va. El joven respira aliviado, apenas ella se marcha. 
 
14. INT. OFICINA GENARO. DÍA 
 
Genaro retoma su puesto en la empresa después de haber estado dos semanas 
retirado. Los escritorios están cubiertos por plástico transparente, los empleados 
están vestidos con trajes de cirujanos, utilizan guantes y tapabocas, a Leopoldo le 
molesta tener que vestirse así, pero es la condición para poder acercarse a 
Genaro. Al entrar a la oficina, el escritorio, la silla y las bibliotecas están envueltas 
con papel de burbujas, Genaro utiliza una máscara industrial para respirar, 
Leopoldo contiene la risa. 
 
GENARO 
Leopoldito, me voy a morir pronto, lo sé... 
es por eso que quiero dejar listo el 
testamento... debo aprovechar mientras 
estoy vivo y dejar todo bajo control. 
 
LEOPOLDO 
¿Ya tienes a alguien en mente?, hay varios 
empleados apropiados para el cargo. 
 
 
GENARO 
Lo sé, quiero que sea la persona correcta, 
alguien de familia, de mi familia. 
 
LEOPOLDO 
Pero su única familia son... 
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GENARO 
(Interrumpe a Leopoldo) 
Los trillizos. 
 
Leopoldo estornuda y un humo blanco, con propiedades antibacteriales se activa, 
inundando la habitación, Leopoldo tose un poco. 
 
LEOPOLDO 
Genaro, entiendo lo de la familia pero 
¿ellos? 
 
GENARO 
Leopoldito, muy a pesar de lo que tú 
piensas, sé lo que hago. 
 
LEOPOLDO 
Bien, pero conociéndolos y con tu respeto, 
los tres no pueden heredar, arruinarían la 
empresa. 
 
GENARO 
Eso ya lo pensé, es por eso que solo uno 
de ellos va a ser el heredero. 
 
LEOPOLDO 
¿Y cómo vas a elegirlo? 
 
Genaro ve la hora en su reloj y sintoniza Operación Fortuna en su televisor, Genaro 
queda absorto y se levanta con la mano en el corazón para cantar el jingle, le hace 
una señal a Leopoldo para que también se levante y cante. Leopoldo suspira 
resignado y canta. 
 
CORTE A: 
 
15. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - COCINA. DÍA 
 
Benjamín en pijama, se dispone a desayunar, en el mesón hay un plato con un 
trozo de pan con mantequilla y un pocillo de agua de panela, Benjamín revisa los 
estantes de la cocina, no hay nada, abre la nevera y está prácticamente vacía, 
resignado va hacía el comedor con el plato y el pocillo. 
 
16. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - COMEDOR. DÍA 
 
Benjamín se sienta en el comedor, pellizca el pan de mala gana tratando de hacerlo 
rendir, mientras revisa los clasificados del periódico. 
 
MÓNICA (O.S) 
Mi amor, ¿hoy también vas a hacer horas 
extras? 
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Benjamín no la escucha. Está atento leyendo un clasificado para auxiliar contable. 
Lo selecciona, haciendo un círculo con un lápiz pequeño por el uso que se le ha 
dado. 
 
MÓNICA (O.S) 
¡Benja! 
 
Al escuchar la voz de su esposa, con temor de que ella salga de la habitación a la 
sala, Benjamín esconde el periódico. 
 
BENJAMÍN 
Si, si... hoy también me toca, en el día no se 
alcanzan a terminar esos balances, pero 
tranquila que llego temprano. 
 
Mónica queda satisfecha con la declaración y no pregunta más. Benjamín 
sonrojado, saca de nuevo el periódico y sigue buscando en los clasificados. 
 
17. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - HABITACIÓN. DÍA 
 
MÓNICA JIMÉNEZ (37) esposa de Benjamín, tiene un embarazo de 7 meses, usa 
una toalla y busca en su ropero qué ponerse, mientras tiene tendidos algunos 
vestidos en la cama, que lucen bastante pequeños, para su ahora redonda figura. 
Se los mide por encima y nota que no le quedan bien, Mónica suspira, lo intenta 
con otros dos vestidos obteniendo el mismo resultado. Mónica revisa el clóset de 
nuevo, distingue la ropa de su esposo y piensa en medírsela. Al tomar una de las 
camisas encuentra una caja en el fondo del clóset, en ella hay un vestido verde de 
lentejuelas, Mónica lo saca y cae una tarjeta, Mónica no la ve. 
 
18. INT. APARTAMENTO BENJAMÍN - SALA. DÍA 
 
Benjamín sale de la cocina hacia la sala, es interceptado por un abrazo de Mónica, 
Benjamín se asusta, Mónica lo besa, Benjamín la aparta rápidamente y se arrima al 
periódico que intenta esconder de nuevo. 
 
BENJAMÍN 
¿Qué te dio?, ten cuidado con el 
bebé. 
 
MÓNICA 
¡Te acordaste!, cinco años y ¡por fin te 
acordaste!  
 
Benjamín no responde y la contempla confundido 
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MÓNICA 
(Le muestra el vestido) 
Tú sabes que amo el color verde y las 
sorpresas. ¡Nunca imaginé que me 
fueras a regalar un vestido tan lindo!. 
¡Te amo! 
 
Benjamín se atora y tose, Mónica lo vuelve a besar y se devuelve a la habitación 
meneando las caderas. 
 
MÓNICA 
¡Vamos, tenemos que ir trabajar! 
 
Benjamín sigue estupefacto sin hacer ningún movimiento ni pronunciar palabra. El 
periódico mal escondido se cae al piso. 
 
19. INT. OFICINA GENARO. DÍA 
 
Genaro entra con un uniforme médico, tapabocas, gorro para baño en la cabeza y 
en ambos pies, guantes, gafas de protección, a su alrededor hay tres 
guardaespaldas vestidos igual, excepto que sus uniformes tienen un smoking 
pintado. Leopoldo, que usa su traje normal con gorro de baño en la cabeza y en los 
pies, guantes y tapabocas, un guardaespaldas le anuncia que el lugar está 
protegido y puede entrar. 
 
Las sillas están forradas con un plástico transparente, Pablo Barón y el 
PRODUCTOR (50), regordete, con pinta de mafioso italiano, usan tapabocas, 
guantes, gorro de baño al igual que los demás. Genaro, antes de saludar, pide a los 
guardaespaldas que rocíen a ambos hombres con el spray. 
 
PABLO 
(Al productor) 
Un poco excéntrico ¿no? 
 
El productor asiente. Todos se sientan y dan inicio a la reunión. 
 
GENARO 
Señores les reitero, el dinero no es 
problema, soy gran admirador de Operación 
Fortuna, de hecho tengo el álbum de 
estampitas con los ganadores...(pausa) Lo 
que quiero decir es que necesito mi propia 
versión del programa, como una edición 
especial. 
 
Pablo y el productor dan una ojeada al álbum de estampitas, y se miran entre ellos, 
dudando. 
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PRODUCTOR 
Don Genaro, yo entiendo, pero no es 
determinación mía, es la programadora la 
que debe decidir. 
 
Genaro le hace un gesto a Leopoldo quien le trae una chequera, Genaro firma un 
cheque que extiende al Productor y a Pablo Barón. Ambos hombres ven la cifra y 
sonríen. 
 
PABLO 
(Al productor) 
Yo creo que hablar con la programadora, ya 
no es tan complicado. 
 
PRODUCTOR 
(Mientras se guarda el cheque en el bolsillo) 
Desde otro punto de vista, Don Genaro, 
será un placer ayudarlo a encontrar su 
heredero, cuente con nosotros para lo que 
necesite. 
 
El productor y Pablo intentan levantarse, Genaro los interrumpe. 
 
GENARO 
Me gusta eso señores, (le vuelve a hacer 
una señal a Leopoldo que trae un libro de 
recortes) he hecho un álbum detallado de 
cada cosa que debe contener el concurso... 
 
Pablo y el productor quedan sorprendidos por la afición de Genaro por el programa. 
 
20. INT. APARTAMENTO DE JONÁS - SALA. NOCHE 
 
Jonás nervioso revuelve unos documentos en la mesa del comedor. Jonás toma 
uno de los documentos en los que están los planos de un OVNIPUERTO, una 
especie de aeropuerto para OVNIS. Jonás se corta un dedo con un papel, una 
pequeña herida se abre, al ver la sangre se pone pálido y aleja su dedo, 
aterrorizado. Marcia entra a la habitación y Jonás hace un pequeño salto de susto, 
Marcia le ve el corte y va a buscar una curita. El teléfono suena, Jonás se pone aún 
más nervioso, al terminar de colocarle la curita, Marcia contesta, Jonás esconde los 
planos del Ovnipuerto. 
 
MARCIA 
Muy buenas noches casa del Científico 
Iluminado Jonás-Bama... (A Jonás) es para 
ti. 
 
 
CORTE A: 
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21. INT. APARTAMENTO DE RAQUEL - BAÑO/SALA. NOCHE 
 
Raquel se mira constantemente al espejo donde hay una foto de ella más joven, 
tiene puesto un atuendo parecido al de la foto, que ya no le queda bien a su 
cuerpo, se estira las arrugas con sus manos, en un vano intento de verse más 
joven; el teléfono suena. 
 
RAQUEL 
(Fingiendo una voz) 
Buenas noches, residencia de la señorita 
Raquel Montoya, ¿quién la llama? 
 
RAQUEL 
(Aún fingiendo) 
Un momento por favor, (hacia el interior) 
¡Señorita Raquel al teléfono! 
 
Raquel hace gestos como si estuviera hablando con alguien más en la habitación, y 
toma el teléfono 
 
RAQUEL 
(Con su voz normal) 
Buenas noches... 
 
En la mesa donde está ubicado el teléfono hay varias facturas con un color rojo que 
indica el vencimiento de estas. 
 
CORTE A: 
 
22. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN- HABITACIÓN. NOCHE 
 
Benjamín está viendo la repetición del programa Operación Fortuna, el teléfono 
suena varias veces, pero a Benjamín le da pena contestar. Después de mucha 
insistencia se dirige al teléfono. En el suelo está la tarjeta que se cayó del vestido 
verde de Mónica, la tarjeta dice Josefina y un número celular escrito con labial rojo, 
Benjamín la pisa sin haberla visto. 
 
BENJAMÍN 
¿Aló? 
 
LEOPOLDO (O.S) 
Le hablo de parte de su tío Genaro...es 
urgente su presencia en la oficina central, 
mañana. 
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23. INT. OFICINA GENARO - SALA DE JUNTAS. DÍA 
 
Raquel va vestida de negro con un velo que le cubre el rostro; Jonás, con 
impecable traje negro, llega con un ramo de flores y Benjamín, también vestido de 
negro, luce en su solapa izquierda una cinta morada. Los trillizos van entrando al 
despacho y se abrazan para darse el pésame. Torres, el guardaespaldas, le pica el 
ojo a Benjamín, Raquel cree que es para ella y le coquetea. Benjamín lo mira 
confundido, después también cree que es para Raquel. 
 
LEOPOLDO 
¡A ver señores!, ¡para adentro! 
 
 Genaro está dentro de la sala de juntas. Los sobrinos se sorprenden al verlo vivo. 
 
TRILLIZOS 
¡¿Tío?! 
 
Leopoldo suspira, hace mala cara, pero la cambia a una fingida sonrisa cuando 
Genaro lo voltea a mirar. Genaro les sonríe y sin darse cuenta, los abraza. 
 
LEOPOLDO 
(A Genaro) 
Disculpe Honorable Doctor Montoya... ¿A 
ellos no les va a pedir el traje de 
protección? 
 
GENARO 
No Leito, ellos son familia, es diferente. 
Además aprecia lo elegantes que vinieron 
para una simple reunión familiar. 
 
Genaro los detalla con orgullo y les pide que tomen asiento e inicia la junta. A su 
alrededor hay una gran cantidad de trofeos y reconocimientos empresariales. 
Diplomas de grandes universidades, en diferentes idiomas. 
 
GENARO 
Mis queridos sobrinos, como bien saben he 
estado al borde de la muerte. Toda mi vida 
he forjando este imperio, descuidando 
aspectos antes insignificantes como formar 
una familia... Es por eso que los he reunido 
hoy, yo quiero que esta, mi empresa, quede 
en la familia. Y confío que las manos que 
manejen de ahora en adelante mi negocio, 
hagan lo que yo no haya podido hacer 
durante tantos años. 
 
Los trillizos están atentos a lo que dice Genaro, quien con una palmada leve le 
indica a Leopoldo que inicie la presentación, en power point, proyectada en la 
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pantalla de la sala de juntas. 
 
LEOPOLDO 
Bien señores, lo que mi cliente, el honorable 
Doctor Genaro Montoya quiere decir, es 
que a partir de la fecha, queda abierta la 
convocatoria para escoger el heredero de la 
empresa, próximo gerente de Industria 
Médicas Fortuna Limitada. 
 
Pasa de diapositiva en diapositiva las reglas establecidas para el juego. Los trillizos 
leen atentos cada una de ellas. 
 
LEOPOLDO 
Las reglas son sencillas: Primero: solo uno 
de ustedes será el heredero. Segundo: no 
podrán repartir la herencia entre ustedes y 
Tercero: No se puede ceder el premio. 
 
Raquel hace cuentas con sus manos y sonríe, Benjamín escribe las reglas en un 
cuaderno, Jonás mira a su hermana, confundido. 
 
JONÁS 
¿Cuál es la tercera? 
 
RAQUEL 
Que no se puede ceder el premio 
 
Jonás asiente y los tres ponen atención de nuevo. 
 
LEOPOLDO 
La modalidad del juego consiste en tres 
pruebas que evaluarán las tres 
características que Genaro busca en un 
líder: Control y manejo del producto, 
Estrategias y Liderazgo. 
 
CORTE A: 
 
24. INT. OFICINA DE GENARO - SALA DE JUNTAS. DÍA 
 
Leopoldo sigue explicando las diapositivas que muestran fotos de grandes 
mansiones, carros, acciones en grandes empresas, entre otras cosas. Los 
hermanos Montoya se miran entre ellos tratando de comprender, Jonás alza la 
mano, Leopoldo lo interrumpe. 
 
LEOPOLDO 
Las preguntas para el final. 
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(Clip de imágenes) Leopoldo sigue hablando ahora de temas legales y terminología 
complicada, por lo que se ve en las diapositivas. Jonás se empieza a distraer, 
Benjamín parece tomar nota de todo lo que se está diciendo, pero en verdad dibuja 
atuendos femeninos. Raquel saca un espejo y se empieza a arreglar. Leopoldo lo 
nota, se queda callado, Genaro mira atento a sus sobrinos. Leopoldo carraspea, 
Genaro se da cuenta de que están distraídos. 
 
 
 
GENARO 
(Regañando) 
¡Niños! pongan cuidado 
 
Tras el llamado de atención los hermanos dejan de hacer lo que estaban haciendo 
y ponen cuidado a la conclusión de la larga presentación. 
 
LEOPOLDO 
Ustedes deben demostrar sus habilidades, 
(lo dice sin mucha convicción). El formato 
será como el reconocido programa 
Operación Fortuna. 
 
 Los trillizos vitorean y sonríen. 
 
LEOPOLDO 
¡Silencio!, los jurados serán el reconocido 
presentador Pablo Barón, el honorable 
Doctor Genaro Alfonso Montoya y yo el 
Doctor Leopoldo González. 
 
JONÁS 
(Susurrando a sus hermanos) 
Éste ya se creyó doctor 
 
RAQUEL 
(A Jonás) 
Pues más que tú si es. 
 
 Jonás la mira enfadado, Benjamín se ríe muy suave, casi inaudible. 
 
GENARO 
El heredero, no solo tendrá el poder de la 
empresa, también de las finanzas y 
propiedades a mi nombre. (Hace una pausa 
tose y continúa) Perdón, el ganador es 
quién supere la mayoría de las pruebas 
establecidas. 
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LEOPOLDO 
¿Todo entendido? 
 
 Jonás y Raquel asienten, Jonás levanta la mano. 
 
JONÁS 
¿Hay algún tiempo límite? porque en el 
programa los dos primeros ganadores 
pasan a una final y así... ustedes saben… 
 
 
LEOPOLDO 
La figura elegida por el honorable Doctor 
Genaro Montoya, como ya lo había 
explicado, tiene como límite 30 días a partir 
de la firma del testamento. 
 
Los hermanos se reúnen, discuten entre ellos algo ininteligible, Jonás niega con la 
cabeza mientras Raquel y Benjamín se abrazan, Benjamín y Raquel le dicen algo a 
Jonás que sigue sin entenderse, Genaro y Leopoldo ansiosos los observan 
esperando la respuesta. 
 
TRILLIZOS 
(Al tiempo, Jonás sin mucha energía) 
¡Aceptamos! 
 
RAQUEL 
Pero debo aclarar que yo lo hago solo por el 
pedido del tíito, no por el money. 
 
BENJAMÍN 
Igual yo Tío, la verdad es que esperemos 
que esto no pase de un juego. 
 
JONÁS 
Qué sea el santo espíritu del universo él 
que hable, tío Gildardo... 
 
BENJAMÍN 
¡Genaro! 
 
 Los hermanos están abrazados. 
 
LEOPOLDO 
Recuerden, solo uno de ustedes puede 
ganar. 
 
Los trillizos se separan y se miran entre sí con desconfianza, la unión que hubo por 
un momento, entre ellos, queda disuelta.  
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Genaro está complacido, aplaude y le da un abrazo a cada uno de sus sobrinos. 
Leopoldo saca los contratos y hace firmar a los trillizos, que empiezan a atajarse 
entre ellos. Al fondo, en el televisor de Genaro, suena el jingle de Operación 
Fortuna, los trillizos y Genaro salen corriendo a ver el programa, mientras Leopoldo 
ordena los papeles recién firmados. 
 
25. INT. SALÓN DE CONFERENCIAS. NOCHE 
 
El público llega, pero la sala no llena su capacidad. Los pocos asistentes toman los 
folletos que están sobre sus sillas con una foto de Jonás y el título del seminario: 
“Domine los seres mitológicos que lo rodean” por el Iluminado Jonás-Bama. En las 
paredes del salón de conferencias hay diferentes afiches con fotografías de Marcia, 
en una con un traje de duende, en otra con un traje de ninfa del bosque y una 
tercera con un traje de fantasma. Todas llevan el título de la conferencia. 
 
La luz del auditorio se apaga, una capa de humo sale del escenario, empieza a 
sonar una canción pop de los 80. Jonás sale al escenario realizando una 
coreografía ridícula, una luz le apunta directamente e inicia su conferencia de 
parapsicología. 
 
JONÁS 
Los seres mitológicos me han convocado, 
me han hablado y revelado la verdad. 
 
El poco público aplaude. 
 
JONÁS 
(En una pantalla detrás de él pasan las 
diferentes imágenes) 
Desde la antigua Grecia, los grandes 
filósofos escribieron sobre seres fabulosos, 
Dioses, Ninfas, Hadas, Duendes. Y en la 
actualidad yo Jonás-Bama, les traigo la 
respuesta a la gran duda: ¿EXISTEN?, ¡SI!, 
existen y me han convocado para llevarles 
a ustedes su sabiduría. 
 
Jonás lleva un audífono pequeño, donde su esposa le va recitando lo que tiene que 
decir en el momento oportuno, la voz de Marcia se escucha diciendo cada palabra 
que dice Jonás. 
 
26. INT. PENTHOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
La habitación es amplia y fría, a pesar de tener muchos objetos, esculturas, 
candelabros antiguos. En la pared del frente a la cama hay un gran cuadro con el 
retrato de un Genaro, mucho más joven, al lado de un yate. Genaro está recostado 
en su cómoda y gran cama, ve los reportes financieros de un noticiero, casi 
dormido. El noticiero cambia a la sección de salud, entre dormido, Genaro se 
despierta cuando describen los síntomas de una enfermedad. 
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PRESENTADOR DE NOTICIAS  (O.S) 
... se sabe que algunos tipos de VPH son 
causantes de cáncer... 
 
El semblante de Genaro cambia, se ve pálido, hace cara de enfermo y empieza a 
tocar con desespero una campanilla que tiene en su habitación. Torres, su 
guardaespaldas, entra a la habitación y deja de prestar atención al resto del 
informe. 
 
GENARO 
¡Torres!, llame al doctor Rojas, lo necesito 
urgente. 
 
TORRES 
¿Se encuentra bien señor? 
 
GENARO 
¿Es que no me ve?, estoy agonizando, véame las ojeras, el corazón lo siento más 
rápido. Tengo cáncer del papiloma, lo acabo de comprobar, el tema lo acaban de tratar 
en el programa. ¡Llame al Doctor!, que de esta noche no paso. 
 
Torres sale de la habitación, Genaro toma un tensiómetro que tiene en uno de los 
cajones de su mesa de noche, y se toma la presión. 
 
GENARO 
Ya veo la luz, y nadie se apiada de mí. 
 
27. INT. PENTHOUSE GENARO - SALA. NOCHE 
 
Torres sale de la habitación, González, su compañero, lo espera cabeceando del 
sueño. Torres despierta bruscamente a González. 
 
TORRES 
Si el señor pregunta, usted le dice que se 
ve de muy mal semblante. 
 
González no entiende lo que su compañero le dice, aún está entre dormido. 
 
TORRES 
(Le da una palmada en la espalda) 
Ya irá aprendiendo 
 
28. INT. PENTHOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE  
 
El doctor Rojas llega medio dormido. Genaro está nervioso, tiene el tensiómetro en 
el brazo y un termómetro en la boca. 
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DOCTOR ROJAS 
(Bosteza) 
Dígame qué dolor lo aqueja está noche 
 
GENARO 
Doctor me duele el pecho, no puedo 
respirar, ya me tomé las pastillas, pero eso 
no me está haciendo nada, y acá (Señala el 
televisor) afirman que estos síntomas son 
de cáncer y doctor...estoy mal no hay 
duda... 
DOCTOR ROJAS 
Genaro, esperemos los resultados. Ya 
hemos hablado de esto no se 
autodiagnostique, estos síntomas son de un 
tipo de cáncer que solo afecta a las 
mujeres. (Pausa-respira profundo) 
 
GENARO 
¡Yo no puedo esperar!, vea como tengo la 
tensión. 
 
El doctor se coloca sus gafas y aún medio dormido revisa las anotaciones de 
Genaro. Torres entra con un café para el doctor. 
 
DOCTOR ROJAS 
(Asiente con la cabeza a Torres y recibe el 
café) 
Con una dosis más de las pastillas, es 
suficiente. 
 
GENARO 
Doctor, yo creo que lo mejor es que usted 
se instalé acá, yo lo necesito las 24 horas 
del día. 
 
DOCTOR ROJAS 
(Bosteza) 
Genaro, esperemos los resultados. 
 
Genaro se toma la pastilla y se queda dormido casi de inmediato. El Doctor camina 
hacia la puerta con Torres. 
 
TORRES 
(Le pasa un cheque, mientras asiente con la 
cabeza) 
Acá está lo de la consulta. Gracias Doc. 
 
El Doctor Rojas guarda el cheque en la chaqueta. Ambos hombres salen de la 
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habitación. 
 
29. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
El estudio está lleno, la música empieza a sonar, el público sigue muy animado, 
Pablo Barón sale con las modelos/bailarinas que utilizan vestido de enfermeras y 
de médicas, el público grita con júbilo. 
 
PABLO 
¡Bienvenidos Amigos! Iniciamos una nueva 
edición de Operación Fortuna, donde todos, 
incluso tú qué estás mirándonos eres parte 
de la Operación que te puede hacer 
millonario. 
 
 
 
30. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - DETRÁS DEL SET. DÍA 
 
Los trillizos se ubican detrás del set, esperando a ser llamados para participar. 
Marcia arregla la ropa de Jonás, le revisa el auricular y le pasa unas fichas 
bibliográficas. Ambos empiezan a hacer ejercicios de dicción. Raquel se sube más 
el vestido que tiene puesto. Marcia mira por debajo del hombro a su cuñada. 
Benjamín vestido con un traje sastre, un poco deteriorado, mira hacía abajo, rompe 
un papelito que tiene en las manos, mientras espera la entrada al set. Al 
encenderse la luz de Rec., los hermanos se alistan para salir, Raquel le bota las 
fichas bibliográficas a Jonás, Benjamín se agacha para ayudarlo, pero lo que quiere 
es enredarle un cable a su hermana para que se tropiece. Jonás se da cuenta y le 
enreda el cable a Benjamín. Raquel sigue derecho como si nada, y el que termina 
enredado es Benjamín, produciendo un gran desastre, mientras sus hermanos van 
entrando al set de Operación Fortuna. 
 
31. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN- SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA  
 
Las modelos/bailarinas terminan su coreografía y Pablo ocupa su lugar detrás de la 
gran ruleta de pruebas. 
 
PABLO 
En está ocasión, tenemos una edición muy 
especial. 
 
Pablo hace la señal para que entre Genaro. 
 
PABLO 
El reconocido empresario Genaro Montoya, 
admirador de nuestro concurso, nos ha 
convocado para una misión muy singular. 
 
La cámara le hace énfasis a Genaro que utiliza un uniforme hospitalario, la 
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máscara y un bastón. Genaro se quita la máscara y saluda a la cámara. 
 
PABLO 
Durante las próximas ediciones de nuestro 
programa, ayudaremos a Genaro a elegir a 
su único heredero. 
 
El público grita con entusiasmo. 
 
PABLO 
Sin más demora, ¡que entren nuestros 
concursantes! 
 
El público grita con más fuerza todavía. Jonás es el primero en ingresar, está 
descalzo, empieza a lanzar semillas por donde va pasando. Marcia, en el público, 
le hace señas de los movimientos que debe realizar. 
 
Detrás entra Raquel con unos tacones muy altos, un vestido muy corto y escotado, 
excesos de maquillaje y accesorios. Raquel corre efusiva a abrazar a Pablo, quien 
sin mucha gracia, le devuelve el abrazo. 
 
Por último entra Benjamín cabizbajo, tímido y muy rojo, dos de las 
modelos/bailarinas acompañan a Benjamín hacía el panel, al escuchar el ánimo del 
público y con la compañía, su semblante cambia, levanta la mirada y saluda a su 
alrededor. 
 
Los trillizos se acomodan detrás de unos paneles que exhiben el nombre de cada 
uno de ellos, un tablero en ceros que indicará el respectivo puntaje, a lo largo de 
las pruebas que se han de desarrollar. 
 
PABLO 
¡¡Aquí están, los trillizos Montoya!! ¡Jonás! 
 
Jonás saluda a las cámaras con una reverencia y lanzando semillas y bendiciones 
para todos. 
 
PABLO 
¡Raquel! 
 
Raquel saluda coqueta a la cámara, envía besos y pica el ojo. Aplaude con las 
manos arriba. El público la sigue. 
 
RAQUEL 
¡Reich! ¡Reich! 
 
PABLO 
Y... ¡Benjamín! 
 
 Benjamín, muy rojo, saluda a la cámara con naturalidad, se ve galante y serio. 
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PABLO 
Entremos en materia. ¡Vamos a girar la 
ruleta de LOS VERBOS! 
 
El público aplaude y entra en tensión a medida que la ruleta va frenando. Los 
trillizos aprecian atentos cómo la ruleta de verbos se detiene lentamente, la música 
va aumentando la tensión. 
 
La ruleta se detiene en REVIVIR. 
 
PABLO 
¡Revivir! con está prueba el objetivo es usar 
de forma correcta los elementos que ofrece 
la empresa. 
 
Las modelos/bailarinas, entran con varias mesas rodantes que cubren un muñeco 
con una sábana. Los trillizos bajan de sus lugares hasta donde están las mesas. 
 
PABLO 
Para esto, nuestros participantes utilizarán 
los elementos médicos que nos proporciona 
el señor Genaro. 
 
Las modelos/bailarinas muestran los diferentes implementos médicos: escalpelos, 
ganchos, guantes y los modelan. Pablo descubre los muñecos de simulación 
humanoide de la sábana. Estos poseen heridas en el vientre, cuello, brazos y 
rostro. Raquel detalla el muñeco con fascinación, Benjamín lo observa con un poco 
de asco y Jonás se pone pálido, mira con desagrado el muñeco y da un paso atrás. 
 
PABLO 
Nuestros concursantes, deberán revivir a 
estos simuladores humanoides, que poseen 
las mismas propiedades de un ser humano. 
Quien lo logre en el menor tiempo. ¡Es el 
primer ganador!, ¡y recibirá un estímulo de 
dos millones de pesos!, además de 
acercarse a la gran fortuna. 
 
Una de las modelos/bailarina trae un reloj digital que anuncia 30 minutos y lo ubica 
al lado de Pablo y justo enfrente de los trillizos. 
 
PABLO 
Todos listos, Uno, dos y ¡FORTUNA! 
 
La prueba inicia. Raquel toma varios implementos y con gran experticia se lava las 
manos, se coloca los guantes, toma los signos vitales del muñeco y empieza a 
desinfectar algunas gasas. 
 
Genaro observa atento a sus sobrinos tomando nota de lo que cada uno hace. 
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Leopoldo siempre está detrás de Genaro, le intenta decir algo, pero Genaro lo 
esquiva siempre. Benjamín ante la presencia de las cámaras empieza a sobre 
actuarse, le da respiración boca a boca al muñeco, llora. 
 
BENJAMÍN 
(Al muñeco) 
¡Vas a estar bien amigo! 
 
Mientras sus hermanos se apresuran, Jonás no se puede mover, está pálido, le 
tiene pánico a la sangre, detalla alrededor sin saber qué hacer. Marcia lo ve a lo 
lejos impaciente y estresada. 
 
MARCIA 
(Casi inaudible) 
¡Muévete! 
 
RAQUEL 
(A Benjamín) 
Sí ese es el "sanador" de nuestra familia... 
 
Benjamín se ríe. Jonás sube los ojos de la herida del muñeco a los ojos de su 
esposa. Ella lo mira autoritaria. Jonás toma aire y se acerca al muñeco. El público 
está concentrado viendo cómo se va desarrollando la prueba. Pablo supervisa la 
prueba. Benjamín agita al muñeco de un lado a otro como si estuviera en una 
película. Toma el desfribilador y le empieza a dar enérgicos toques a la víctima. 
 
BENJAMÍN 
(Sobresaltado) 
¡VIVE! ¡VIVE! 
 
Raquel toma las gasas y las coloca alrededor de la cara del muñeco, desinfecta 
unas jeringas y empieza a colocárselas en el rostro del muñeco. Genaro le habla al 
oído a Leopoldo mientras sigue tomando notas, Leopoldo asiente complacido. 
 
Jonás sigue pálido mirando atentamente la herida sin hacer nada, sus manos 
tiemblan y tiene los ojos aguados. El tiempo corre en el reloj, solo quedan cinco 
minutos. Jonás sigue sin moverse. 
 
PABLO 
¡Quedan cinco minutos! 
 
El público grita emocionado. Benjamín, lleno de la sangre del muñeco, sigue 
sacudiéndolo, después de darle respiración boca a boca, le da cachetadas tratando 
de revivirlo. Le toma el pulso en la muñeca y no siente nada. Toma de nuevo el 
desfribilador que está en el máximo nivel. Le da un gran toque al muñeco, salen 
chispas de él.  
Jonás observa de nuevo a su esposa, ella le hace una señal tocándose el cuello. 
Jonás invoca a sus seres de luz cerrando los ojos y abriendo las manos, el público 
lo observa extrañado, después de unos segundos regresa del trance y se coloca 
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tres pares de guantes, tapabocas, respira profundo y toma con unas pinzas un 
poco de algodón esterilizado, se acerca con lentitud a la herida. 
 
Raquel termina de colocar las gasas y le practica un enema al muñeco. El reloj está 
a 5 segundos de llegar al 0. Leopoldo termina de dar una ronda por detrás de las 
mesas quirúrgicas. 
 
Jonás tratando de no tocar la sangre con sus manos, estira su brazo y con la venda 
tapa la herida del cuello, apenas la venda toca la sangre, Jonás aparta la mirada, 
sigue pálido y hace amague de vomitar. 
 
El tiempo se acaba cuando el reloj llega al 0 y emite un aviso de alarma. Pablo 
hace una señal para que los hermanos regresen a sus lugares. Oprime un botón 
rojo que tiene en su panel. Las máquinas a las que están conectados los muñecos 
se activan, el muñeco de Benjamín no tiene síntomas de vida y le sale un poco de 
humo. Una X roja se ubica en el tablero de su panel. Benjamín baja la cabeza 
derrotado. El muñeco de Raquel tiene un leve latido, antes de morir. Las heridas 
que tiene el muñeco siguen abiertas y pululan sangre. Raquel queda sorprendida, 
intenta reclamar pero hace un puchero de niña malcriada. Una X roja se ubica en 
su panel. Jonás está muy nervioso. Su muñeco aparece sin signos vitales, después 
de un par de segundos la máquina empieza a emitir las tenues señales de vida del 
muñeco. 
 
PABLO 
¡Tenemos un ganador! 
 
Jonás queda quieto, sonriente hace una oración a los cielos y baila alrededor de su 
puesto. En su panel aparece un número 1. 
 
JONÁS: 1 - RAQUEL: 0 - BENJAMÍN: 0 
 
PABLO 
¡No olviden sintonizarnos todos los viernes, 
si quieren saber quien será el próximo 
heredero de los Montoya! 
CORTE A: 
 
 
32. INT. PENT HOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Genaro intenta dormir, pero se despierta sin respiración y sudando, toma la 
campana y llama a Torres. Torres entra a la habitación. 
 
GENARO 
Torres no se aleje tanto, no ve que estoy 
vulnerable, cualquier cosa me puede pasar 
y usted allá haciendo quién sabe qué 
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TORRES 
Perdón señor, estoy entrenando a... 
 
GENARO 
(Interrumpe) 
¡Cierto!, hágalo seguir. 
 
 Torres se asoma por la puerta y le dice a González que entre. 
 
GENARO 
¿Jovencito qué tal me ve? 
 
 González mira a Torres y recuerda lo que le dijo 
 
GONZÁLEZ 
¡Fatal! 
 
 Torres sonríe satisfecho. 
 
GENARO 
¡Ya sabía yo!, a ver Torres 
 
 
TORRES 
Pero señor, González no está listo… 
 
GENARO 
Déjemelo a mí... 
 
Torres suspira hace un paso militar de quedar firme y se retira sin chistar. 
retírese. 
 
GENARO 
Jovencito, necesito que pase la noche acá 
conmigo. 
 
González se asusta, se arrima a la puerta con intención de llamar a Torres, pero 
antes de hablar, Genaro le aclara la situación. 
 
GENARO 
No es por mucho, es hasta que me duerma, 
quiero que vigile los gérmenes, son los que 
no me dejan dormir... ahora páseme las 
pastillas de esa mesa, y deme la mano. 
 
González está confundido por la gran cantidad de pastillas que hay en la mesa, le 
pasa las primeras que ve y Genaro se las toma. Genaro le indica, con unas 
palmadas en el colchón, una esquina de la cama para ubicarse, el joven incómodo 
hace lo pedido por Genaro. González no sabe como zafarse de la mano de Genaro, 
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este empieza a roncar muy fuerte, González asustado, teme despertarlo al tratar de 
soltarse. 
 
GENARO 
(Canta dormido) 
¡Operación Fortuna! 
 
González resignado se queda con Genaro que no le suelta la mano. Torres se 
asoma por la puerta y le levanta ambos pulgares a su compañero. 
 
33. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN. NOCHE 
 
Benjamín guarda varias cosas en un maletín formal. Trata de no hacer ruido para 
no despertar a Mónica, pero ella está despierta. 
 
MÓNICA 
¿A qué hora vuelves? 
 
 Benjamín brinca del susto y levanta los hombros en señal de que no sabe. 
 
MÓNICA 
Amor, te extraño, no te demores mucho... 
con lo del concurso ahora solo te veo por la 
televisión... 
BENJAMÍN 
Trataré de no demorarme… 
 
Benjamín asienta con la cabeza y le da un beso en la frente y en el vientre, apaga 
la luz y sale de la habitación. Mónica sigue intentando acomodarse. 
 
34. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Apenas Benjamín sale, Mónica continua moviéndose en la cama, finalmente se 
levanta y va a la cocina para buscar algo de comer. Al llegar trae un pocillo con 
agua de panela y pan, los pone en la mesa de noche, se sienta en la cama y 
mientras come ve, en el piso, la tarjeta que dice "Josefina", marcada con labial rojo 
y un número celular. La recoge con dificultad. Dudosa analiza varias veces la 
tarjeta, Mónica nunca había sospechado de su esposo, pero ese día la curiosidad 
le pudo. Intenta llamar al número que aparece en la tarjeta, pero se arrepiente y la 
deja encima de la mesa de noche. 
 
35. EXT - INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS. NOCHE 
 
Benjamín camina hacía el hotel. En el maletín se logra a ver parte del vestido verde 
de lentejuelas qué Mónica utilizó en la escena 18. Benjamín entra al hotel y saluda 
con un abrazo muy fuerte a una JOVEN (22) que le da un beso en la comisura de 
los labios, ambos suben al ascensor. Las puertas se cierran. 
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36. INT. APARTAMENTO DE BENJAMÍN - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Mónica intranquila, enciende de nuevo la luz y ve la tarjeta, se levanta con dificultad 
y busca el vestido que se probó en la escena 18, pero ya no está. Toma su celular 
y marca a "Josefina", una grabación le dice que tiene saldo insuficiente. Mónica 
duda de nuevo. Apaga la luz otra vez, pero por unos pocos segundos, la vuelve a 
encender, revisa la tarjeta que en su reverso tiene un corazón y unos labios 
marcados. Mónica enfadada y decidida llama a "Josefina". 
 
37. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - ASCENSOR. NOCHE 
 
El celular de "Josefina" suena, la joven que está al lado de Benjamín lo toma, 
parece que va a contestar la llamada, Benjamín atisba por encima el identificador 
de la pantalla. La joven parece la que va a hablar, oprime el botón de contestar 
llamada. 
 
38. INT. APARTAMENTO DE BENJÁMÍN. NOCHE 
 
Mónica espera a que conteste, va a desistir después de cinco repiques, cuando 
contesta una mujer. 
 
JOSEFINA (V.O) 
(Coqueta) 
¿Aló? 
 
 Mónica sentada, con semblante triste finge voz de hombre. 
 
MÓNICA 
Hola princesa... 
 
JOSEFINA (V.O) 
¿Con quién hablo? 
 
MÓNICA 
Ay mi corazón, me duele que preguntes 
esas cosas. Ya salí de la casa... 
 
JOSEFINA (V.O) 
Cielo, ¡perdóname!, tú sabes que vivo en 
otro planeta... 
 
MÓNICA 
Preciosa, ¿nos vemos está noche?, sabes, 
ya salí y te quiero ver... 
 
JOSEFINA 
Claro nené, ya voy llegando, dile a tus 
amigos que hoy haré la que les gusta. 
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 Mónica cuelga decepcionada, no puede evitar llorar. 
 
39. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - ASCENSOR. NOCHE 
 
Benjamín cuelga la llamada, el ascensor llega al piso 16 y se abren las puertas. 
Benjamín sale primero, detrás la joven que lleva una caja de maquillaje. 
 
JOVEN 
No me gustan tantas llamadas, se pueden 
prestar para confusiones... Benjamín se 
detiene, se devuelve a donde está la joven. 
 
BENJAMÍN 
Vamos, no me puedo demorar mucho. 
 
Ambos continúan el camino, se dirigen hacía una puerta, al parecer de una 
habitación. 
 
40. INT. APARTAMENTO DE JONÁS - SALA. NOCHE 
 
Jonás está viendo en un plasma gigante, que aún tiene la etiqueta de recién 
comprado, su presentación en el concurso de Genaro en TV. La cámara lo enfoca 
en un primer plano. 
 
JONÁS 
¡Soy Magnánimo! 
 
Marcia entra y apaga el televisor. Jonás se dispone a pelear hasta que ve que es 
su esposa. 
 
MARCIA 
¡Arriba!, hay que ensayar 
 
JONÁS 
Pero, no sé amorcito, ese concurso se ve 
arreglado, tú sabes lo que pienso del 
capitalismo, corrompe el espíritu... 
 
MARCIA 
¡A ver! ¡Esfuérzate!, ¡todo no lo puedo 
hacer yo!, además, ¡te ves mágnanimo en 
ese programa! 
 
Jonás resignado se coloca su corona de flores en la cabeza, empieza a bailar, 
Jonás se equivoca en un paso, su esposa niega con la cabeza, lo corre a un lado y 
hace el paso con más estilo. Jonás entorna los ojos y hace lo que su esposa le 
enseña, la sala tiene muebles diferentes a los vistos en la escena 20 . 
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41. INT. HOTEL - BAR COMÚN. NOCHE 
 
Josefina sale vestida con el traje verde que se probó Mónica en la escena 18, lleva 
unos tacones bastante altos, luce una larga cabellera y no se le alcanza a ver el 
rostro. Josefina hace un baile provocativo al ritmo de una tonada muy sensual, a un 
pequeño público masculino que está reunido. Entre ellos Torres, quien maravillado 
mira a Josefina. Al terminar su puesta en escena, Torres aplaude con fuerza. 
Josefina no lo ve. 
 
42. INT. OFICINA GENARO. DÍA 
 
Genaro está reunido con el productor del programa, Leopoldo y Pablo. Todos llevan 
tapabocas y guantes, el humo blanco sale de vez en cuando para despejar el 
ambiente. De fondo, se ve un tablero que dice "La gran herencia" y debajo hay 
varias palabras que no se alcanzan a leer. 
 
GENARO 
Las luces no me gustaron, deben ser más 
rojas, tal como en la edición 678, donde 
ganó Hernán Jurado. Este concurso debe 
ser perfecto. Ya saben... ¡Memorable! 
 
En frente a los hombres hay un tablero con sugerencias de Genaro para mejorar la 
presentación del show. El teléfono de Genaro suena. 
 
GENARO 
¡Diga!... ¡que sigan! 
 
Jonás, vestido con un traje similar a los de Walter Mercado, llega con su esposa 
Marcia, Genaro les pide con una seña a los hombres con los que estaba reunido, 
que se retiren y se lleven el tablero. Leopoldo es quien lo voltea antes de que se 
pueda leer algo y sale, no sin antes estornudar. 
 
JONÁS 
¡Tío Gildardo! 
 
MARCIA 
(Susurra) 
¡Genaro! 
 
JONÁS 
Qué emocionante es estar reunidos, ¡Eah 
eah eah! El humo blanco se activa, Marcia 
empieza a toser con fuerza. 
 
GENARO 
¿A qué debo la visita? 
 
 El humo se dispersa con rapidez. 
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JONÁS 
Tío, queríamos saludarlo, y al ver que usted 
está tan enfermo, quise hacerle uno de mis 
ritos de curación. 
 
GENARO 
¡Tan considerado mi apreciado sobrino! 
 
MARCIA 
Si, apenas nos pague el Kit, empezamos. 
 
 Jonás mira con desaprobación a Marcia, Genaro se ríe. 
 
GENARO 
La gracia de los Montoya se contagia, 
(serio) pero ahora que tocas el tema, si me 
he sentido mal, como que las medicinas no 
me están ayudando. 
 
JONÁS 
Es que los químicos son armas letales para 
nuestras almas y las enfermedades 
ingresan cuando nuestra alma está débil. 
 
Genaro presta mucha atención a lo que dice su sobrino, mientras Marcia recorre la 
impecable habitación y se admira por lo limpia que está, se siente como en casa. 
 
JONÁS 
Vamos a hacer un ritual, el de salvación y 
limpieza y va a ver cómo mañana, se va a 
sentir mucho mejor. 
 
Marcia saca de una maleta aceites de esencias florales, semillas, ramas de yerba 
buena y eucalipto. Jonás se coloca su corona de flores, se sienta en flor de loto y 
blanquea los ojos, toma sus círculos cósmicos y los agita con fuerza. Genaro 
intenta acercarse para ayudarlo, Marcia lo detiene. 
 
MARCIA 
Está entrando en comunicación con los 
seres místicos. 
 
Genaro sorprendido mira a su sobrino, Marcia saca un tambor, se coloca una 
máscara y empieza a tocar una tonada de origen africano. Jonás coloca sus ojos 
en estado normal, se levanta, toma la rama de eucalipto, la humedece con uno de 
los aceites y baila en círculos rodeando a Genaro. 
 
JONÁS 
¡Ha! ¡ho! ¡ha! ¡ho! 
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Marcia admira el trabajo de su esposo, mientras Genaro poco a poco empieza a 
sentirse mejor. Torres abre la puerta con una charola con cafés, Marcia, Jonás y 
Genaro se quedan quietos viendo al hombre. Al ver el ritual, oculta una risa y se 
marcha. Jonás continúa la ceremonia. 
 
CORTE A: 
 
43. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Genaro llega al estudio con una escafandra, la gente lo mira extrañado. Los trillizos 
ya están de pie detrás de sus respectivos paneles, encima de estos hay tres cajas, 
una al frente de cada uno de ellos. Genaro le hace un guiño de saludo, muy notorio, 
a Marcia, quien se siente complacida. Raquel y Benjamín se miran confundidos por 
el saludo de Genaro. 
 
PABLO 
¡Giren la ruleta de valores! 
 
El público grita animado, Genaro oprime el botón rojo que está al lado de Pablo, la 
ruleta se detiene en el valor que la prueba ha de evaluar, alguien del público 
estornuda y el gas blanco antibacterial se activa llenando todo el estudio del humo. 
Todo es un poco de confusión, hay muchas personas tratando de disipar el humo, 
hasta que se puede ver el valor que quedó seleccionado. 
 
GENARO 
¡Estrategia! 
 
PABLO 
Así es Genaro, sus sobrinos deben analizar 
un producto problema e idear la estrategia 
que han de utilizar para mejorarlo. 
 
Raquel y Benjamín ponen atención a lo que dice Pablo, mientras Jonás firma 
autógrafos de algunos de los espectadores. 
 
PABLO 
La prueba está dividida en dos partes, 
durante la primera, nuestros participantes 
van a descifrar cual es el producto 
defectuoso, para ello tendrán 10 minutos. 
En la segunda parte, diseñarán la estrategia 
y la expondrán al público, que junto a 
nosotros ha de elegir al ganador de hoy. 
 
 Genaro le dice algo inaudible al oído de Pablo 
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PABLO 
Perdón, al diseñar la estrategia la 
expondrán al Doctor Montoya que ha de 
elegir al ganador. 
 
 Una de las modelos/bailarinas trae el reloj que coloca al lado de Pablo 
 
PABLO 
Genaro háganos el honor 
 
GENARO 
¡Uno!, ¡dos!, ¡Fortuna! 
 
El reloj se activa, Benjamín y Raquel abren sus cajas, Jonás sigue distraído 
firmando autógrafos y tomándose fotos con sus nuevos fans.  
Benjamín ve que se trata de un rompecabezas, sonríe y lo empieza a armar con 
gran facilidad.  
A Raquel le cuesta un poco más de trabajo entender como van las piezas.  
Jonás se da cuenta que va atrasado, cuando una espectadora le da una señal. 
Jonás abre la caja y con gran rapidez mueve las fichas.  
A los 5 minutos Benjamín es el primero en terminar el rompecabezas, lo tapa con la 
caja para que sus hermanos no vean. Y les hace una mueca desagradable 
tocándose la cabeza señalando que él es el más inteligente de los tres. El 
rompecabezas revela el producto problema, consiste en un juego de equipo 
quirúrgico para niños. Leopoldo revisa el rompecabezas de Benjamín, lo aprueba 
para que siga con la segunda parte del concurso. Raquel y Jonás continúan 
armando el rompecabezas, quedan 3 minutos, Jonás tapa su juego y se va a 
realizar la segunda parte. Leopoldo va a revisar y sin que nadie lo note, lo sabotea 
quitándole un par de fichas. 
 
LEOPOLDO 
Incorrecto 
 
 Jonás se devuelve a su panel. 
PABLO 
Jonás, debes terminar el rompecabezas 
para poder continuar la siguiente prueba. 
 
Marcia se da una palmada en la frente. Genaro está muy interesado en el juego. 
Leopoldo regresa al lado de Genaro. Raquel se ríe ante el error de su hermano. 
Benjamín sigue concentrado en la segunda parte de la prueba utilizando los 
implementos que hay a su alrededor, pelucas, escarcha, papel, lentejuelas, 
pegante, foami, acrílicos de colores y lápices de color. 
 
A 30 segundos de finalizar la primera parte, Raquel termina el rompecabezas. 
Leopoldo verifica y en efecto está listo, Jonás sigue sin terminar. 
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RAQUEL 
¡Vamos iluminado! ¿Qué tus seres no te 
han dado la respuesta? 
 
Raquel pasa a la segunda parte de la prueba. El tiempo de la prueba inicial se 
agota y Jonás no consigue terminar el rompecabezas. Pablo va hacía donde está 
Genaro y Leopoldo, hablan entre ellos y toman una decisión. 
 
PABLO 
Jonás, has quedado eliminado de la prueba, 
por favor retírate 
 
Raquel y Benjamín se miran cómplices, Raquel le guiña un ojo a Benjamín. El 
tiempo total de la prueba finaliza y ambos deben exponer su estrategia para 
solucionar el problema. Los jurados deciden que Benjamín comienza, por haber 
finalizado, antes que Raquel, la primera parte. 
 
Benjamín enseña un dibujo de un personaje, un hombre que lleva un bigote y lleva 
puesto un traje de enfermera con minifalda, el eslogan que utiliza es "Niños pongan 
sus instrumentos en mí". 
 
PABLO 
Benjamín, cuéntanos tu estrategia 
 
BENJAMÍN 
(Se pone muy rojo) 
Querido público, escogí este divertido 
personaje para ilustrar a ustedes, cómo 
adultos y niños se pueden divertir con este 
juego. Para mí el problema radicaba en que 
este juego no unía a las familias, espero 
que con Martina, nuestra sensual enfermera 
de la campaña, podamos llegar a todos los 
públicos. Gracias. 
 
Los jurados le piden a Raquel explique su trabajo que consiste en una bolsa 
decorada con escarcha formando una cruz atravesada por una curita, alrededor 
tiene un dibujo de un escalpelo, unas tijeras, hilo y aguja. Escribió, en letra Timoteo, 
el nombre del juego. 
 
RAQUEL 
Ok, este diseño es para el empaque 
del juego, el que tiene ahora es anti 
estético. Las cosas deben tener un buen 
look desde afuera. Por dentro ya es como 
es, lo importante es un lindo y llamativo 
exterior, que de cierta forma represente lo 
que hay adentro. 
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Los jurados deliberan un poco, el público emocionado grita el nombre de su 
favorito, mientras votan con un pequeño control que tienen en sus asientos. Jonás 
está fuera del escenario. 
 
PABLO 
Ha sido tarea difícil querido público, pero 
tenemos un ganador 
 
Leopoldo se levanta para anunciar al ganador, una de las modelos/bailarina se 
acerca a él, Leopoldo se pone muy nervioso ante la hermosa mujer. 
 
LEOPOLDO 
El Honorable Doctor Genaro Montoya, hace 
acreedor del premio de esta prueba a la 
solución más creativa y adecuada al público 
objetivo... 
 
Raquel y Benjamín se toman las manos como si fuera una final de un concurso de 
belleza. 
 
LEOPOLDO 
La propuesta ganadora es la de la señora 
Raquel Montoya Benjamín se suelta 
violento de Raquel 
 
RAQUEL 
(Molesta) 
¡Señorita! ¡Ahhh! 
 
Raquel intenta abrazar a Benjamín, pero éste la rechaza. En la pantalla del panel 
de Raquel aparece un número 1. 
 
JONÁS: 1, BENJAMÍN: 0, RAQUEL: 1 
 
44. EXT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - FACHADA. DÍA 
 
Después de la grabación, los hermanos salen a la calle, los espera un gran público 
con afiches, camisetas, gorras, botones y demás productos de publicidad, para una 
firma de autógrafos. Los tres hermanos quedan admirados ante la popularidad del 
programa. 
 
Benjamín apático se retira del lugar sin firmar nada. Raquel se entrega a sus fans, 
se toma fotos, posa, está feliz. A Jonás se le acerca una mujer muy atractiva a 
pedirle un autógrafo en uno de sus kits, Jonás muy emocionado se dispone a 
firmar, pero Marcia no lo deja. 
 
JONÁS 
¡Pero nenita!, el capitalismo no tiene una 
cara tan desagradable. 
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MARCIA 
¡Tienes que estar puro! 
 
 
45. INT. GIMNASIO - ZONA DE MÁQUINAS. TARDE 
 
Raquel corre en una caminadora con una pegada y diminuta sudadera, se le nota la 
flacidez y los gorditos de su figura, en el reflejo de la ventana. Raquel ve que 
MARITZA (33) la entrenadora, se acerca a ella y baja el ritmo de su trote, al igual 
que la velocidad de la caminadora, se baja de la máquina y saludando con la 
cabeza a sus compañeros se mete rápidamente a la zona de masajes del gimnasio. 
 
46. INT. GIMNASIO - ZONA DE MASAJES. TARDE 
 
Raquel se acuesta boca abajo en una de las camillas de masajes que está 
desocupada, se pone un antifaz frío sobre sus ojos y un gorro que le tapa el 
cabello. Maritza llega 
 
MARITZA 
¿Han visto a la señora Raquel Montoya? 
 
RAQUEL (V.O) 
(muy suave) 
¡Señorita! 
 
Las clientes y la mayoría de las masajistas niegan haberla visto. Juana (23) una de 
las masajistas que está al lado de Raquel la alcanza a escuchar y antes de hablar, 
Raquel lanza unos productos ubicados en una mesa en medio de ellas, distrayendo 
a Maritza y las dependientes. 
 
MARITZA 
¡Al parqueadero! 
 
 Raquel finge una voz, mientras se quita el antifaz 
 
RAQUEL 
¡Divino el masaje, regio! 
 
 Sale casi corriendo hacía el turco. 
 
47. INT. GIMNASIO - TURCO. TARDE 
 
Raquel cierra la puerta del turco mientras aumenta la temperatura de este y se 
quita el gorro que le cubría el cabello, las compañeras se quejan del calor y salen 
del lugar. Maritza golpea insistentemente la puerta. 
 
MARITZA 
¡Raquel! ¡RAQUEL!, ¡abra la puerta por 
favor! 
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 Raquel no quiere salir. Maritza saca la llave del turco y lo abre. 
 
MARITZA 
(le indica la puerta) 
Señora Raquel, por favor. 
 
RAQUEL 
Querida, cierra la puerta que aún no he 
terminado. 
 
MARITZA 
Son 3 meses de atraso 
 
RAQUEL 
Querida, apenas gane mi concurso te pago 
todo, ¿pero por ahora podés close the 
door? 
 
Maritza hace la señal para que seguridad saque a Raquel del gimnasio. Dos 
hombres toman a Raquel y la llevan hacia la puerta del gimnasio, atravesando todo 
el establecimiento. 
 
RAQUEL 
(Pataleando) 
¿Qué clase de trato es este?, con la 
plata que me voy a ganar, abriré mi 
propio gimnasio, con más clase 
 
 En ese momento entra una mujer gorda 
 
RAQUEL 
(Repara a la mujer de arriba a abajo) 
¡Y con mejor gente! Raquel se 
organiza la ropa y sale digna del 
gimnasio. 
 
48. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
(Programa transmitido) Pablo presenta una edición especial de Operación Fortuna. 
Clips de video de los trillizos en el concurso sobre la voz de Pablo. 
 
PABLO 
Durante los últimos programas de 
Operación Fortuna, hemos estado 
buscando al único heredero de la Fortuna 
de Genaro Montoya. 
 
Termina el video de los trillizos, y Pablo camina en el set. 
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PABLO 
¿Pero quiénes son los hermanos Montoya?. 
Vamos a conocerlos más en su intimidad. 
Empecemos por Jonás. 
 
49. INT. LOTE DESOCUPADO. DÍA 
 
El logo de Operación Fortuna sale en pantalla. Jonás y Marcia están reunidos en un 
gran lote desocupado. Jonás lleva su traje similar al de Walter Mercado y una gran 
cantidad de anillos, y collares de oro. Hay varias máquinas de construcción, 
obreros preparados con sus cascos, fanáticos de Jonás y un gran cubrimiento 
mediático. En la parte central hay un letrero gigante que dice "PRONTO 
OVNIPUERTO MARCIA-NOS". Antes de cortar la cinta inaugural de la obra, Jonás 
pronuncia un discurso. 
 
JONÁS 
Los seres de luz podrán venir a visitarnos 
dentro de poco tiempo. ¡El futuro empieza 
hoy! 
 
Jonás corta la cinta que da paso al funcionamiento a la maquinaria. Nadie de su 
familia fue invitado. 
 
50. INT. CAMERINO. DÍA 
 
Pablo le hace un perfil a Jonás. El camerino tiene un espejo con nuevas y 
relucientes lámparas, sus muebles recién comprados son modernos y ostentosos. 
 
JONÁS 
Los seres de luz me eligieron hace mucho 
tiempo, yo solo soy su mensajero, ellos 
actúan a través de mí. 
 
PABLO 
¿Por qué mereces ganar la herencia? 
 
 Marcia le habla a través del audífono. 
 
 
 
 
JONÁS 
(Junta las palmas, cierra los ojos y medita) 
¡Aummm!, Pablo, Pablo, yo quiero que la 
gente sepa, que el dinero cuando está en 
las manos equivocadas mata el alma, pero 
en mis sagradas manos solo traerá 
bendiciones ¡As salam aleykum! 
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Jonás toma sus círculos estelares y los agita al frente de Pablo que se asusta un poco. 
 
CORTE A: 
 
51. INT. CENTRO COMERCIAL - TIENDA DE MODA JUVENIL. DÍA 
 
Raquel, Genaro y sus dos guardaespaldas están en la misma tienda de moda 
juvenil de la escena 4, las personas se amontonan en la salida con carteles de 
Raquel gritando su nombre, también hay paparazzi tomando fotografías. La tienda 
es cerrada para exclusividad de sus reconocidos clientes. La misma joven de la 
escena 4 atiende a Raquel. 
 
RAQUEL 
Tíito, escoge lo que quieras, la ropa de este 
lugar es ¡divine! 
 
Genaro mira con desdén la ropa, Torres observa la vestimenta femenina con 
extraña curiosidad, toma una minifalda y se la mide por encima, con disimulo, 
delante de un espejo. 
 
GONZÁLEZ 
¿Para su novia? 
 
 Torres asustado asienta y deja la falda en su lugar. 
 
GENARO 
¡Esto es para jóvenes! 
 
RAQUEL 
Ay tíito mira la ropa que te elegí, mídetela 
it’s TOP TOP. 
 
Genaro entra al probador con gran cantidad de ropa que Raquel ha escogido para 
él.  
(Clip de imágenes) Genaro sale con diferentes estilos de ropa juvenil que lo hacen 
ver ridículo. Raquel se siente emocionada y da su opinión aprobando todos los 
estilos, Torres y Genaro niegan y miran con desagrado los dos primeros atuendos, 
son chaquetas con estampados excesivos, colores fosforescentes y diseños 
exagerados. 
 
 
52. EXT. CALLES CON BOUTIQUES. DÍA 
 
(El logo de Operación Fortuna aparece en la pantalla) Clip de imágenes. Raquel 
sale modelando varias prendas de ropa, un vestido que le queda ajustado y en 
nada la favorece. Usa excesivo maquillaje, su cabello, ahora teñido de rubio, se ve 
quemado. También luce ropa deportiva, después un jean ajustado, tacones muy 
altos y blusa animal print. De fondo suena su voz. 
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RAQUEL (V.O) 
Soy una mujer con estilo, me gusta ser 
novedosa, chic y cool. Mi estilo refleja quien 
soy. Mi tíito me va a elegir a mí, porque 
¿quién mejor para dirigir una empresa, que 
una mujer bien vestida? 
 
El clip cierra con Raquel utilizando un vestido de color pálido, ajustado, que resalta 
el escote, y unas botas de caña alta que le llegan a la rodilla. 
 
53. INT. HOSPITAL FORTUNA - OFICINA DR. ROJAS. DÍA 
 
Genaro y Leopoldo aguardan al Doctor que viene con los resultados de los últimos 
exámenes médicos. Las cámaras están fuera de la oficina, esperando cualquier 
pronunciamiento oficial. 
 
DOCTOR ROJAS 
Es un caso muy extraño, pero así mismo 
interesante 
 
GENARO 
¿Entonces, no hay nada que hacer? 
 
Leopoldo atento toma los exámenes y los lee, a pesar de no tener conocimientos 
médicos. 
 
LEOPOLDO 
Yo creo que es cuestión de seguir tomando 
pastillas. 
 
Leopoldo mira fijo al Doctor Rojas que sostiene su mirada, sin detallar saca unas 
pastillas de uno de sus gabinetes y se las entrega a Genaro. 
 
DOCTOR ROJAS 
Esto sin duda lo ayudará. 
 
54. INT. RESTAURANTE ELEGANTE. DÍA 
 
Las cámaras de Operación Fortuna están grabando el perfil de Benjamín. (Cuando 
se emite la versión televisiva, sale el logo de Operación Fortuna, de resto no). 
Benjamín y Mónica están en un lujoso restaurante, ambos están comiendo langosta 
y tienen una botella de vino, de gran valor, sobre la mesa. Benjamín está muy bien 
vestido, los comensales lo observan tratando de reconocerlo, Benjamín se siente 
muy bien, casi dueño del mundo, Mónica un poco tímida, reservada. Mónica lleva la 
tarjeta de "Josefina" oculta para que Benjamín no la vea, la mueve de un lado a 
otro, no es capaz de mirarlo a los ojos. 
 
Benjamín saca una caja de terciopelo de su bolsillo, la abre y se la entrega a 
Mónica 
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MÓNICA 
(Sorprendida) 
¿Para mí? 
 
Benjamín asienta con la cabeza, le da un beso en la mano. 
 
BENJAMÍN 
Mereces lo mejor 
 
MÓNICA 
¿De dónde lo... 
 
BENJAMÍN 
(Interrumpe) 
Ahora podemos darnos estos lujos. 
 
Mónica está asombrada por el collar de oro que le da su esposo, lo examina para 
ver si es de verdad y no falso. Mónica no sale de su estupor y no es capaz de 
mostrarle la tarjeta de Josefina a Benjamín. 
 
55. INT. RESTAURANTE ELEGANTE. DÍA 
 
(Aparece el logo de Operación Fortuna) Benjamín está lejos de la mesa, de fondo 
Mónica, aún en la mesa, sigue contemplando el collar y la tarjeta. 
 
PABLO 
Pareces un hombre éxitoso, tienes una gran 
mujer y pronto serás padre. ¿Cómo lo has 
logrado? 
 
BENJAMÍN 
(sonrojado) 
Con seguridad ante todo, y gracias por 
notarlo, llevo varios años trabajando en el 
sector 
empresarial... 
 
 Mónica se seca sus lágrimas y deja el collar sobre la mesa y se va. 
 
BENJAMÍN 
Y este tipo de lujos me los puedo dar por mi 
trabajo, por el esfuerzo de tantos años. 
 
Todo el equipo técnico y comensales del restaurante se dan cuenta que Mónica se 
va, menos Benjamín que sigue concentrado mirando a la cámara. 
 
CORTE A: 
56. INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - HABITACIÓN. NOCHE 
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Benjamín va vestido de "Josefina", tiene una peluca grande de color rojo simulando 
un afro, usa un vestido rojo de lentejuelas que le hace tener una figura muy 
femenina, utiliza el collar que le regaló a Mónica mientras baila e imita "Believe" de 
Cher, delante de un selecto público que la observa muy animado. Torres está entre 
los espectadores. 
 
57 INT. HOTEL CUATRO ESTRELLAS - ASCENSOR. NOCHE 
 
Josefina va a bajar a la habitación que le es asignada, antes de que se cierren las 
puertas, Torres entra corriendo para poder bajar con ella. Josefina lo reconoce 
 
TORRES 
¡Espectacular! 
 
Josefina intenta cubrirse la cara con una estola que lleva, no habla solo asiente con 
la cabeza y hace sonidos. 
 
TORRES 
¿A qué piso señorita? 
 
JOSEFINA 
(voz femenina) 
Al cuarto jovencito 
 
 Torres se acerca mucho a Josefina, arrinconándola. 
 
TORRES 
Me encantan las mujeres como usted, 
fuertes y grandes. 
 
JOSEFINA 
(se ríe suavecito) 
Si usted supiera 
 
El ascensor llega al cuarto piso, Josefina se escapa de Torres, quien intenta 
seguirla 
 
BENJAMÍN 
(con su voz natural, vestido de Josefina) 
No todo es lo que parece. 
 
Torres espera a que se cierren las puertas del ascensor y se va. Josefina contonea 
las caderas hasta su habitación. 
 
CORTE A: 
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58. INT. OFICINA DE GENARO. DÍA 
 
El Doctor Rojas sale del lugar. Genaro está aislado junto con sus dos 
guardaespaldas que van vestidos con traje de doctores sobre el cual han pintado el 
smoking, Leopoldo entra, ambos hombres lo rocían con el spray. 
 
LEOPOLDO 
(Tose) 
Honorable Genaro...¿Todo bien? 
 
GENARO 
(niega con la cabeza) 
¿Qué sucede Lepoldito? 
 
LEOPOLDO 
No sé como decírtelo, pero aún tienes 
tiempo de cambiar tu decisión... 
 
Genaro le da la espalda a Leopoldo, Genaro lee con detenimiento el libreto que 
tiene de Operación Fortuna. Torres y González atentos a la espera de una 
respuesta. El tablero sigue en el fondo, debajo de "La gran herencia" dice PRUEBA 
1: Jonás, PRUEBA 2: Raquel y la parte de la prueba 3 es aún indescifrable, pero 
hay un nombre escrito. 
 
GENARO 
Lo sé, te escucho. 
 
 Genaro deja el libreto de Operación Fortuna encima del escritorio. 
 
59. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - CAMERINO RAQUEL. DÍA 
 
Raquel se retoca el maquillaje, exagerando la aplicación de labial y sombras. 
Jonás, luciendo otro estrafalario traje, entra afanado y huyendo. Raquel lo mira 
desconcertada. 
 
JONÁS 
(agitado) 
Marcia...quiere practicar... 
 
RAQUEL 
Jonny...tenemos que ganar esto 
 
JONÁS 
¿Ganar qué? 
 
 Raquel cierra bien la puerta del camerino. 
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RAQUEL 
Tú y yo podemos ganar, no sé que 
prueba siga, pero ¡yo necesito la plata 
ya!... 
 
Jonás está distraído reparando en las luces del camerino de su hermana, cierra los 
ojos como sintiendo las energías a su alrededor 
 
RAQUEL 
¡Jonás!, pónme cuidado... ayúdame a ganar 
y te juro que te doy parte de la plata 
 
JONÁS 
...y ¿Benjamín?, Reich, los seres de luz me 
dicen que algo no anda bien... 
 
RAQUEL 
No sé, algo nos inventamos con él... Y 
relájate, antes tus dizque seres de luz nos 
enviaron esta oportunidad, no la vamos a 
desperdiciar, ¿cierto? 
 
Jonás asiente con la cabeza. El timbre para entrar a grabación suena, Jonás y 
Raquel salen, Benjamín los ve salir juntos. 
 
60. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Las luces del estudio se encienden para recibir a los hermanos, en la que ha de ser 
la última prueba. El público está emocionado, grita con mucho ánimo, ostenta 
pancartas apoyando a cada uno de los hermanos. 
 
PABLO 
¡Bienvenidos!. Hoy por fin sabremos quién 
será el nuevo heredero de Genaro Montoya. 
 
Genaro se levanta con su traje de escafandra, su bastón y saluda al público y las 
cámaras. La gente lo anima. Las cámaras enfocan a los nerviosos trillizos, Jonás 
lleva puesta su corona de flores de la buena suerte, Benjamín tiene pestañas 
postizas, las que no alcanzó a quitarse del disfraz de Josefina. 
 
Mónica y Marcia están entre el público apoyando a sus esposos. Mónica tiene los 
ojos aguados, y cada vez que enfocan a Benjamín hace un gesto de tristeza. 
Marcia tiene un pequeño micrófono en donde dicta los movimientos de Jonás. 
 
MARCIA 
Ahora con la mano derecha, sí así. 
 
Jonás mueve la mano derecha saludando al público. 
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PABLO 
En esta última prueba, Raquel, Benjamín y 
Jonás tendrán que convencer a estos 
inversionistas... 
 
 De uno de los paneles salen tres personas. 
 
PABLO 
El señor Cha-Ol-Inn proveniente de Japón, 
experto en medicina alternativa. 
 
El señor CHA-OL-INN (65) es un hombre pequeño, medio calvo y gordito. No sabe 
nada de español, pero reconoce cuando dicen su nombre. Saluda haciendo una 
pequeña reverencia. 
 
PABLO 
La doctora Julieta Sánchez, de Cuba, 
decana de medicina de la universidad 
Médicis 
 
LA DOCTORA JULIETA (55) es una mujer gorda, alta, morena, viste conservadora, 
usa lentes gruesos y tiene el pelo desarreglado. Saluda muy sobria a la audiencia. 
Raquel la mira con desagrado. 
 
PABLO 
Y el prestigioso Licenciado Vicente Javier 
Rodríguez de la Fuente, distribuidor de 
elementos quirúrgicos. 
 
VICENTE (56), tiene una prominente barriga, usa bigotes grandes como los de 
Vicente Fernández, lleva saco y corbata, Vicente mira con morbo a las 
modelos/bailarinas que están alrededor de él. 
 
PABLO 
¡Vamos a girar la ruleta! 
 
La ruleta gira y gira, todos están atentos, la ruleta se detiene lentamente, varios 
valores salen en lista: solidaridad, humildad, dignidad, amor, finalmente se detiene 
en la palabra CONTROL. 
 
PABLO 
Ahora con los dados de la fortuna vamos a 
ver quien corresponde con quien. 
 
Raquel mira a Jonás, ambos asientan con la cabeza, Benjamín los observa 
extrañado. Genaro habla con Leopoldo, quien se acerca a Pablo y le pasa un 
sobre. 
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PABLO 
En este sobre tenemos quien va a trabajar 
con quien. Pero antes de abrirlo, vamos a 
un corte de comerciales. 
 
Las cámaras del estudio dejan de grabar, el personal técnico del programa 
comienza a acomodar el set, Raquel y Jonás se alejan, Benjamín trata de ir detrás 
de ellos, pero Torres el guardaespaldas lo ataja. 
 
BENJAMÍN 
Permiso 
 
TORRES 
Sigue preciosa... 
 
Benjamín mira sorprendido a Torres, se pone muy rojo y va al alcance de sus 
hermanos. Mónica va detrás de su esposo decidida a confrontarlo, hasta que ve lo 
mismo que Benjamín. Raquel y Jonás siguen hablando. 
 
JONÁS 
Pero ya tienen el sobre 
 
RAQUEL 
Si, pero pues yo me encargo del 
presentador 
 
Raquel se arregla el escote. Jonás blanquea los ojos y empieza a meditar, Raquel 
se preocupa 
 
JONÁS 
¡Auhhmmmm! 
 
RAQUEL 
(lo sacude) 
¡Jonny! 
 
JONÁS 
Reich... es mejor que no lo hagas, los seres 
de la luz no me lo recomiendan 
 
RAQUEL 
¡Cobarde!, ¡¿cuáles seres de luz?! 
 
Benjamín llega y los escucha decir los dos últimos diálogos. El timbre para entrar a 
grabación suena, los tres hermanos se van al set principal. Benjamín los mira con 
recelo. La música de operación fortuna suena, el público se anima. Antes de entrar 
al set, Genaro le da un abrazo a cada uno de los hermanos para darles apoyo. Al 
abrazar a Jonás, le quita el audífono. 
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(El logo de Operación Fortuna aparece) Pablo abre el sobre. 
 
PABLO 
¡El señor Cha-Ol-Inn y Benjamín! 
 
Raquel le pica el ojo a Jonás, Benjamín se da cuenta, baja y se reúne con el señor 
Cha-Ol-Inn, 
 
BENJAMÍN 
(Hace una reverencia) 
¡Domo arigato mister roboto! 
Se ubican en una de las mesas dispuestas 
en el set. 
 
PABLO 
Acá está el traductor de japonés 
 
 El traductor baja, el señor Cha-Ol-Inn lo detiene.  
 
CHA-OL-INN 
No quielo. (en japonés) Necesito que hable 
un japonés fluido. 
 
Benjamín pasa saliva con nervios y se pone rojo. Jonás observa con un poco de 
precaución a su hermana, Raquel está igual de extrañada que el resto del público. 
El señor Cha-Ol-Inn saluda contento. Los subtítulos aparecen con traducción 
aparecen. 
 
CHA-OL-INN 
(en japonés) 
Estoy muy feliz de estar aquí, mujeres 
lindas, comida rica. 
 
El público grita emocionado. 
 
PABLO 
¡Raquel te corresponde la Doctora 
Julieta! 
 
Raquel mira a la mujer con fastidio, por debajo del hombro, como si fuera en todos 
los aspectos, inferior a ella. Pero trata de disimular con un fingido abrazo y beso en 
la mejilla. Las dos mujeres, que hacen un contraste curioso, se sientan en otra de 
las mesas dispuestas a conversar. 
 
PABLO 
Y finalmente Jonás y el Doctor 
Vicente 
 
Ambos se sientan en la última mesa, Jonás intenta darle un abrazo al mexicano y 
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este de darle la mano, la confusión es un poco torpe. 
 
 
61. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
 
Jonás y el mexicano sentados a la mesa, Genaro pasa con Leopoldo a 
inspeccionar, ambos toman notas. 
 
JONÁS 
El plan de la empresa es expandirnos por el 
caribe 
 
VICENTE 
Excelente, ¿y cuáles son sus dividendos 
anuales? 
 
Jonás queda confundido con la pregunta, se coge la oreja buscando el audífono, 
pero no lo encuentra, se pone nervioso. 
 
JONÁS 
Bueno, pues... la empresa tiene contadores, 
ellos dividen... y si están juntos ellos están 
dividendo. ¿no? 
 
Vicente lo aprecia con incredulidad. Jonás mira a Marcia quien está distraída 
poniéndole cuidado a Mónica, que finge dolores de parto. Mónica mira a Benjamín, 
ella le pica el ojo. Benjamín sonríe y sigue hablando con el señor Cha-Ol-Inn.  
Raquel intenta hablar con dulzura a pesar de lo incómoda que se siente, pero esa 
incomodad sale a flote. 
 
RAQUEL 
¡A ver!, es muy sencillo, nos das la plata y 
te tenemos el producto. ¿Es tan difícil de 
entender? 
 
JULIETA 
Yo entiendo chica, ¿pero cuál es ese 
producto? 
 
RAQUEL 
¡Ayy daaaa! es el rejuveneitor, mira a ti, te 
serviría mucho, por tu...hermosa piel... un 
poco grasosa... 
 
La doctora se ofende con estas palabras.  
 
Raquel y Jonás miran a Benjamín quien parece muy entretenido con el señor Cha-
Ol-Inn. En la conversación salen los subtítulos en español. 
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BENJAMÍN 
(en una especie de japonés) 
Me gusta el chocolate 
 
CHA-OL-INN 
(en japonés) 
La gente que consume chocolate es 
importante en una organización 
 
BENJAMÍN 
(en una especie de japonés) 
Tesaka tumoto, takataka. 
 
CHA-OL-INN 
(en japonés) 
¡Pero qué hombre tan divertido! 
 
BENJAMÍN 
(en un acento japonés) 
Goku Sayayin, Hellokitty 
 
CHA-OL-INN 
(en japonés) 
¡También sabe de iconos japoneses! 
 
El traductor se acerca, pero el señor Cha-Ol-Inn le pide con un gesto que se retire. 
En la ronda, Genaro empieza a creer que Benjamín tiene todo lo que requiere su 
próximo heredero por su conversación fluida. Leopoldo le dice algo al oído. 
 
LEOPOLDO 
(susurrando) 
Ellos solo quieren tu dinero... 
 
Genaro mira a los ojos a Leopoldo y afirma. Llama a Pablo y le dice al oído que 
finalice la prueba. 
 
PABLO 
¡Se nos ha agotado el tiempo! 
 
Cada hermano toma su lugar, Mónica deja de fingir los dolores y actúa natural, 
Benjamín le toma la mano, ella lo rechaza. Raquel Y Jonás están atentos al 
resultado. El traductor se hace al lado del señor Cha-Ol-Inn. 
 
PABLO 
Queridos inversores. ¿quién de ustedes 
quiere ser el nuevo inversor de las 
industrias fortuna? 
 
 El señor Cha-Ol-Inn da un paso adelante 
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CHA-OL-INN 
(En español) 
Me gusta 
 
 Señala a Benjamín. 
 
JONÁS: 1, BENJAMÍN: 1, RAQUEL: 1 
 
 Hay empate entre los hermanos. 
 
LEOPOLDO 
Cláusula 50: De existir empate, una nueva 
prueba debe ser realizada, antes de los 30 
días de haberse firmado el contrato. 
 
62. INT. EDIFICIO OFICINAS DE GENARO. DÍA 
 
Mónica espera a Benjamín después de que la prueba termina. Él corre a abrazarla 
para celebrar el triunfo, ella lo esquiva y le pasa la tarjeta que dice “Josefina”, 
Benjamín desconcertado suspira profundo. 
 
MÓNICA 
¿Tú y ella...? 
 
BENJAMÍN 
No todo es lo que parece. Vete a la 
casa, ya estás viendo cosas. 
 
Benjamín rompe la tarjeta, Torres lo vigila desde adentro del estudio. 
 
63. INT. BAR. NOCHE 
 
Raquel se halla sentada en la barra de un bar pub, de alta categoría, muchas personas 
están en pareja alrededor de ella, es día de amor y amistad y el lugar tiene decoraciones 
de cupidos, corazones y luces tenues, baladas románticas ambientan el lugar. Dos 
MUCHACHAS (24) Y (27) atractivas están sentadas al lado de Raquel, hay dos hombres 
MICHAEL (25) y LEONEL (30). Las muchachas son amigas y sonríen mientras 
coquetean con los hombres, Leonel le dice al barman con la mano que les de otra ronda 
de bebidas a las chicas y a él, Michael mira a Raquel fijamente. Ella le coquetea y él se 
acerca. 
 
MICHAEL 
(Sensual) 
Yo te conozco... 
 
RAQUEL 
(Coqueta) 
¿Ah sí?... 
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Leonel se encuentra en medio de las dos muchachas riendo, mientras toman. 
Raquel intenta no prestar atención, y se concentra en su galán. 
 
MICHAEL 
(Sensual) 
Tú eres la millonaria, la del concurso... 
 
RAQUEL 
(Se ríe coqueta y se acerca al muchacho) 
¡Jajaja!, ¿crees que puedo ganar? 
 
MICHAEL 
(Cambia de tono a uno más ordinario) 
Pues la verdad no sé, me gusta mucho 
Benjamín... 
 
Raquel se aleja y hace mala cara. 
 
MICHAEL 
Pero si me invitas un trago puedo cambiar 
de opinión (cambia de tono) y la de mis 
amigos porque a ellos les encanta Jonás, 
cuándo hace esos ritos... 
 
Michael sigue hablando del programa y de Jonás y Benjamín; Raquel no lo escucha 
y ve como las muchachas siguen riendo con Leonel, mientras él sigue pidiendo 
rondas para los tres. Raquel se levanta y deja hablando solo a Michael. 
 
64. INT. LOBBY EMPRESA DE GENARO. NOCHE 
 
Un fuerte esquema de seguridad se arma a la hora de la salida del edificio, un 
grupo de paparazzi esperan afuera debido al éxito del programa, todos están listos 
con sus cámaras. 
 
Los fans del concurso sostienen carteles con las fotos de cada uno de los trillizos. 
Torres y González lideran el esquema de seguridad. La caravana de camionetas 
está lista para partir, Genaro sale con su escafandra en una silla de ruedas, al 
acercarse a la gente, los flashes de las cámaras se disparan sin cesar, la gente 
aglomerada se le lanza encima para poder tocarlo, los guardaespaldas tratan de 
esquivarlos, Genaro se siente aturdido por el ruido y las luces, entorna los ojos y en 
el momento en que se levanta de la silla de ruedas para subirse a la camioneta, 
sufre otro ataque cardíaco. Torres y González lo incorporan afanados. Los flashes 
de las cámaras siguen registrando cada momento de la acción. 
 
65. INT. OFICINA DE CONTADORES. DÍA 
 
Benjamín va a una entrevista de trabajo, que por fin le salió, después de llevar 
mucho tiempo buscando. Una PSICÓLOGA (33) le hace la entrevista. 
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PSICÓLOGA 
Señor Montoya sería un honor tenerlo en 
esta empresa, a través del concurso nos 
hemos dado cuenta que usted es el gerente 
que buscamos. 
 
BENJAMÍN 
(Sonrojado pero seguro) 
Eso es obvio, pero la verdad tengo que 
rechazar su propuesta. Solo vine para 
decírselo en persona. 
 
  La psicóloga cambia su sonrisa por una mala cara. 
 
BENJAMÍN 
Desde ahora soy el Director General de 
Industrias Médicas Fortuna Ltda. Tal vez 
podemos hablar de fusionar empresas, pero 
eso lo tendré que hablar con su futuro 
gerente. 
 
Benjamín no deja hablar a la psicóloga, le da la mano de manera formal, se arregla 
el traje y se va, no sin mirar por debajo del hombro a todas las personas que 
trabajan en el lugar. 
 
66. INT. CAMERINO DE JONÁS. DÍA 
 
El camerino ha cambiado, el televisor obsoleto ha sido reemplazado por uno de alta 
tecnología, en el altar de seres de luz hay nuevos accesorios, porcelanas de alto 
valor, velones con grabados africanos y máscaras africanas, el piso es ahora de 
mármol italiano. Marcia revisa los cuadernos de Jonás, hace unos dibujos, cuentas 
y empieza a sacar dinero de la caja fuerte oculta al lado del altar de seres de luz. 
En ese momento entra Jonás, Marcia asustada cierra el cajón machucándose un 
dedo. Ella trata de disimular reprimiendo un grito. Jonás también se asusta cuando 
la ve en su camerino. 
 
JONÁS 
¿Qué haces acá? 
 
MARCIA 
Nada... ¿qué pasó? ¿Cuál es tu afán? 
 
JONÁS 
(Susurrando) 
¡Ya gané bebé, gané el concurso! 
 
MARCIA 
(Olvida el dolor que tenía) 
¡Ganamos!, eso es más mío que tuyo... 
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Jonás se confunde un poco, va a abrazar a Marcia. Ve los cuadernos que Marcia 
tiene en el escritorio. En ellos hay dibujos de las coreografías y de los discursos de 
Jonás, pero con el nombre de ella. 
 
JONÁS 
(Serio) 
¿Y esto? 
 
 Marcia cierra los cuadernos con violencia y le da un beso apasionado a Jonás. 
 
67. INT. SALA DE ESPERA HOSPITAL. DÍA 
 
Los trillizos están reunidos en el hospital, junto a Pablo y Leopoldo. El Doctor Rojas 
sale de la sala de cuidados intensivos. 
 
DOCTOR ROJAS 
Hemos hecho todo lo posible 
 
Leopoldo se pone triste, Jonás, Raquel y Benjamín sonríen, Jonás mueve sus 
brazos de arriba hacia abajo sin dejar de sonreír, Benjamín sonríe y da un pequeño 
aplauso y Raquel se da la bendición y masculla "Gracias Señor”. El doctor los 
interrumpe. 
 
DOCTOR ROJAS 
(Carraspea un poco) 
Hemos hecho todo lo posible, el señor 
Montoya sufrió un ataque al corazón, pero 
ya logramos estabilizarlo. 
 
Leopoldo se siente tranquilo. Los hermanos borran las sonrisas de sus rostros. 
Antes de irse el Doctor Rojas continúa 
 
DOCTOR ROJAS 
Una última cosa, el señor Montoya necesita 
más que nunca de su familia. 
 
 El doctor Rojas se va. Benjamín, Raquel y Jonás miran con tristeza a Leopoldo. 
 
LEOPOLDO 
Aún falta la prueba de desempate, si es lo 
que les preocupa. 
 
 El semblante de los trillizos cambia de triste a alegre. 
 
RAQUEL 
¿Todavía podemos ganar? 
 
LEOPOLDO 
Desde que el testamento no pase de los 30 días. 
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JONÁS 
(Cuenta con lentitud con los dedos) 
¿O sea en dos días? 
 
 Leopoldo afirma con la cabeza. 
 
RAQUEL 
Bueno igual no hay problema, es obvio que yo 
voy a ganar. Benjamín se ríe fuerte, Raquel 
encarna una ceja. 
 
BENJAMÍN 
Yo soy el que tiene más experiencia, sería un 
desperdicio no tenerme como líder. 
 
Jonás está haciendo meditación, saca los círculos cósmicos y los agita, sus 
hermanos lo miran esperando a ver que dice. 
 
JONÁS 
Acá hay muy mala energía 
 
Raquel y Benjamín no esperan la contestación de su hermano. 
 
RAQUEL 
(Coqueta) 
Leito, y ¿qué pasa si ninguno gana? 
 
LEOPOLDO 
Simple, no hay herencia. 
 
Una ENFERMERA (24) llega 
 
ENFERMERA 3 
Don Leopoldo, puede ingresar 
 
Leopoldo se va con la enfermera. Los trillizos quedan preocupados por la respuesta 
de Leopoldo y se marchan. 
 
CORTE A: 
 
68. EXT. HOSPITAL FORTUNA. DÍA 
 
Genaro es dado de alta y trasladado a su casa para su recuperación. Un gran 
esquema de seguridad lo custodia hacia su camioneta. Leopoldo da unas 
declaraciones ante las cámaras, que no se escuchan por el ruido de los flashes de 
los paparazzi y de los aficionados al programa al exclamar el nombre de su 
concursante favorito. 
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GENARO 
(Muy suave al oído de Leopoldo) 
¿Aparecieron? 
 
LEOPOLDO 
No... 
 
Genaro y su esquema siguen avanzando hasta subir a las camionetas y arrancar. 
Los trillizos no están en ningún lado. 
 
69. INT. OFICINA GENARO - SALA DE JUNTAS. NOCHE 
 
Jonás, Benjamín y Raquel se encuentran reunidos en la sala de juntas, Leopoldo 
está con ellos. 
 
LEOPOLDO 
El honorable Doctor Genaro Montoya, se 
encuentra mucho mejor. Tanto así que me 
ha pedido cancelar el concurso. 
 
RAQUEL Y BENJAMÍN 
(Al tiempo) 
¡¿Qué?! 
 
JONÁS 
¿Qué de qué?, ¡yo no hice nada! 
 
BENJAMÍN 
El tío cancela el concurso... 
 
JONÁS 
¡¿Qué?! 
 
LEOPOLDO 
Genaro está listo para tomar las riendas del 
negocio apenas termine su recuperación. 
Además, mañana se vence el testamento. 
No hay tiempo de más pruebas. 
 
 Los hermanos permanecen sin habla. 
 
RAQUEL 
Pero pero pero y ¿todo nuestro tiempo? 
 
LEOPOLDO 
Se lo agradecemos y más por hacer feliz al 
Honorable Doctor. No hay nada más que 
decir. 
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BENJAMÍN 
¿Ni siquiera nos van a dar un premio de 
consolación? 
 
LEOPOLDO 
Sí, sí, lo olvidaba... 
 
Leopoldo les entrega a cada uno de ellos material promocional de la empresa, un 
cuaderno, lápiz, cartuchera, borrador y memoria usb con el logo de la compañía. 
 
70 INT. OFICINA GENARO - SALA DE JUNTAS. NOCHE – TIMELAPSE (DÍA – 
NOCHE) 
 
Los hermanos salen de su perplejidad, están desesperados por la necesidad de 
ganar la herencia. 
 
BENJAMÍN 
Tenemos que hacer algo 
 
JONÁS 
Tengo un rito de atracción, buenísimo 
 
BENJAMÍN 
Esos ritos solo los cree tu mujer... y eso... 
 
RAQUEL 
¡No empiecen!, hay que pensar... ¿cómo 
hacemos para volver a tener la plata? 
 
JONÁS 
Cómo decía... (Es interrumpido) 
 
BENJAMÍN 
(Interrumpe molesto) 
¡Nada de ritos! 
 
Los hermanos siguen pensando, pasan los segundos, ninguno habla, Jonás va a 
pronunciar algo pero se arrepiente. 
 
BENJAMÍN 
¡Ya sé! 
 
 Sus hermanos lo miran con atención 
 
BENJAMÍN 
Una vez vi en una película cómo 
falsificaban firmas, documentos, y cosas por 
el estilo... podríamos hacer lo mismo 
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RAQUEL 
Mmmm, nice I like it, pero no es suficiente 
 
JONÁS 
¿Bueno y sí hablo con él? 
 
Raquel camina de un lado al otro. 
 
RAQUEL 
¿Hablar...? 
 
 
JONÁS 
Nos hemos hecho muy amigos, y pues 
puedo convencerlo de que me de la 
herencia, y ahí nos la repartimos... 
 
RAQUEL 
¿Y por qué a ti? 
 
 Benjamín mueve la cabeza dándole razón a Raquel. 
 
JONÁS 
Porque soy el mayor 
 
BENJAMÍN 
Por dos miserables minutos 
 
RAQUEL 
Además la que merece la plata soy yo... 
Aunque la idea no se me hace mala, yo 
puedo ir, usar mis tácticas infalibles y que el 
tío me dé la plata 
 
 Jonás y Benjamín no pueden contener la risa, Raquel queda achantada. 
 
BENJAMÍN 
Que tal sí, nos ponemos de acuerdo, 
elegimos a uno de nosotros, por ejemplo 
¡yo!..., y decimos que soy el que merezco el 
puesto, con mi experiencia en negocios y 
tales, y apenas tenga la herencia, les 
consigo puesto. 
 
JONÁS 
¡Ja! 
 
El ambiente es tenso, los hermanos se quedan pensando unos segundos. 
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BENJAMÍN 
Entonces...revisemos las reglas del juego... 
tal vez encontremos un error, algo que nos 
dé la prueba de desempate. 
 
Jonás va por la carpeta de las reglas y que tiene una gran cantidad de hojas, 
anexos, fotos, etc. 
 
RAQUEL 
¿Leer todo eso? 
 
Benjamín y Jonás se le quedan mirando invitándola a participar, Raquel reniega y 
acepta ayudar. Después de unos segundos Jonás y Raquel dejan de leer. 
 
JONÁS 
No, esto está tenaz, voy a invocar a mis 
seres protectores, tal vez ellos tengan 
solución. 
 
 Benjamín es el único que sigue leyendo, pero solo un fragmento del documento. 
 
BENJAMÍN 
Según esto, solo hay una forma de 
conseguir que nos hagan la prueba 
 
JONÁS 
¡Si ven! mis seres nos han iluminado. 
Raquel suspira desesperada. 
 
BENJAMÍN 
El tío Genaro debe morir antes de 30 días 
Jonás empieza a contar con los dedos. 
 
RAQUEL 
O sea esta noche 
 
JONÁS 
La muerte no ha llegado aún, ya la hubiera 
sentido 
 
BENJAMÍN 
¡Exacto!, el tío sigue vivo y se está 
recuperando 
 
Los hermanos que estaban muy alejados en la habitación, se empiezan a unir en el 
centro y hablan muy suave. 
 
JONÁS 
Lo que quiere decir... 
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RAQUEL 
que tenemos que... 
 
BENJAMÍN 
así es... 
 
Estando muy cerca los tres, miran en el tablero de la sala de juntas en el que dice 
grande, La gran herencia, había más cosas escritas debajo, pero se nota que han 
sido borradas. 
 
CORTE A: 
 
 
71. INT. PENT HOUSE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Leopoldo y Genaro están reunidos en su habitación, Torres y González custodian la 
puerta. 
 
LEOPOLDO 
Te lo dije, no vendrán, pero deberías 
reconsiderar... Genaro interrumpe a 
Leopoldo. 
 
GENARO 
González, traiga café y unos buñuelos. 
 
González sale rápido del pent-house, Leopoldo le pasa un frasco de pastillas a 
Genaro, se toma una y revisa sus anotaciones de Operación Fortuna. 
 
GENARO 
Leopoldito, hay que decidir el heredero. 
 
Leopoldo toma nota de lo que va a decir Genaro. 
 
72. INT-EXT. FACHADA EDIFICIO PENT HOUSE GENARO - CARRO DE JONÁS. 
NOCHE 
 
Los trillizos están reunidos en la camioneta bmw de Jonás, Raquel saca una bolsa 
en donde guarda tres pares de panty medias de regular calidad. Se las pasa a sus 
hermanos. Raquel las estira, mientras se mira a través del retrovisor y se retoca el 
maquillaje. 
 
Jonás mira con extrañeza las medias, les busca el derecho y el revés, observa con 
atención a su hermana como estira las medias y la imita. Benjamín emocionado 
acaricia las panty medias, siente su textura y la calidad de la prenda que sostiene 
en sus manos, con delicadeza se las intenta poner en las piernas, es tanta su 
emoción que se quita con rapidez los zapatos y se las empieza a subir. Jonás y 
Raquel lo miran por el retrovisor un poco sorprendidos. Jonás carraspea. 
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BENJAMÍN 
¿No son para usarlas? 
 
Jonás y Raquel niegan con la cabeza y detienen lo que están haciendo. 
 
RAQUEL 
¡Pero en la cabeza! 
 
Benjamín se quita las medias. 
 
BENJAMÍN 
Ay, ¡Qué desperdicio! 
 
Raquel se coloca las panty medias en la cabeza y con lo que sobra se las pone 
alrededor haciendo un adorno, para verse con estilo. Jonás la mira intentando 
comprender cómo hizo para colocarse las medias. 
 
RAQUEL 
(Susurra) 
Recuerden entrada y salida en 20 minutos. 
 
 Jonás y Benjamín asienten. 
 
RAQUEL 
¿Trajeron todo? 
 
Jonás y Benjamín asienten de nuevo, Benjamín levanta un morral en donde están 
las armas que van a utilizar, un cuchillo grande se cae y Benjamín lo recoge, se los 
muestra a sus hermanos que pegan un brinco del susto. 
 
RAQUEL 
Esto nos tiene que salir bien. 
 
Jonás y Benjamín se ponen las medias veladas en la cara, nerviosos bajan del 
carro, el sobrante de la media de Jonás queda atrapado en la puerta del carro, que 
lo hace devolverse y zafarse del enredo. Los tres corren en dirección a la puerta del 
edificio de Genaro. 
 
73. EXT. EDIFICIO PENT-HOUSE GENARO - FACHADA. NOCHE 
 
Reunidos a las afueras del edificio donde vive Genaro, los trillizos revisan el plan de 
nuevo, Raquel lleva un papel en el que está el plan, de los nervios sus manos 
hacen que el papel tiemble. 
 
BENJAMÍN 
Yo entro por derecha 
 
RAQUEL 
Jonás por izquierda, y yo doy el toque final 
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 Jonás se mira ambas manos 
 
RAQUEL 
(le toma la mano izquierda) 
¡Es Está!, jmm quien lo ve no cree que es 
"iluminado" 
 
 Los hermanos unen las manos listos para ejecutar el plan. 
 
TRILLIZOS 
(susurrando) 
¡Uno, Dos, Tres! 
 
BENJAMÍN 
(ruidoso) 
¡¡Hurra!! 
 
JONÁS Y RAQUEL 
¡Shhhh! 
 
Jonás le da un calvazo a Benjamín y se aventuran a ejecutar el plan para entrar al 
lugar. Raquel y Benjamín toman hacia la derecha donde queda la entrada del 
edificio, mientras Jonás toma hacia la izquierda. Raquel se devuelve y lo toma del 
brazo para guiarlo en la dirección correcta. 
 
74. INT-EXT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - RECEPCIÓN. NOCHE 
 
Benjamín intenta llamar la atención del celador, haciendo ruido tumbando las 
canecas de basura que están a la derecha del edificio. EL CELADOR (67) 
adormilado sale por la puerta principal, dejando descuidando su puesto de 
vigilancia, para ir a revisar de donde provienen dichos sonidos. 
 
Jonás y Raquel intentan entrar por la puerta principal del edificio, forcejean la 
puerta varias veces, pero está cerrada. El celador se devuelve a la recepción al 
notar que olvidó el bolillo, Benjamín sigue haciendo ruido mientras sus hermanos 
intentan entrar de nuevo, al ver que el celador trata de devolverse, Benjamín 
encuentra una piedra y se la lanza al celador, con tan mala puntería que la piedra 
sigue derecho. Benjamín busca otra piedra, pero no encuentra, en su lugar ve un 
pesado ladrillo, que logra levantar con dificultad. 
 
El celador va llegando a la puerta, cuando escucha que el ruido cesa, saca las 
llaves para abrir la puerta, al mirar a la izquierda ve a Jonás y Raquel, asustados 
Jonás le da un beso apasionado en la boca a su hermana, el celador los mira con 
extrañeza. 
CELADOR 
(para sí mismo) 
Jóvenes... 
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Benjamín carga el ladrillo hasta llegar muy cerca al celador que aún busca en su 
gran manojo de llaves, cuál es la que corresponde, al encontrarla sube la mirada, 
Benjamín está a punto de lanzarle el ladrillo en la cabeza. El celador reacciona 
inmediatamente, recuerda que no tiene el bolillo, se voltea y hace una pose de 
Karate, Benjamín confundido empieza a subir y bajar el ladrillo. 
 
BENJAMÍN 
¡Un! ¡dos! ¡un! ¡dos! , ejercicios nocturnos 
mi buen amigo. 
 
El celador sospecha, lo mira de arriba a abajo pero no lo reconoce, Benjamín se 
aleja trotando y haciendo el mismo movimiento con el ladrillo. Jonás y Raquel que 
ya han dejado de besarse miran la acción. El celador los vuelve a mirar y ellos 
vuelven a besarse. El celador entra al edificio y vuelve a cerrar la puerta. 
 
75. INT-EXT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO. NOCHE 
 
Benjamín está en la esquina del edificio, suelta el ladrillo que le ha dejado las 
manos maltratadas. Le trata de hacer señas a sus hermanos que no lo ven. Jonás y 
Raquel están asqueados por el beso que se dieron. Jonás intenta decir algo, 
Raquel no lo deja. 
 
RAQUEL 
¡Ni se te ocurra! 
 
Raquel intenta buscar a Benjamín con la mirada, pero no consigue verlo bien. 
Benjamín logra ver como dos taxis doblan por la esquina hacia el edificio, se 
acercan, parquean y descienden lentamente varias personas borrachas, Benjamín 
ve la oportunidad y corre a donde se encuentran ellos y sus hermanos. 
 
BENJAMÍN 
¡Entremos con ellos! 
 
Los hermanos se camuflan con los borrachos, uno de ellos toca el timbre, el 
celador se despierta y con lentitud abre la puerta. Benjamín, Raquel y Jonás logran 
entrar junto a los borrachos que tratan de interpretar un vallenato pero no es nada 
comprensible. El celador le parece reconocer a los hermanos, se acerca con la 
linterna para comprobar si son ellos. 
 
CELADOR 
¿A qué piso? 
 
BORRACHOS EN CORO 
Ochocientos nueve 
 
Los hermanos asienten y siguen fingiendo la borrachera, Jonás empieza a tomar 
del aguardiente del grupo, le agrada y acepta más copas de camino al ascensor. 
Raquel trata de no tocar mucho a los borrachos, por asco. Benjamín entra en 
personaje y parece ebrio. Entran al ascensor. 
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76 INT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - ASCENSOR. NOCHE 
 
Después de subir varios pisos los borrachos se bajan, también se colocan medias 
en sus rostros y actúan como si no estuvieran ebrios, sacan unas bolsas de tela 
grande y les piden que hagan silencio. Antes de bajarse le dejan una botella de 
aguardiente a Jonás. Jonás está feliz, la empieza a tomar con muchas ganas. 
 
BENJAMÍN 
¡Eso no es agua!, no vaya a dañar el plan. 
 
JONÁS 
(ruidoso) 
¡Puro, debo estar puro!, pero borracho puro. 
 
RAQUEL 
¡Shhh! 
 
El ascensor se detiene y las luces se apagan, los hermanos se asustan, Jonás 
empieza a gritar. 
 
JONÁS 
¡Karma! ¡Karma! los seres de oscuridad 
vienen por nosotros, ¡todo por vendernos al 
capitalismo! 
 
Benjamín empieza a oprimir todos los botones, Jonás hiperventinla, Raquel saca de 
nuevo la hoja donde está el plan. Lo revisa. 
 
RAQUEL 
Esto no funciona... 
 
Benjamín desiste de oprimir los botones, a los pocos segundos la luz regresa y las 
puertas del ascensor se abren, los hermanos un poco escépticos bajan y siguen 
con el plan. 
 
77. INT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - PASILLO. NOCHE 
 
Los hermanos caminan por el pasillo hacía el penthouse de su tío, van sigilosos, 
hasta que ven a Torres montando guardia. Se asustan y se devuelven para 
comprobar de nuevo quien es el que está en la entrada. 
 
JONÁS 
(prendido por el aguardiente) 
Se nos jodió el plan 
 
BENJAMÍN 
¿Dónde está el otro? 
 
Benjamín se asoma de nuevo, respira profundo y va a sacar una de las armas, 
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Raquel lo detiene. 
 
RAQUEL 
(ataja a Benjamín y se acomoda el brasier) 
Espera...no hay nada que una chica no 
pueda lograr. 
 
Raquel va a salir pero Benjamín la jala hacía atrás. Torres le parece escuchar algo 
se inclina hacia adelante, toca su arma pero no ve nada, sigue en su guardia 
tranquilo. 
 
BENJAMÍN 
(susurrando a Raquel) 
¿Tienes tu maquillaje? 
 
RAQUEL 
¡Siempre! 
 
BENJAMÍN 
¡Shh!, préstamelo (a Jonás) ¿tienes las 
pelotas de meditación? 
 
JONÁS 
Se llaman círculos cósmicos, y sí 
 
Jonás le pasa los círculos estelares a Benjamín con incredulidad. Benjamín se 
empieza a arreglar. Benjamín le pide a Jonás algunos de sus anillos, Jonás de 
mala gana se los da, pero antes hace una especie de bendición al entregarlos. 
 
RAQUEL 
¿Qué vas a hacer? 
 
BENJAMÍN 
A Torres le gustan los travestis 
 
RAQUEL 
¿Tú cómo sabes? 
 
JONÁS 
¡Pero con esa cara de travesti de mi 
hermana! 
 
Raquel fulmina a Jonás con la mirada. Benjamín está maquillándose mientras se 
pone las medias veladas, los hermanos notan que tiene las piernas suaves y 
depiladas, alarga el buso negro que tiene puesto, de manera que quede como un 
vestido corto, usa el pantalón en forma de bufanda que le tapa la quijada y cuello, 
toma las pelotas y se las acomoda simulando un par de pechos femeninos. 
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JOSEFINA 
Reich, los tacones 
 
Raquel perpleja, se quita los zapatos y se los presta a su hermano... 
 
RAQUEL 
Acá están… 
 
  Una vez terminado, Josefina toma el control. 
 
JONÁS 
(con la botella en la mano) 
Uff...esto hace efecto rápido 
 
JOSEFINA 
Dame esta también (coge la botella de 
aguardiente) 
 
Jonás y Raquel ponen atención a lo que va a hacer Josefina, no sin antes estar 
desconcertados por la transformación de su hermano y la gracia con la que 
camina Josefina por el pasillo. 
 
   Al acercarse, Torres se emociona, reconoce que es Josefina, la cantante. 
 
JOSEFINA 
(coqueta) 
Hola 
 
TORRES 
(nervioso) 
Hola 
 
JOSEFINA 
¿Trabajando? 
 
 Torres asiente con la cabeza. 
JOSEFINA 
(saca la botella) 
Tómate uno, así el turno no se te hace largo 
 
 Torres niega con la cabeza 
 
TORRES 
Me echan 
 
JOSEFINA 
(se ríe coqueta) 
¡Tontin!, uno no te hace daño 
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Torres acepta el trago de Josefina, ella le sirve otro, él se lo toma. Ella sigue 
sirviendo y él sigue tomando. 
 
TORRES 
¿Y tú no tomas? 
 
JOSEFINA 
Claro nene, estamos tomando juntos 
(finge tomar una copa) 
 
Jonás y Raquel están distraídos, ya ha pasado un tiempo y Josefina no regresa. 
Jonás entre dormido por el aguardiente, está recostado en la pared, Raquel se 
muerde las uñas y trata de que Jonás no se golpee la cabeza. 
 
Benjamín como Josefina, preocupado porque Torres no cae, y la botella se está 
terminando mira a Raquel que sigue luchando porque Jonás esté más erguido. 
Ante la insistencia de Benjamín, Raquel lo mira, Benjamín le hace una señal de que 
Torres no cae, Raquel suspira y decidida va hacia los dos dejando a Jonás solo. Al 
llegar Raquel sin pensarlo toma la botella, Torres, un poco entonado, la mira cómo 
se acerca. 
 
TORRES 
¡Uy trajiste una amiga! 
 
Torres intenta cogerle un pecho a Benjamín como Josefina, al hacerlo se cae uno 
de los círculos estelares, Torres se asusta y Benjamín también, de repente Raquel 
con violencia le rompe la botella en la cabeza a Torres, quien cae inconsciente al 
piso.  
Benjamín la mira un poco asustado, Jonás al escuchar el estruendo se recompone 
y va a donde sus hermanos, los tres miran los fragmentos de la botella en el piso. 
Benjamín se quita su disfraz. 
 
BENJAMÍN 
Nunca subestimen lo que una mujer bonita 
puede lograr. 
 
Jonás abre el apartamento y los tres entran. Torres está tendido en el piso. 
González no se ve por ningún lado. 
 
78. INT. APARTAMENTO DE GENARO - SALA. NOCHE 
 
Los hermanos entran con cautela a la sala, intentando no despertar a su tío. Al no 
querer hacer ruido fallan. Jonás todavía afectado por el alcohol da tumbos por la 
sala, deja caer una porcelana. Raquel calla a sus hermanos, ella tampoco se da 
cuenta y se enreda con un cable de una lámpara que casi se cae, pero la atrapa a 
tiempo. 
 
Benjamín se siente en una película de espías, va susurrando una melodía de 
suspenso, da volteretas en el piso. Raquel carraspea para llamarle la atención, 
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Benjamín se reincorpora, y sin querer enciende la luz. Raquel lo mira muy mal. 
Benjamín apaga la luz inmediatamente. Cuando por fin llegan a la entrada de la 
habitación de su tío, se ponen nerviosos, Jonás es quien abre la puerta. Y entran. 
 
79. INT. EDIFICIO APARTAMENTO GENARO - PASILLO. NOCHE 
 
Torres sigue en el piso, González llega con una bolsa llena de buñuelos. Al ver su 
compañero en el suelo corre a ayudarlo. Se da cuenta que ha tomado y que la 
puerta del apartamento está abierta, González desenfunda su arma y entra. 
 
80. INT. APARTAMENTO DE GENARO - HABITACIÓN. NOCHE 
 
Al entrar a la habitación los trillizos escuchan los pasos del guardaespaldas que se 
acerca. Genaro está acostado, inmóvil en su cama. Jonás, Benjamín y Raquel solo 
cuentan con una oportunidad, los tres se miran viendo cuál de ellos es quién va a 
dar el golpe final. Sacan sus elementos, con precaución, de la maleta que lleva 
Jonás, los tres se miran entre las sombras una vez más, solo deben hacer un 
movimiento para lograrlo. Pero ninguno es capaz de moverse. 
 González enciende la luz. 
 
GONZÁLEZ 
(nervioso) 
¡Alto ahí! 
 
Jonás lleva un cuchillo afilado, Raquel un garfio y Benjamín un bate de baseball, los 
tres en actitud de atacar a Genaro. 
 
GONZÁLEZ 
¡No se muevan! 
 
 González le toma el pulso a Genaro en el cuello, sin bajar la guardia. 
 
GONZÁLEZ 
¡Está muerto! 
 
81. INT. PENT HOUSE GENARO - SALA. NOCHE 
 
Los trillizos Benjamín, Jonás y Raquel están sentados en un sillón grande, en la 
sala de su tío. Una cinta de seguridad policial atraviesa de lado a lado la puerta de 
la habitación de Genaro, Torres está llorando desconsolado mientras González lo 
calma, Leopoldo llega en pijama, agitado. 
 
LEOPOLDO 
¡Asesinos!, ¡ese no era el plan!, ¡Asesinos! 
 
La policía calma a Leopoldo, al encontrar las armas (el garfio, el bate de baseball y 
cuchillo afilado) en la habitación, las sacan como evidencia, cada una en una bolsa 
transparente, el jefe de policía pide, con una señal, que esposen a los hermanos. 
Los paparazzi se agolpan en la puerta del apartamento, hay varios flashes de 
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cámaras disparándose. Los hermanos salen esposados. 
 
82. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - SALA DE INTERROGACIÓN. NOCHE 
 
Jonás, Benjamín y Raquel están sentados cada uno en una silla, dos policías 
HURTADO (45) y LÓPEZ (36) llevan un tiempo interrogándolos, hay varias colillas 
de cigarrillos en un cenicero, Hurtado termina un cigarrillo, lo apaga y lo coloca con 
los demás. 
 
HURTADO 
Una vez más, ¿quién fue? 
 
Los hermanos permanecen callados, una secretaria entra y le pide a los policías 
que salgan. 
 
SECRETARIA 
Llegó el informe 
 
 Los policías salen cansados de la habitación. 
 
83. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - OFICINA. NOCHE 
 
Leopoldo llega a la estación a hacer una declaración, alcanza a ver a los trillizos 
por la ventana/espejo de la sala de interrogatorios. 
 
LEOPOLDO 
(a la secretaria) 
¿Ya se sabe quién fue? 
 
SECRETARIA 
(sube los hombros) 
¡Jumm!, están revisando el informe de 
medicina legal 
 
 Leopoldo nervioso, frota sus manos. 
 
CORTE A: 
 
84. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - SALA DE INTERROGATORIOS. NOCHE 
 
Los hermanos se quedan mirando, los tres están sentados seguidos frente a la 
mesa de interrogatorios, mientras los policías salen. 
 
RAQUEL 
¡Ustedes planearon todo!, ¡mataron a mi 
tíito! 
 
JONÁS 
¡Yo no maté al tío Gildardo! 
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BENJAMÍN Y RAQUEL 
(al tiempo) 
¡Genaro! 
 
Jonás se siente avergonzado, por un segundo se quedan callados. Hay un silencio 
incómodo. Benjamín se levanta y camina alrededor de la pequeña sala de 
interrogación. Raquel y Jonás lo miran. 
 
BENJAMÍN 
Raquel fue la primera en entrar... 
 
RAQUEL 
¡Ay no!, pero yo no lo maté... 
 
 Jonás está haciendo un ritual, sus hermanos lo miran con incredulidad. 
 
BENJAMÍN 
No venga con shows Jonás, ese cuento no 
se lo come nadie, usted y su mujer siempre 
quisieron al tío muerto 
 
JONÁS 
¡Eah! ¡Eah! ¡Eah! 
 
 
 Jonás sigue en su ritual fingiendo que no escucha a Benjamín 
 
RAQUEL 
Tú fuiste el de la (en inglés) idea Benji... 
 
BENJAMÍN 
La IDEA es de los tres, ninguno se opuso... 
 
 Jonás se levanta y empieza a caminar por toda la habitación 
 
JONÁS 
¡Seres del universo, ilumínenme! 
 
Jonás sale de su trance, Benjamín la mira estupefacto. 
 
RAQUEL 
(enojada) 
¡No más Jonás!¡Stop! 
 
RAQUEL 
¡Ya! deja de fingir, ¿really, tú te crees esas 
bobadas? 
 
Jonás se pone pálido, Benjamín se acerca a su hermano mientras pasa la mano 
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por la mesa. La mesa de metal tiene un pedazo de lata levantado, Benjamín se 
corta y empieza a salir sangre, Jonás se arrincona más. Raquel ayuda a Benjamín. 
 
RAQUEL 
¿Jonás, por qué no ayudas?, ¿le tienes 
miedo a lo real? 
 
Raquel intenta hacerle un torniquete a Benjamín con su bufanda. Benjamín mira 
hacía su mano. 
 
BENJAMÍN 
Ehmm...¿Reich?... es la otra mano 
 
Raquel se da cuenta y hace el mismo procedimiento que venía realizando pero esta 
vez si es en la mano herida de Benjamín. 
 
JONÁS 
ya...la...sssaannngggrre... ¿se fue? 
 
Benjamín asiente con la cabeza, Raquel se calma y ambos se sientan dejando a 
Jonás al otro lado de la habitación aún de pie nervioso. 
 
BENJAMÍN 
(a Raquel) 
Buen torniquete 
 
RAQUEL 
(indiferente) 
Gracias, lo aprendí que día. 
 
Benjamín se mira con cuidado el torniquete, Jonás sigue arrinconado, al 
asegurarse que la sangre ya no brota de la mano de Benjamín, Jonás se acerca. 
 
JONÁS 
¿Quuuién mató al tío entonces? 
 
Los policías entrar de nuevo a la sala de interrogatorio y observan como los 
hermanos se ven más demacrados con tan solo un par de minutos solos. López 
lleva una carpeta llena de papeles. 
 
HURTADO 
Señores, ya nos dieron los resultados de la 
autopsia. 
 
Los hermanos miran con atención al policía, López saca los papeles y los pone al 
frente de los trillizos. Hay algunas fotos de las cámaras de seguridad del edificio en 
las que están Jonás y Raquel besándose, Benjamín vestido de mujer y todos 
abrazados con Torres, como posando para una foto, en los registros se ve la fecha 
y la hora de ingreso. 
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HURTADO 
El señor Montoya murió por causas 
naturales, un infarto fulminante a las 21:00 
horas, momentos antes de que ustedes 
ingresaran al edificio. Por lo tanto, 
ustedes... no son culpables, quedan en 
libertad. 
 
Los hermanos se miran, Jonás toma la foto en donde se está besando con Raquel 
y hace una mueca de desagrado, Benjamín toma la foto donde está vestido de 
Josefina y se siente orgulloso, Raquel también la ve y se siente celosa de que su 
hermano se vea mejor que ella. 
 
Antes de retirarse, los policías hacen seguir a Leopoldo. 
 
LEOPOLDO 
Señores, antes de irse tenemos que hablar 
del testamento. 
 
 Los trillizos se sientan y ponen atención a lo que Leopoldo les va a decir. 
 
LEOPOLDO 
Cómo saben, ayer fue el último día de 
validez del testamento, debido a los hechos 
que se han desarrollado, deberíamos tener 
un heredero. 
 
BENJAMÍN 
¿Deberíamos?, luego ¿no hay? 
 
RAQUEL 
¿Y el concurso qué?, ¿my time?, ¿my 
money?, ¿quién me lo va a devolver?, yo he 
descuidado muchas cosas por estar... 
 
Jonás, se levanta enojado interrumpe a Raquel. 
 
JONÁS 
¡No pudieron estar jugando con nosotros 
todo el tiempo!, ¿quién es el ganador? 
 
Leopoldo se asusta con la reacción de los trillizos, saca una carta de su portafolio y 
lee un aparte. 
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LEOPOLDO 
Artículo 90: Si al cabo de 30 días 
calendario, no se ha encontrado el heredero 
o el Testamentario no ha fallecido, los 
bienes serán administrados por el empleado 
con mayor antigüedad en Industrias 
Médicas Fortuna Ltda. 
 
Jonás le quita el documento a Leopoldo, busca el artículo y lo lee mentalmente con 
sus hermanos. 
 
RAQUEL 
¿Y nosotros? 
 
LEOPOLDO 
Permítame 
 
Leopoldo vuelve a tomar el documento. 
 
LEOPOLDO 
Artículo 92 - Parágrafo: Si ninguno de los 
individuos en competición es el triunfador, 
cada uno ha de recibir una dotación vitalicia 
de los productos corporativos de Industrias 
Médicas Fortuna Ltda. Incluyendo botones, 
bolsos y gorras corporativas. 
 
El Leopoldo saca de su maletín las gorras, el bolso, un oso con la camiseta 
estampada de Industrias Médicas Fortuna Ltda., entre otras cosas, que les 
entrega a cada uno en una bolsa corporativa, muy bonita. 
 
RAQUEL 
¿Es en serio?, ¿no más?, ¿tanto para 
recibir una miserable gorra? 
 
LEOPOLDO 
...no me corresponde, pero ahora, es justo 
que vean esto... 
 
Jonás se pone la gorra, mientras Benjamín y Raquel la rechazan. Leopoldo sale y 
les deja los documentos de Genaro sobre Operación Fortuna. Jonás mira los 
documentos y empieza a leer. 
 
85. INT. ESTUDIO DE TELEVISIÓN - SET OPERACIÓN FORTUNA. DÍA 
      (FLASHBACK) 
 
 La voz de Genaro narra todo el plan mientras las imágenes se intercalan. 
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GENARO (O.S) 
Con la enfermedad me di cuenta que algo 
faltaba para tener una vida completa... 
 
Se muestra cuando los trillizos van entrando a la sala de juntas por primera vez en 
la escena 15. 
 
GENARO (O.S) 
(continúa) 
El primer paso es llamarlos, sabiendo que 
solo vendrían por mi dinero, organicé mi 
propia versión de Operación Fortuna 
 
 
Vemos imágenes del inicio del concurso cuando sus sobrinos entran por primera 
vez al set de Operación Fortuna. 
 
GENARO (O.S) 
(continúa) 
Los hago competir por mis propiedades. 
Junto a mis colaboradores organizamos el 
concurso... 
 
86. INT. OFICINA DE GENARO. DÍA (FLASBACK) 
 
En la oficina de Genaro están Leopoldo, Genaro, Pablo y el Productor, escribiendo 
el libreto del concurso en el tablero que dice "La gran herencia". 
 
GENARO (O.S) 
Diseñamos una prueba perfecta para que 
cada uno ganara, así la competencia sería 
más reñida y conocer cual de ellos es más 
capaz. Al final los tres debían quedar 
empatados... para este momento, según mi 
médico, ya no debería estar vivo. 
 
87. INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - SALA DE INTERROGA. NOCHE 
 
Jonás, Raquel y Benjamín terminan de leer las anotaciones de Genaro 
 
JONÁS 
(lee) 
Mi corazón no iba a aguantar, por eso lo 
único que anhelaba, que me faltaba era 
tener una familia y ellos cumplieron. 
 
 Jonás cierra el cuaderno de anotaciones, los tres se levantan y se abrazan. 
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88. EXT. ESTACIÓN DE POLICÍA. DÍA 
 
Raquel, Jonás y Benjamín, salen con las bolsas institucionales, sin un peso y llenos 
de deudas. Benjamín recibe constantes llamadas de Mónica, pero las rechaza. Los 
fans que antes se agolpaban para verlos, ya no están. Marcia está esperando a 
Jonás, se nota molesta. Raquel mira su celular flecha, observa a su alrededor y 
nadie la espera. 
 
RAQUEL 
(a Benjamín) 
¿Problemas? Benjamín asiente con la 
cabeza. 
 
RAQUEL 
Al menos ustedes tienen a alguien 
esperándolos... 
 
JONÁS 
Te regalo a Marcia... 
 
Raquel sonríe y le da un pequeño empujón con cariño, Marcia está angustiada 
esperando a que Jonás se acerque, hace sonar el claxon del carro en repetidas 
ocasiones. 
 
JONÁS 
Bueno, creo que otra vez, a ser 
desconocidos. 
 
El celular de Benjamín vuelve a sonar, y vuelve a rechazar la llamada de Mónica. 
Raquel y Benjamín se ríen. Sin saber como despedirse, Raquel los va a abrazar, 
Benjamín extiende la mano y Jonás va a chocar los cinco, confundidos se ríen y 
toman caminos diferentes. Jonás no va con Marcia y se quita la argolla de 
matrimonio. 
 
89. EXT. BOUTIQUE DE MODA - VITRINA. DÍA 
 
Raquel pasa por una gran vitrina con vestidos elegantes, se detiene y mira con 
atención la vitrina, en vez de ver el vestido exhibido, Raquel ve su propio reflejo en 
el vidrio de la vitrina, se ve demacrada, cansada, despelucada, lleva el traje negro 
con el que iba a matar a su tío, le queda ancho, pero favorece su figura. Raquel 
sonríe y sigue su camino sin sentirse tentada a entrar, al doblar la esquina un grupo 
de jóvenes se quedan mirándola asombrados. 
 
JOVEN 1 
¡Adiós princesa! 
 
JOVEN 2 
¡Así me gustan, maduritas! 
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Raquel no les pone cuidado, y sigue derecho, se despeluca un poco más el cabello. 
 
90. EXT. EDIFICIO APARTAMENTO BENJAMÍN. DÍA 
 
Mónica tiene las maletas afuera del edificio. Benjamín llega cansado y 
desarreglado. Ve las maletas de Mónica. Corre hacía ella quien lo aparta con 
violencia. 
 
MÓNICA 
¿Estabas con ella cierto? 
 
BENJAMÍN 
¿Con quién? 
 
Un taxi llega y Mónica trata de arrastrar sus maletas con dificultad, Benjamín 
intenta ayudarla pero ella no lo deja. 
 
BENJAMÍN 
Amor, espera...no es lo que parece 
 
MÓNICA 
¿Vas a seguir negando que hay otra 
mujer? 
 
BENJAMÍN 
No, si hay otra mujer... 
 
Mónica se sorprende y deja las maletas, siente una patada del bebé y abraza su 
barriga. 
 
MÓNICA 
(empieza a llorar) 
¿Cómo pudiste? 
 
BENJAMÍN 
(también agarra la barriga de su esposa) 
Mónica...la otra mujer... Josefina... soy yo 
 
Mónica se aparta, Benjamín la mira fijo a los ojos pidiéndole perdón y comprensión. 
Mónica se queda asombradas, el taxi que la está esperando pita varias veces, 
Mónica le pide que se retire, el conductor enojado arranca. 
 
MÓNICA 
Pero tú no eres homo... 
 
BENJAMÍN 
(se ríe) 
No amor, no todos los del medio son gays. 
Mónica...Josefina me permite sacar todo de 
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mí, ser quien soy. 
 
Mónica mira a Benjamín a los ojos, lo abraza y le da un beso en la boca. 
 
MÓNICA 
¿Seguro qué no...? 
 
Benjamín toma las maletas de Mónica mientras niega con la cabeza, le da un beso 
en la boca y entran al edificio. 
 
91. INT. FUNERARIA - SALA DE VELACIÓN. DÍA 
 
En una majestuosa sala de velación hay varias personas que salen de diferentes 
salas, en la principal, la más grande de la funeraria, está el ataúd de Genaro 
Montoya, a su alrededor solo están Leopoldo y sus dos guardaespaldas más 
cercanos Torres y González, este último llora desconsolado. 
 
92. INT. FUNERARIA - SALA DE VELACIÓN 2. DÍA 
 
Jonás llega a otra sala de velación donde está siendo velado el señor Gildardo 
Montoya (85). Jonás se ve un poco confundido porque ve mucha gente que no 
conoce, todos son indígenas, pero sin hacer mucho caso llora a su "Tío Gildardo". 
 
93. EXT. CEMENTERIO. DÍA 
 
En un soleado día empieza el entierro de Genaro Montoya, sus guardaespaldas 
Torres y González y Leopoldo están de nuevo reunidos junto a un SACERDOTE 
(87). 
 
SACERDOTE 
¿Alguien más viene? 
 
 Leopoldo niega con la cabeza 
 
SACERDOTE 
¡Pobre alma de Dios! Empecemos 
 
Al poco tiempo de haber iniciado la ceremonia, llega Mónica con Benjamín, poco 
después Raquel y detrás Jonás. 
 
BENJAMÍN 
(A Jonás) 
¡Llegó al qué era! 
 
 Jonás asiente 
 
RAQUEL 
(A Jonás) 
¿Y Marcia? 
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Jonás niega con la cabeza y muestra su mano que ya no lleva argolla matrimonial. 
Benjamín y Raquel felicitan a su hermano, el padre carraspea y les llama la 
atención. 
 
SACERDOTE 
¡Dale Señor el descanso eterno! 
 
TODOS 
¡Brille para él la luz perpetua! 
 
SACERDOTE 
¿Alguno de ustedes tiene palabras para 
despedirse del señor Gildardo Montoya? 
 
JONÁS 
¡Genaro! 
 
Todos lo miran sorprendido porqué por fin pudo recordar el nombre de su tío. 
Raquel levanta la mano 
 
RAQUEL 
Tíito, a pesar que nos dejaste sin un pesito 
 
Raquel es interrumpida por una tos de Leopoldo 
 
RAQUEL 
(Carraspea antes de continuar) 
Gracias, por unirnos. 
 
Los hermanos aplauden mientras Jonás empieza a hablar, saca los círculos 
cósmicos y los echa encima del ataúd, los hermanos no salen de su asombro. 
 
JONÁS 
Así sabrán que es familiar mío... 
 
Jonás hace un pequeño baile alrededor de la tumba de su tío para proteger su 
alma. Después todos vuelcan sus ojos en Benjamín que mira lelo al ataúd, después 
de un largo silencio, Benjamín habla 
 
BENJAMÍN 
Gracias Tío. Nos dejaste la mejor 
herencia de todas. 
 
El féretro empieza a bajar, todos observan. El padre busca algo en su atuendo pero 
no lo encuentra, se altera y empieza a buscar frenético. 
 
LEOPOLDO 
¿Padre está bien? 
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SACERDOTE 
Si hijo, pero usted podría decirme 
¿qué hora es? 
 
LEOPOLDO 
(mira su reloj) 
Las 12:00 en punto Padre 
 
SACERDOTE 
¡OPERACIÓN FORTUNA! 
 
LEOPOLDO 
¡Padre!, ¡la ceremonia! 
 
SACERDOTE 
(Mientras da la bendición con rapidez) 
¡Ahh si si!, en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amén! 
¡Adiós! 
 
Al terminar estas palabras, todos salen corriendo hacia la cafetería del cementerio, 
excepto Leopoldo que se queda acompañando al cuerpo, hasta que está en el 
fondo del hueco. 
 
FIN. FUNDE A NEGRO - SALE EL TÍTULO DE LA PELÍCULA. 
 
EPÍLOGO: 
 
94. INT. OVNIPUERTO. DÍA 
 
Un gran número de personas se encuentran reunidas a la entrada del nuevo 
Ovnipuerto con motivo de la gran inauguración. Jonás, Raquel y Benjamín, 
sostienen una copa de champaña y están vestidos de gala. 
 
 
JONÁS 
Para nosotros es un gran honor, darles la 
bienvenida a los terrestres y a los 
extraterrestres a nuestro nuevo centro de 
recepción, dotado con la mejor tecnología. 
Sean todos bienvenidos al ¡Ovnipuerto 
Gildardo Montoya! 
 
BENJAMÍN Y RAQUEL 
(Al tiempo) 
¡GENARO! 
 
 Los hermanos cortan la cinta que inaugura el Ovnipuerto. 
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7. Nota de Intención 
7.1 Introducción 
El capitalismo es un sistema económico que ha crecido exponencialmente en los últimos 
dos siglos. Cada día somos bombardeados con publicidad y con imágenes que nos 
llevan a consumir más, tener más dinero como único medio para lograr ser felices y 
exitosos en nuestras vidas. En este sistema económico, la familia, en muchos casos, 
pasa a un segundo plano. 
 
El núcleo familiar en Colombia es aún muy fuerte. La relación entre hermanos, padres y 
demás familiares cercanos, sigue siendo muy importante. Desde la misma Constitución 
Nacional la familia se considera como el núcleo de nuestra sociedad. Pero en la 
actualidad la tendencia ha venido cambiando, el matrimonio bien religioso o civil ha sido 
menor frente a la unión marital de hecho, por lo demás de poca duración. 
 
Los jóvenes actuales, en edad de casamiento, están cambiando las preferencias en la 
conformación de los hogares del mañana. La tendencia es a la individualidad y en 
permanecer en los hogares paternos hasta después de  los 30. En los últimos 20 años la 
institución familiar ha cambiado su composición, pasando de 5 cinco hijos por hogar a 2 
como ideal. Es también representativa la decisión de no tener o aplazar la maternidad 
hasta tanto no logren su éxito profesional y cumplan sus sueños de viajar y acumular 
bienes. Entre los universitarios es común escuchar su elección de vivir solos, pero en una 
relación de “amigovios”. 
 
Aunque también es cierto que nadie garantiza que la familia sea el ideal para la 
realización de todas las personas, si se ha comprobado, a lo largo de la historia social, 
que la familia es el medio vital donde los miembros de la sociedad encuentran el apoyo 
emocional y económico para alcanzar sus metas y lograr, en entre los dos, criar a sus 
hijos en valores. 
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La institución familiar capitalista ha impuesto los roles a la mujer y al hombre desde su 
nacimiento, en todos los tiempos. Hoy, el acceso de la mujer al mercado laboral va 
marcando una transformación en las estructuras familiares tradicionales y del papel de 
los dos sexos en las mismas. No obstante, en la crianza de los hijos, aún la mujer sigue 
asumiendo el protagonismo y sobre ella recae la responsabilidad del bienestar de la 
familia económica, social y emocional 
 
La pérdida de valores es otra de las crisis de las familias modernas. Padres separados, el 
madresolterismo, la ocupación laboral de los progenitores ha dado lugar a dejar en 
terceros la crianza de sus hijos, hay poco tiempo para establecer las relaciones, 
conocerlos, guiarlos y con la autoridad del ejemplo inculcarles valores humanos de 
respeto por los demás, manejo de la libertad, autoestima, contar con un proyecto de vida 
para ser feliz.   
 
Los padres, en su rol de educadores, deben señalar que si bien cada persona tiene una 
forma diferente para alcanzar la felicidad, a pesar de las muchas presiones de la 
sociedad y de los medios de comunicación, el dinero no es un fin, es un medio. Hacerles 
ver cómo la avaricia comulga con el egoísmo, la soberbia y la destrucción, cuanta 
ceguera y dureza hay en esos corazones que los aisla de la realidad y los lleva a 
rivalidades e insana competencia, superficialidad, indiferencia y soledad. 
 
La televisión, por su fácil acceso es el medio masivo de comunicación que ha 
influenciado nuestra sociedad en gran medida. El ser humano por naturaleza siente 
curiosidad y gran interés por la vida privada de los demás y es caldo de cultivo de 
muchos productores para ofrecer programas que satisfagan esa curiosidad. 
 
Los distintos formatos de realitys y concursos que pasan en los canales han logrado 
cautivar al público que cada día quiere ver cómo diferentes personas, con los mismos 
anhelos de conseguir dinero, fama y reconocimiento se inscriben y pasan por pruebas en 
las cuales el espectador se siente identificado y desde la comodidad de su casa, lucha 
por obtener lo mismo que su participante favorito, solo que sin tanto esfuerzo. 
 
Es así como nació Operación Fortuna, de mi inquietud sobre los alcances de la avaricia, 
fama y belleza, las ganas de poseerlo todo pueda pasar por encima de los valores y 
principios. Hasta qué punto estos antivalores ¿son capaces de penetrar y corromper los 
fuertes lazos familiares?, o por el contrario, ¿los fortalece y logra hacer que todos 
busquemos un bien común, a pesar de las diferencias y obstáculos personales?, y 
¿hasta qué punto permitimos que nos humillen o incluso perder nuestra dignidad, por 
codicia? 
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7.2 Proceso Creativo 
Fue una ardua investigación legal sobre las diferentes clases de testamentos que existen 
en Colombia, su validez y su forma de aplicación. En el código civil colombiano busqué 
las formas de repartir las herencias, si se puede legar todo en una sola persona o se 
debe repartir entre varios posibles herederos. Encontré varias figuras de testamento. Las 
solemnes que incluyen, el testamento abierto y testamento cerrado. Y las no tan 
solemnes o privilegiadas: el verbal, militar y marítimo, que según el artículo 1064 del 
Código Civil colombiano, en estos testamentos pueden omitirse algunas de las 
solemnidades por determinadas circunstancias particulares determinadas por la ley. En el 
verbal, es permitido realizarse ante un peligro inminente del testamentario que le impida 
la realización de un testamento solemne, debe tener tres (3) testigos y tiene una validez 
de 30 días desde que la persona decide tener un testamento. Pasados estos días, si 
trascurrido este tiempo sigue con vida o no ha puesto por escrito el testamento, dicho 
documento se anula. 
 
Con esta información pude construir la enfermedad que aqueja a Genaro, que a pesar de 
ser hipocondríaco, está en riesgo inminente de morir, y quiere dejar todo en la familia que 
abandonó durante muchos años. Los 30 días de validez de esta figura testamentaria, me 
permitió crear el afán de los trillizos por conseguir el dinero, antes de que este plazo 
caduque y anule el testamento. 
7.3 Elección del Género 
Elegí la comedia como medio para contar esta historia, porque es un género que logra 
profundizar en los defectos del hombre, acentuarlos y llevarlos al ridículo, al punto en que 
todos nos sintamos identificados. 
 
Ha sido un reto escribir un guion de largometraje en este género, pero así mismo me ha 
permitido descubrir muchas formas de hacer reír sin caer en el chiste o gag común. La 
comedia permite también, criticar ciertas actitudes y posturas que tenemos hacia 
determinados conflictos. Son muchos los teóricos que han hablado de las claves de la 
realización de la comedia. Uno de los que más han influenciado mi trabajo ha sido Yves 
Lavandier, con su libro La dramaturgia, en donde dice que “la comedia aborda las 
limitaciones humanas, la idiotez, la cobardía, cólera, torpeza, avaricia, etc.,”. Del mismo 
modo ejemplifica con varios referentes cómo utilizar cada elemento de este género. Esto 
me ha permitido afinar los puntos débiles que ha tenido el guion. Robert McKee, es otro 
gran referente con su libro El guion, que me ha ayudado a unir las piezas que conforman 
Operación Fortuna. 
 
Al utilizar los elementos de la comedia de manera adecuada, pude ver como se iba 
desarrollando la historia y así lograr comprender la ridiculez de enfrentar a mis 
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personajes con su propia familia, por algo tan etéreo como el dinero. Lo he querido 
manejar en tono divertido, sin recurrir al chiste literal, porque no es una película de ese 
estilo, es cuestión de hallar el humor en las situaciones de los personajes en acción. 
Tarea que no ha sido fácil, pero gracias a mis tutores he ido encontrando el camino hacia 
lo que busco contar con esta historia. 
 
Operación Fortuna es una comedia de personajes. A medida que fui conociendo a mis 
personajes principales, pasé a tratar el tema central de mi película, la avaricia. Cómo el 
ser humano es capaz de traicionar y llegar a lo más bajo, sin importarle ni siquiera su 
familia más cercana, con el único objetivo de conseguir dinero, tener status e inclusive 
poder. 
 
En cada personaje he tratado de colocar una parte de mí. Durante las tutorías y en los 
talleres con los invitados internacionales, me decían que en ciertos momentos estaba 
muy alejada de mis personajes, pero a medida que iba conociéndolos mejor, nuestra 
relación ha crecido sustancialmente. 
 
He escuchado y descubierto, que al escribir un guion uno se hace un psicoanálisis 
exhaustivo, va revelando rasgos que uno no creía poseer y que han influenciado gran 
parte de sus decisiones en la vida. Así fue como llegué a querer a Jonás, Raquel, 
Benjamín y Genaro, cada uno de ellos me ha dejado conocer una parte de mí, a 
exorcizar miedos, afrontar debilidades y asumir responsabilidades. 
 
Teniendo una familia relativamente pequeña para los estándares de nuestra sociedad, 
las familias numerosas siempre me han llamado la atención, múltiples hermanos, tíos, 
sobrinos, primos, etc., es por eso que elegí a los trillizos, cada uno siendo muy especial. 
 
Jonás, el mayor, inspirado en Gob (Will Arnet), de la serie Arrested Development, es un 
parapsicólogo que piensa que tiene poderes y éxito, cuando en verdad es un fracasado 
que no ha podido lograr nada en su vida, más allá de un par de presentaciones. Raquel, 
basada en el arquetipo de la mujer vanidosa que le importa más su imagen que su 
interior y Benjamín, creado en el personaje de Jack Lemmon en Some like it hot, un 
hombre que busca encontrarse disfrazándose de mujer, expresar su naturaleza a través 
de otra persona, de una máscara que revela quien es en realidad. Y finalmente Genaro, 
inspirado en la obra El enfermo imaginario de Molière, un hombre con mucho poder que 
cree estar enfermo y busca dejar la herencia a la única familia que tiene, con la 
esperanza de que sepan manejar sus negocios de manera correcta. 
7.4 Singularidad de la historia 
Operación Fortuna es una historia en la que busco la identificación con un gran público 
que haya sentido la avaricia en algún momento de la vida. Ante todo es una historia que 
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pretende llegar a personas desde los 15 años en adelante, edad cuando la ambición por 
conseguir nuestros sueños empieza el largo camino para llegar a alcanzarlos, con 
tropiezos y aciertos, poniendo a prueba la fortaleza de nuestros principios y valores. 
Operación Fortuna, enfatiza en los riesgos de pérdida de valores, que ojalá todos 
pudiéramos evitar para llegar a cumplir nuestros sueños y alcanzar la felicidad. 
 
El nombre del proyecto nació a partir de la gran influencia de la televisión, en especial 
reality show, concursos y novelas. Como ya lo había expresado, en muchos casos he 
visto que la gente conoce más la vida de los personajes de ficción que la de sus propios 
vecinos. 
 
Quise además, tocar este tema, mediante el falso concurso “Operación Fortuna”, donde a 
los concursantes no les importa perder su dignidad durante el juego si esto los lleva a 
ganar la jugosa fortuna que promete el programa, algo que también suele ser típico del 
colombiano, “la salida fácil” a sus problemas económicos sin importar lo que cueste. 
Además del morboso sentimiento de conocer la vida íntima de los demás. No obstante, 
también hay gente trabajadora que lucha y enfrenta todo tipo de situaciones por lograr 
salir adelante, este es el arco de transformación que pretendo conseguir en mis 
personajes, dejar de un lado su rivalidad, su avaricia y luchar juntos por el bien de todos, 
ver que todos con un poco de esfuerzo y tomando las cosas en serio podemos conseguir 
lo que nos propongamos. Para mí, Operación Fortuna, es un guion que hasta ahora 
empieza un largo camino hacía su realización, aún le faltan cosas por editar y mejorar, 
pero es una historia divertida que sin llegar a lo burlesco pretende no solo entretener, 
sino hacer pensar sobre nuestros propios límites ante las diferentes tentaciones que nos 
pone la vida, en este caso, monetarias. 
7.5 Referencias y Conclusiones 
A nivel estilístico, mis principales referencias han sido varias de las películas de la 
filmografía de Woody Allen, me parece que su tono cómico siempre es crítico y es el tono 
de comedia que deseo lograr. Además escribe para varios personajes, dotándolos de 
características únicas, confrontando personalidades y situaciones. Es un estilo que ha 
incidido en la escritura de mi proyecto. 
 
Así mismo, Wes Anderson es otro de los directores que logran combinar atmósferas 
diferentes para narrar sus historias, haciéndolas verosímiles en su contexto. Sus 
películas son referentes en cuestiones narrativas, si no también, estéticas. Es un director 
y guionista que además ilustra cómo tratar con varios personajes al tiempo, dándoles un 
valor único a todos y enriqueciendo la historia. Las atmósferas que maneja siempre son 
retro, pero verosímiles, esto es lo que he incluido en Operación Fortuna, conseguir hacer 
creíble la realidad que escribo.  
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El tono y ritmo de la historia que me gustaría incluir en Operación Fortuna, está 
influenciado por varias películas. Entre ellas destaco Death in a funeral (2007) de Frank 
Oz, una comedia negra en donde se ven las verdaderas caras de los hijos en el momento 
de la muerte de su padre, además descubre los secretos no solo que tenía el padre y 
como todos han vivido una vida de apariencias, sin aceptar el tipo de familia que tienen. 
Otra de las películas con gran relevancia es Magnolia (1998) de Paul Thomas Anderson. 
El regresar de un hijo exitoso a su hogar con su moribundo padre, es ver como a veces 
descuidamos las cosas realmente importantes, como estar con nuestra familia y seres 
queridos, cuando aún hay tiempo y salud para poder compartir tantos los momentos de 
felicidad, como los fracasos y tristezas. 
 
Recalco, igualmente, entre las varias series televisivas que han estimulado la escritura de 
mi guion, Arrested Development (2003- 2006/2013), una serie que se enfoca en los 
problemas de una familia que pierde su fortuna y debe aprender a vivir sin ella y a 
conocer y aceptar, en el día a día, sus diferentes personalidades. Esto los lleva a 
situaciones cómicas donde deben aprender a unirse como familia para poder resolver 
sus diferencias y trabajar en equipo, si quieren volver a tener la prosperidad económica 
de los viejos tiempos. 
 
Entre los muchos libros que me han ayudado a manejar la variedad de voces de los 
diferentes personajes, han sido El padrino de Mario Puzzo, la obra de El enfermo 
imaginario (1673) de Molière. La historia previa de la familia Montoya, ha sido inspirada 
en el libro Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larrson, que tiene una 
trama truculenta de las diferentes conexiones familiares. Y la obra de Tenesee Williams, 
Una gata sobre el tejado de zinc, donde la relación de Brick con su padre es defectuosa y 
todos pelean por la herencia que el viejo planea dejar. 
 
Por otra parte, la teoría sobre escritura de guion, ha contribuido para sentar las bases 
estructurales y posteriores correcciones de este guion. 
 
Parafraseando un poco lo que dice Robert Mckee al finalizar su libro El guion, tenemos 
que escribir día a día, línea a línea, página a página, hora tras hora, utilizar las 
herramientas hasta que escribir con estas resulte tan natural como el talento con el que 
nacimos. Hay que hacerlo a pesar del miedo, porqué más allá de la imaginación y las 
habilidades, tenemos que tener el valor suficiente para arriesgarnos al rechazo, al ridículo 
y al fracaso. Todo esto para lograr lo que deseamos en verdad, contar historias. 
 
Operación Fortuna, es historia que busca narrar sobre los límites que todos hemos 
pensado en romper con el objetivo de obtener lo que deseamos, más allá de una simple 
necesidad, romperlos por esa ambición de tenerlo todo para “lograr ser felices”. Y cómo 
la mejor recompensa del mundo, el mayor tesoro que podemos tener, es el saber que 
hay una familia con la cual podemos compartir y disfrutar del producto de nuestros 
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esfuerzos. Es en el seno de la familia donde podemos desarrollarnos y crecer con el otro 
hacia la plenitud. 
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